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l'AG(1WH0UIJ0Ulli,j ALOc1-tlll Jtlo 
New President Takes Office 
Mt ,_,,...,..,. - ,,..-,,i .i s.,tt..._ Lei! to ••ht Mt [ o.er'CI ~,.,.,.._ntO,,_c,t __ M, r .. lh.lm . .. NINOfa.,_,n( 
J- l'HOTO O,WIOIIOHOC 
On WeClnnCl•y ()(totlu I 
SullOIO 41n,v,,,,1y' BOIHI OI 
l•u,ten ,nno..nceCI ttie •II 
oo,nunen!Olorom,nent Bollon 
i:,.,.,,..unun 1-., ~ h,lhlt.., 
,,Prttodentto l, llthe~l•KOled 
u,1,,, tn,, montn Dy tne 
~:';,~men! o! .. ~~w.~"'!' ,!., 
'""•"-"'"•Pall~i'I.......,_ 
Soiro Conc:u,rll\Uy Geor1e C 
•,... , ,..,., fk>t•(I rru,•rn•r, 
o"("•"•••·• tn, l\c.,•l 
""""""°"' ;,ele(:t ,on OI 1.,1n•m 
, 1(0 .,nnounced ,,., o .. ,; 
ret"e~lnCIUornwn .,,,,. 
cont.,..e o,Tru\lH 
M, fuln,m ')!) prnt0en1011t,e 
Bv..ton F,,n M•••et CO<C)()f-' ' '°" 
~-,...,,,.,r,o,e,1ll""'f,n 
S.,1!010 1 6"yHtl'll\l01'1 
lon&,9CT1ve·"'c"oc enot1"''~• 
,t'J••••no,Sunol>lru\tttlOI 
10 yHr \ Mr F .. 1iwrn •• 11• nK1eM 
OI l •ve Bo-,tonDa,,t,!I com~noe, 
tlU<Jm.lROI '""' M,u eo.,o"' 
r.wh,.,l Anourcn •""-• 19!>1 • 
l ,u,ttt OI ~oly Crou COl'l'llf •n<I 
1neNe .. [n1,l.tnC1,t,q.urn,1m 4nCI" 
cor POt•1orol'11leP,0v'6enl lni.11! 
uttonlorS.'<•n1i. He••i.oH-•'"n 
nDueclorottheAUOCWl!GnlOI 
Bene, Hou~n& ,n Dord'1u1er 
A,11,,lle1y1C1vt1,0rlortneUS 
0,,0101St•1ene ... ,necin,tt,on,tl 
,eco;11n,1,on ,n 1961 """"" l>f 
•-e1oen1eci1111,coun1ry111he 
8<1.tter.tlNe110·1111,on1,nM~ 
Au••~ ,1nC1 ,n 1969 ,n ll>f ~lk• 
De!'•een~1n11•nC1theUS helll 
,n W,tflol"" Hewn to,mer ef\l" 
:::~.:.00:11 J'~:.!"':~,e:~,::, 
Com m"••on to• No•lh,.,e>I 
.1.11 lnt1c F,,neue• ,.i, ,cn 
reore1,enh ISn.it,on, 
H•• ye,ri.lona ,n1e,e>t ,n 
«olOOC"lrnrnlled1'H•'p'tlf ,01ln 
IH\,tpelOlnllnenl n Treu,urer ol' 
1r.en..,.1yorpn11eC1Ne., En11.tnc 
Re~•ce•Cente, 
Pe,,on1I ,nlerHI 1nC1 ,n 
.oive..,.nt ,n rn&lleO eooei.t.on.1 
1te,tFvffl.lrnt•rn,tytu11t,on Mt 
FuJl'llm·i "''"' Ml•'I' v,.nn.-, 
Fulhlm ~ P•n~nlOIMovntSI 
1r,1,t,y •1 Colle~ ,n Hoo,l,.1,e t1 N H 
A n11,v1 ol w,n1nroo Mr 
Fu!l'llrn ..,neo-1e111nll>f1>UDk 
1,CI\OObllM!re ..-••1••C1u.tt.cit,om 
51 )onn> P,-eiY•llort Scl'IOOI 
l).onve•• 1no ,ece<Vfll • " AB 
IM'll•ti,hor,HOl~C•""•COlleJe ,n 
193 1 He IIOOC\ • " nonor,., 
Orxlor or Co,t,....,,,u Soence 
1,om S.,lto•• Un,~e• \• h tie 
e1,,1,n 1,e<Jn,mi.e•111u1,n1Wor1C1 
W•• l!D) IM•"II tneeleventn man 
d<f !fl!,d ,n !lie US A•mt •• • 
IM ,_.t• ., l',l,41 •M •el,.,-~ .,.-, 
'"' •• ~ •• o1 "'·"'" .,. 19-16 ... 
"':-:°,::"~~"~'.:'":!~'~,;:; 
AMt,11~ ,,,..,, I l'I J II H10< !tf 
.,.,..,,... ,.. • ., n"'e cho1<1•t" •no 
,e·.•lle.,,w, ,o-e, H•H• 
In ,.,I ,n ,e•••f' • • •1" Th• 
JOV•n,tl 1,1 , fullt.lm ,1.11eo 11111 
\U< '1 • •I O!l"t 1!'1Sl 1T11t•Qn " I\ 
, .. ,00111nt c,1n1 tne ,.,.o,. ,,,.1 
p,.-41e..,~H ""or,i.ut"••S.,l10') 
~;: :,::..::, ':~ ..... :on;~..!,~ 
,.cnoor, Ful"•m .. en1 on to.,., 
"' tM!·f•U l !'l,tl 1ne •fflOICI ol 
t. , .,..,.l'tCltheD•• Cl'IOIOC9'f•"'0.KI 
ol ,1...wnt un•.-.! "llf"•~ iri. 
•Ut'<'IO!lne,ene•llUl,,1)1,C: .. , ... ~ 
f •IY">•or>Ol,tlle\C"(IO!• Tn<l, 
.. ,,1•111 n ne111,n10"••1e ,n 
l.MU IIOn\ >ut"•• 5ul10II. ID e• 
~~ 
1n,e ... ,11,01rw,i.1uoef'l1:J001 
Mr r.,!1t.,m11111torthn,,tJe...,! "1 
5.,11011. • Un1 Q111 M,,,,on , 
UntQue 1oe11 wne n n ~e<l to 
tllDcult Mt furwm111nnt,0,tflll 
!.f<dllt.llll>fConcel)!w,,1, ,,.,0 10 
,uo,t,,dtlu-e,e11tl\0.1,,t,t''' 
!hi\ 
SuttOI~ c,ov,ae, •" ooPOttun,i. 
10, f'Cluc,t..t,on 101 .iwaenl 
i..11 mentl,..ID•otwDl)COUklnltM! 
~:.~;~~on to • mcu ornt,p,, 
FulNrm IKI> tn,, ,, ,,ml)ly 
DeUUloeOl"'nllheleflT\9111 ··100, 
1u,1,on,tr..cl ure 1111, ned,.'fl> 
,, 11ue to Su'I 1t.ov,na 1n 
e011t1toon•I pl,tnt lh•t ,, 01 
,e1111ve!~ 10,,, CO!,l !Om1,n!i1,nU 
welln ine !1C11n,1 tne•e 11eno 
e , t1,to,C1,111r, ltltll•t,e, 1n,1 1,e 
l'tCl!tu11ron,.,ooo,teCI 
In l,I\Oft Mt fi,lh,tm • tontt'CI 
111, - un111ue!.' ,\\,or,··•1Sut1oll.,s 
,ou1n)vdtlmt,0n•nODPOtl""''1 
!ored-llDflll'tO•n0t(le,l0t ,! 
tow0t• uysFuJlllm •·,1 rnu!iltlil 
11e1,.,,ec, ,n 
The Journal welcomes Mr. Fulham 
to Suffolk in anticipation of a year 
of cooperation and achievement. 
Seybolt-Fenton Era 
One of Advancement 
Y< ·II ,u111ttlent0f'l•e·., o 
~~I; s.':'~;~~~IJ~~::~~ 
801•11 •n<! 1.,0"'1' fw"I"' 
•>'u"'"'I fnt, ll~t•e• Cl i>,.,,..,.,,., 
-•hllulllUDOl0 1-ll,>(~ O«e, 
ll't~ o••t' .p , ~J'\ 
'""" l ~• ee ,e(enT JII 
,.,,n,,1,11,•e cn•n1!41\ 11 t l'te 
u,. .. .,,,..,,r,en1,cn••torn,,0Jt.<t 
l<vtff•r petlllllol!itC,,,Tl'tlncl 
:,::.:l;J~~~;: ,n .!;,~• ::..~a: 
~•H\ 
A tne .tte0'"'~•1nm,na 01 
1..., Seytlol!Fen10,,~• ••• in, 
110..o~ne qJ !JCJ'll •no slu(Je<>t 
~;::~:""
1 oa"'..~.~thf 11:~•.,,~;: 
o•~•!f'> e•~l,O,, c,t, ne•, , 
tor• i,..,·11n1 IC;qr•nc Oe•ne 
51,tt · s.cnoc,1 u,e .a,,ncemeN 
01 QU~• •, 1nO 1!1~$1•CI ol Inf! 
1,c .. 11, ;,n<1 teul't,nt 1na 
o,01oen,n101 ll>et11n.i:ulum 
Tl'lel"1u•e>•"l:fle-Mn1,11or 
t,tlt,IOI"" (luftnc IM l)tf'IOII OI 
196!, 66 to July 19i10 ,,. 
En•ollm.inl ,,orn 2~!, ID 47.i.3 
•n ,nc:,enea166a-cent 
RnenuH lro,o, 12 31170410 
s., X,JOOO • " maene ol 103 
Dettent 
[n.looom.int 1,ornU26988 10 
'2 ~00.000 •n U\QIU .. ol '8!, 
Dtrcent 
C"'t ol P"'1,it,t \ Pwonl ,,, 
:,..,~u900.000or223Der ~-· cornmenl•"I on nt 11n,nc~1 
•1e ... 11ash1l)Ol th1t,1RrtOIISevDolt 
~ICll\e,.-.,,i,0,,,010,...,etJeen .1, .,,e.,t•n ol1nH ,nci 
n!iOC~1e(l·,. ,tnt!le~•onll,t l) rOllucllon ootr111ons,n,,. 
•••• 10 m• ~e Su!!ol~ ·ne ""1 tu !01e11n eount.,e•. C\n,tll l . 
e , emD1 ,n,t,tul>01' ot n11nlf Ar19nllfl& Venezveli COl~R.U. 
,_1,....,a ,n 60!,lon 10 rn&~e I E"41lilnCI ,tnG Non-If 
;:,~~~;.~~;:;:~":.~I'; 10< c.~~~1:·~ °:'V:::: !~~ 
,.,,, ... , • ri•eteClenl•1oelltnt (Jl!,cer ,n the Eu•OOMn Thutr1 
CO,,\flOU!lon .n Boston anll ..... (lurin1 World w .. II ll'tCI "'H 
hlued ed,tor<1 lly ,w rne 1,me 1na oaco,11eci i,y the 9,.1,,11 with the 
C)M.l.orll.,...,nwn,te•noo1ner,, OrOe•III t'>I! Bn1,111 ErnDll'I! 
5,eyDOlt\1111 He tJepn 11t, 011 .. nenearetr 
Sevllolt o,e,,11ent ot w,u,.m ..,,1n Arne•an C.• C,omiw,r,y loll 
Unller .. ooa Corn01n1 .. ,ve, on i9J!, ana titumt Bolton ulei 
tne ocu,o, o• 26 cul!urti maN11er"' 19-'6 He pnad 
e<:1uui1,or,11 ,nc1 l>U"n~i. orpn, w,n11rn unaen,,oocl ,n 1950 •NI 
11:,c,,• H1""tnel,rstm1n lon&v• DK&rnt1t$1)fffCl11'11n l958 
i..,.ec, cor-c,,r ren!!, o I Cl"ector He ~ rn&rrieo to Ille klfmtr 
ottneG,e111<8ostonCNmtJe<OI HOf'teflY lleUey Tr..,,. l'IIVll~M 
Co..,me,ce 1ne Mnucnui.ela tnolclren 1n11 '""'°' ,n Oe<INm 
i. , ;:.i;e•i. fovnCIT,on rne Ne., Jvdlt jQl\n e Fenlon 
En1~ne1 Counc~ tne worll: r .. oe cff<led 1ne lite Or De"" C 
Cenle, ,n Ne., En1lln(I ano Ille &1SullOl~·, 1,fl"11<el'llent"' 196!> 
~>IXlolleCI ln(lu'1nn OI MnS. IOHO>l'thl • 21l-~• uorHr n ttlt 
cnuwu, A MuHuffl o! F,.,. ArU ""'°' 1,ne1 courl ,uop Ill ttlt 
Intl.IN S>l'IUI 1966 lie nu Deen Cornrnon ... 111111 
Muse11rnPreSJC1tn1 "ncel 968 1~ 195,SIM!..,Un,tmtCIDyPIIDI! 
He If, 1ls.o ,t mtrnDet Cl "'"°"' P,ui llll HI Kn,1ni of Ille G,,tnd 
co,11or,t,on, se,v,na the Crt1n. n11nntt•n•C11t11el<.nl(h11 
un .. e,s.oty H0!,111111 tne "'"'" OI tne Holy Seo,ulci'I~ 
CllU!.llh [y1 lttCI Eu lnl!rnllfl Fenlon ... n &rlClu.tletl from 
~n::..·.::\~ne~:=•t&I inCI the ~olf'~! ~~ ·t:211,: 
5,nc:e S.,,tloll 11et,tme, Pre\ldent IIQIIII nonor•rJ oqran !torn Holy 
ol 1ne Ullele,...oocl l<rm ,n 1958 Cron [rners.on 1nO Merr.rn,ck 
IN (OITll)lny•, Ults hlvt ,n Colle~ 
ttHstO 1..-e1.,., t1111e$ tnrovan"""" He 1&u1hl II L•"'rence H,atl 
oe~tloornenl ,no .cqu11,11on1 SCIMIOl111C1..,n ,q,,te, Dleleetll 
~=~ 1i:..11eu.r':!r.~:;~:: :.:t,:::~ ~~~:i.':~tJc:',,°"e 
Re~i.'2"1!.i. President Honored 
,ci:::,o:us:;:~•~r:,,~~;11; 
Fenton erne•aeof, "" 10 
io,n,n1ott1teSrue1 111,1,1111\C 
1.cu11, rnernDeo , 1, i.e 11,a 
"""'bl<tll,1hortl eoeioreto 
"'•"• 11:JOO lt<encl i:Ollu1ue ll'tCI 
•om ,n,11t110, ... f1 1 ,n "" 
'""''"""' W11n I ,.,., m f'll•le. J11C11e 










l,r\l Cheek IOfll\e lune! .Nd~ 
Fentontokl"1J•IIIIM111te 1n.atl\e 
n111 en1ored .-.VII\J n S\lttolk 
l)<H1Ger,,l,,.{grrfw1Nstt1vl!'f'N~ 
•"" chit he ..,,,hn wcceu 111 ,u 
IIIOH .. no 1ft , iw,rl Ill tne 





tuoe,.,,,,on ol Or flofenee 
""1ner,r;k. l'IIO>nv,te<1e•1tYonem 
tl'leunovers.otytotheeV11ntClul) 
D•H•Oent A,en•rCI Thorn11,on 
11re1en1e<1Pre11oentFen1on .... ,1h 
1ne111sicneck1no•"'r011n• 
flOIII\Cl"lll'leJ,Cl\lll&f~ID IU/>d 
Membet1 ol G1rnma s,1rn1 
5a&m1 hell)ell ,n s.no,n11 tne tM •t 
t1>trece111,on 
Alte, the l<,td11,11n1! 
lll'>OtOl~Ons ..,e,e liken ot Ille 
prn,cient ,no n11 coiiu,un. the 
Jvct11e1J1,tllelhett1Unc!Sonc. 
ap,i,, t,lk,n1 ..,,rnh,1 1un11. 
Tn11,ece11t,on..,,1!10011IM 
10<1onen 8ut ,ne memory DI 
Jud&tJonnE. Fen1on,nc1 ..,1111he 





., .. ,., __ •••• -- ..• + 
\,...cat'>fl ,,.. -., , rn p, ,., .,1~ • r 
S., ltOI• , &-4 ,.._., ,. ,,,.,. , 
l""l "' ' "" •" <·•" 1n,rnu,-• • ..,, • 
,,,._, ., ,JIM, 'wl<D' • l,,.,1...- h~ 
1l ,,.. , , \! • ' " '"""' ,, l>' " ••ll f " ' 
.JI 1,, ,. !Jo,,l<l"ll,t~CI CO""llol'' "'' 
~ •• ,...., .. Df 1,.. 1,1_, ._ Ru.,•<l , , 
• ..,,.,,, 11 .. ,0..,r<!'> , ..,,. 19"' , 
1- .. , •~ oo " 0' • vo..•C<> c;..o • ' 
tnr "'"'"' " il '" nd 411.,,, .,.,. ~•><I 1 
CO<l>Ol•tO< or , .... P, 0.-,11 .. .. , ,., , , I 
.,1,on 10, S.,, , >"t•·W••• •f'> 
• •D,, KI0<01 1o,e ... ,',O< .. t "" ' "' 
S..11,:i 1-10.,, , .. , ,n [)Otcl\e\l.,, 
A,,,._,..,,.'""''"' '"' !"f' U!i 
0.111o1!11,1rne11••neon,l ""'J 
•KOll"•I - ,n 19'.1 ., .,,.,. "" 
'"''e.e<>IPOth,,c0un1, ,,, 1.,,. 
8 • .. t.,,•I NtlfOl ••I-••" "'°"°" 11.,,,,. , no ,,. 1969 ,,. ,.,. ,.1, , 
t)C T..-ttn !'wno,nom .. uS P'le '<l 
,,. w,,.., .. ,i., •••'°'"'"'en..• 
..,.,,. • no l)< heM• , I ~,:,-, 
,.,,...-,01 111<> •nte•r , !O"• 
<D"'"''\\ ·0" 10< r.. , ,, ,. ., ,., , 
A:a n1,c f ,nere, ,. ,.,., 
,.,p,.,~nt• l ~ ....,•,on, 
" ·• >U 'l'D"l ,nte •e >' 
"'<'<" l.>~1 (• I n;; •i,,. !.....,. , Ill.I' 
;;,,, ., .. .. ,11 • Ot ., .. ,. •.. ,.,,.. 
.... . .. . ,,_ .. " ! "' " ""'I>"' .,~ 
,. t• ·!•1" ,.,. 'Pf'le•• , .,,..,,.. 
ti """' , • "•" ~e" ' ,, in .._. , 
,_., I ,. l' •,e · • .,~, ' " • · "'I ,t ! O' 
• , .. . , J"'' ·~ .. [>01°" . .. """ • 
.. ,. ·,, , ",, '"#' 
" '' " • "l'r~,.- 1''d I ' 
.. ,1.- , ,. ,, ,, .. i., """ 
., , d•l '' " f 'O " ii P' • Jl t• •" 
,,., .. , ..,.., ... , • • , S.. " ·•• · 1 .. , 
~~ 
,, "' • •~ !. ' "" ,!.,<M!' ! OOClt "'' , ..... ~ .... . ,.,, . ., .. , ::,.,,,.,. ,. 
S~ " <> ·• \ l.l"·D" I' M H•O' • 
ll"<Oue ooe, w ne n o •..a 10 
eo-,l)Ol ,•fl,0• ' ""'"' 0:'·"nel> d"<I 
~-.:11 ... 1 111, u,,,ceol ·••"••C 'C 
•uJ••• OeM•, ,te l ! ,, O•••U• 
1n,, 
'i,,, '!'-' > o•, ,11,,.,,x,c,o, 1,..,, •, 
• , #' '1,.,., '" ! C J \ ' ,Of ~I 
"'l("e" ' '"•'ll'"°'" · ·-•J · o.-
••~'"•"...: " • "'°'" r•e• • i"'-' 
' ~, .... ... , ..... , ,., ,, ' ' '"'"'' 
lw<•~ ... ;,, .. ................. .,. ~ 
.-. ~, . ,..., ' ,,. ~ ,.,.,, ., ... 
• ~~ ~•t I o.,r• t•• .,,. ,.,,. 
-,., .. ~, ~ ·• ' Jc~" . a•'-1 , •.,a• · 
, , .. " •· ""'' •~.1r .io..t. .: , 
, ,. ,.,.,,,.. , ,., ., ,. C' 'A O ' f"A , , .... .. , . 
• ~ '' .... ~ J,r• ' 
•o,,, ., .. , ., . . .. , .. _ . 
,, 0"·' · , J 1 ' I .,.,. ' 
••1.,11 , .,, o •e.1a• .,, , a no 
~•CNO"" .,_, ' 1~, r"""" ~,.. 
1 .... , ...... , , ... , ...... ~°' 
wie,or,e, .,.,, . .,~ 1.,., o,e,o,o 01 
]'M',~ t,o ,c I"'- 19A0 d•e 
En,otlmeo\l "°"' 186~ to " ' " l 
,,.,,, ,e.,..,0•66oe,ce n1 
Ao.,...,u ' •0<" 1? 1 11'(),l ' c 
s .. 11.13 000 ., "O ...... OI 103 
o,e, c ... -1 
[nJ-"'e" ! ••on S4 2', ,)68!C 
S]•.OdOOO •• ·"OIU\e O! "8~ 
~ •(e"I 
c .... 1 01 Pn,,.iu l Pi,tnt n 
•e .~o '4 900000,;, nl i,e, 
l e nt 
Comr"'"' "(on ·ne 1o n, nc:,, 
• lf,. , ,o~., i, 0• ! ' , "'""" SoloDOI T 
;.,., 1)0,t• '1• ~• 26 cu•lu •i 
...,..u• o,,. • "Cl :,,,,.,,,,.u o,p n, 
,J' ·O"• "t , 1n••·• • t,...,,. ,o...,•e 
, t i.eoco,,c.,,, e n",J1 ,o ••ec1c, 
0• 1,,.G•ute• e ...,1onC,.,moe• o, 
c,...-r .,,.,. • .,, ~ ,..,,n.,,e 1n 
·, ,;, ,.,.,,0<, ... 0.,1,on. 1ntt,..,. 
!~-~""0 ('o.,r· ,,... Wot'C '••CH 
( .,,, ,.,, ,. '-t" Fn&,."0 •no ,n, 
.l»« ..,teo 1ncu,t<1H Ot t.4ow 
cnu..,11' • Mu'l'!'u"' o1 ~.ne .l•!> 
1, .,,1,-e ,.,,u 1966 ne na , DH" 
Mu 1oeu,., P•e>~n1 ....,cel968 
t1e ,,.i.o •mtl'll>C•Ot•1•>0u> 
CO•PO•ll •O<>> Htv •P I lf>t 
un .. e•,•ti 1-1...,11,11 ine M .. w 
{hu ... th E~ 1no c,, I"'""''"' 
' "I! hulkne, t<oso,i., •no 1ne 
~"!toe""' Cl !c .. nte 
s,nces.e,0ou1>«-1.,.,eP.n,oen1 
01 1.,, u not ~ OOCI '""' " ' \9S.S 
ine com~n, , -..ie, "••e ,n 
~•H...Ol•t•ve1 ,me, 111,ou1n,_...,. 
:1 e , e 100,nent,n p,c,:iu,,,1ton, 
u noe, ... 000 1ne Oloul c.,nn,n1 
~c,mo.,n, ,n 1ne U S ooet11nt••e 
""•na11e• "' 1946 He IC"""° 
w,11 ,. ,., u no,,-..ooc: "' \9SO •nci 
oeu,.,e ,1, 11•H10tnl ,n 1958 
..,., ,, ..,a ,,.eo 10 int 10,,..., 
1-to,\eMe M.e llf1 TIiey IYV11 lc,u, 
c"•kl•er•no •e>,Oe ,nDeol\affl 
..t,,Olt }On<' ( hnlon WC 
: eeoeo 1ne 1,J1el), Den,, C Haley 
, , S...1tOl• • "t:n11•e...Oent ,n!96S 
101,o,..on1•28,u• u,ee,u1n, 
'l'l'"'"' l•nC1c0u•1 ru01"!011nt 
Common. .. unn 
lnl9!>8,... .,.unam.all)'P0De 
P1ws 1mu,Kn,cf>to!tneG,·11'1(1 
C'1M.1 llt1f>e11,.n~"'1r,e 1<.ncf>t1, 
01 ti!~ Hot~ Se11u1en,e 
Fe.,,on. ..... 11• i0Ullt'O lrom 
~ ... ~·~: :,,!!~ .. ·t:2t:.. 
l>OIO>flOnOo'••i oeg,ee,1romHolJ 
c,ou Em••- ,no Me<r.m.ack 
COlle&fl 
tit '""'I"' ;,t L•••erct Ht1" 
s.cnooi ,no .. u ,,..,,,~ of oeeos 
,o,,,.o,11tt•n£,w, Cc,unt11>e!0tt 
M •nl"'"'t'O !OIMel,tnd(Oufl 
K (ul,n,,,,. ll'fl ln,, .... . .. , .. .... .. _ .. ,.,., .. .. ," , ............ "' 
1n,,n...,.11 0, lt"""e1>"'e" !ng<,1 r>O 
Qt~,ce, Ce n te, 
... ,,o,-,• ., · .. · .. '"•"· ~ ... , 
.:1 .... ' ........ "• • · ... 
#' Ou<• T , ~ • I •·' '"• ' > ~• 
'" d' ... .. o .. c .... • :~ .. ,,,n ld•" •• 
Retiring President Honored 
oe,,0,., 1 .n1e,u l , no ,., 
,o,~emeo\l ,n m,11e, , eo..u1 '°"" 
, , .. ,fulll,fml;,"',l>ltlO•l!Of' Mt 
,.,,...,..,, ,,. re, "'-'" "'' nne-
1.,1n•"' ,, P,,,,oe n1 01 Mo., <>1 s· 
M,t•~ , Cot lere ,n >1001,,.,m "' •• 
~ n1t"e o• W '11'1•00 M, 
J.,n, .., .. ,.eouu1eo,., 1P'le ouD"' 
.cnoot~ ,n ... , ... , ,,.,0 .. ;,1u1 • -
.. , ,1,_ ,., .. ,.,. , ... ,, ..... .,,,,..c ,,,,_.,.,..,, ,.., , .. , ... , ..... 
"011"·!,0,,\wDl>O''"O 
.. ,no, 111· , ....... , "'":; ' 
0, • .J'>,Q,,.. "' ",:,, _,, ~ .. ''"'• ... 
, .,~ ~ t,•; ~ •-• ~•l1'J' O~ IK>• ' ..,.,!, 
'"' .-o,,u• ,. .. :, ~ u•l.., ,,.. • 
u· ., g, • .._. , . '~ .. ,., 
IM!"h e<I·< 
The Journa l welcomes Mr . Fulham 
to Suffolk in anticipation of a year 
of cooperation and achievement. 
,EW FACULTY 
[Olio, i'f(ok ~:..::•:; ;;= 
ll•Olo~~ ,no "lllfUC:lot> 11 
SullOI~ ,,. 1,11 fl>ey • •II be 
:;:.,~: ,n,continu•rcM•ot•OI 
RQlu \IOI ~ o C'e •MOINI llu Oh( 
.O.:co,,r,1 , ,., M,-wcnu~n, ., 
:::~~•-• II;~ .~• :.,Ol,! l~~::~ 
oi , cc 11 
,..,,. oiao.,onun,.e- ,,1 . 
n 196!1 !>e-l•" ,ccounhn lf 
~ ,o,•non, , 18 !. ae11ree m 
e ~._,,..._, Aom,n,,1t•! - He,.u, 
..... mtottOI I .... >«•• l•1le< n-h 
1,., (P\<lon Pn, L,!•• l"C ,., 
,t, o,c leo•t!l\eun,....•.,ry 
\l ot• "'" ' • c..11 ,1 • .a Duohc 
4a:oun11n 1 • olh Po:t,1 M1,w,c:~ 
• ~
1
:,';:.~,o= 1; :n111n , , i.,11 
,,.., .. ,.,,.,, ' "" •ne eo.ror 
{;IOl)e Ht, '>U 1.,,0 l)Hn . n t,vo \ 
e<l·IOI IOI , .. o Nt .. v,:,, , ,, .,,..a,o 
si;, 1,on, 
P,a1e u0< &,,,en .. ,. ,,. ,,. 
\!<U<"l0t • !G,.n..,1t Cgj "li''" 
8o'!llon 1'1" !t,•ee •H•> 
o,,o0JB~tot110 ,,, , 1, 11(1,:,,c• 
, ,.., ..,,,,., ""•• e s aei;• tt " om 
lu11, Un,.... , , 1, • "Cl "DOe\ !O 
•Ke ••t .,,, l>n O l•Offl "' 'T •n 
J1nu• <> ,,., ., .,,o, , Sulf a• • 
Un•~e,,,11 •"0 ~no, !l"C \luoen!\ ... , ..... ,, .... 
Jud+lft[ 80lfloe l\ l touo\.e 'Df 
o>,chon>el"" , ~o ,n, u ue:to, "' 
,,.., 11,,c no1 01,ca 1 , e, v,cn 
~e~;~7:,~~ :~::,~ ::•;: 
u,, ,.,,.,.,,,oi M1,~1no,nEoM 
~ n,v:~~vu hnl 1,0,n 80110n 
e,eoo ~, .. i:,,, .. 
.loo,., .. ...- ••" ll 0.,1 ., -,,~ ,,,, 
•CID"' ., s~••~ • .,, .,_,.,.,, ;onn E 
'""' "" ~• • •t i'<! ••- ., ,, .JI> ,,;:"~. a••~: ... s;~?:"'~ :~n ~:: 
,.,~..,, 1>"'<1, ,nc,i ,...,., oe•oot •r: 
:c',;, :.:~,:•, e•~~:~•,e•~,..,. •.,~ 
·~•,,,- .. , 
WI!> ~ ,. ., ,.. w,,lt, J-,05e 
••ntcn "'°"e(l •"'ong l"'f e,0,,,11 
,., .. , ,, ..,.,o, .it>O ""' " •· "' I UC" 
IW' ""' " "O""O C -e 
, ..~": :.~ i::~:a:  .. ::~~°: 
~ 1>01,, , .,, 11 llt•nt: alal>l ,,neo 11~ 
~~;:~~: :~-:;h .-, 11\e •et., ,nl 
s:G.A. R eport: 
,,., ,l'lo- · uno •e11••#'P\oe,e<;fl 
•l)(- n11 1ne11r.).t,ntahonO't"" 
' ·••· C"K• 10, 11\e luno .NO,e 
f f nto,, 1000n,, ,.,0 ,..,,ce 1n•1 nc 
,..., , n1e>i,.,d , ,,v,n11 o s,moi• 
o•e,,0tnttc, 1ne11,1il!1vtyu•• 
~no t"" t " " .... ,., . ... cceH 10 •fl 
•n- • no••••111•1or1ne 
unv , ,,,t, ,..,,. , ,..a l,1,0 ttl.l1 
•Unougr,rw, ,. o , 1eoo,n11.oi,,,,nn 
o••••Otnrn.,,. 0.,10 ,e,n;, ,,, o,,1,., 
eoa,o o• l•~>'tt• 
ine>1um,n,1,e, C1uo unoe<tl\e 
, .. 11e, .. , ,o,, o, D• ~10,ence 
lle1'le• oc: • ""O •n v,1eoevt,1on.e ,n 
Tl>f ""'"'"'"'l 10 1ne evfnl Clul) 
o••••Oen111 ,tn•,o 1norn111,o" 
c,r,1oen1eoP,e,,oen!Fe"!on w.ir, 
1netot \l c11KO •nd•M:•oll•n 
nounc,n1lf\tKnoi,,1,n,11hlno 
Me mt>• • • 01 G,m,.,, s,1m1 
~:":~•~~,:, ,n w•~•n1 the !ea 11 
.ll!e• 111e tt10,1,0n,1 
Dl'IPIOl,.Dh> we•e l.l ~en ol II .. 
c,,n,dent an0n,stotlu.,_,tS. IN 
Juo11e maoe 111., ,ounos one. 
ip,n ta 'k,n1 .... ,1n11,, IUHlS 
fn~ te<:t:ll!Ofl ., ,11 $POf1 0. 
tor1011e,, 8"'1 IN memory OIi 
Judi1tJ01>nEF•nion,no w,..I,., 
..,.,oonetor s.inoi• Un,v~ .. ,,. 
... ,tl'11, ,nin1m,nc1,cl all 1r-.ow 
,.. r,.o•neno 1.,,,,o11e1e 
Arorme, , 1 .. <1en1"S••m11Ko11 
H11thScllQol ..., ... ,o,noo.nl O! 
n,...,n,o,ci.u ~oc:e11rHoO.nlo! 
,.,,, .. n,0tci.n,no111,1oc:,1111eo ,n 
v,..,,,p,.noi..,~111>,H 
l11e ...... .i,i1,,,.,no.,hno, 
n,,n1oenon,.,.,.,.,,e,1«'1iev•I 01 
co,nmun,u1,on .. , ,,. Su tt ol ~ 
,iuoenh All110u1tr, "• ,.., oeen 
Oul OI Colietel •vtr<1•••""•>Clow 
:..~l~i;~,!e':" Pfl!Dla"'> 10 U" 
MoH e o .. ,e ,eco1nuu rne 
>PC'C" I prootem, izt commute, , 
•no t1, ..... ,_ • •lknl lo De o! 
1u,.i1roc:eto ,nyollhe>luMnb 
JohnC.v1n1111 ,s,n AH,sl•"' 
P•OleU.Ot O! H,1,...., He nu• 
mas1,,,oe1•N m,.., 0,,1..,°" t" 
Coili!:,e • "'"'•'• °"'" 1,om 
Co lumt>,, un,ve, .. 1, 1no , 
Bookstore Prices 
Under Examination 
"ol~ ,nd h•> .. ,1., •H•Ot ,n 
M., bllt,._.0 ,ni:1 "" t •P«l•nl 
tne"t"•l(IU IO onDec•"'Der 
M1lcofff\ J BlrKn ~ .. ,1,n1 
P,ote,- OII JOll•nahs"'~'"8A 
CHll•N ' ""' 14uoe , ,om Lona 
IW nO Un ,vet.,ly ,no •n MBA 
oe1, ttt, omCotumr... un ,vN !.>I~ 
Ht,.,) .,Otke0Dt11,,,,. 'T,._ 
Qe<0<0 •fie! lhe M0tn,n1C.11 
:,«!o,11e r,om Ou•e Unwe,.,ty $ 
t-1,,1>«,11t,eo ,n l8tr,11'1(119111 ,,.,,llftlln 
· e,,lu•y o\mer oc:,n n,110,y .. :..~:.~k~°","',,.~, ",~",',.~ 
P,~- C,v,n11h tau1M 10, ,.,......, .. ~.. ~ ,... ..... 
tau, l'N" ,i ,,... Un•v••"IJ r,t "' 1r,e SuttOI• Un .,11 Colle,t 
l•nneue••nd lo, 1 .. 0 ,..1,, 11 8ooo.>1ort 
:>u~e un,ve,1,ty r11,,1uoy ,s t1>e,er,u01,ep0u, 
10 H~t~s .~:,~i:;1~:=: ~~:::"!:: ~;.!, Ol~~~':n o\~ 
'.rO,S lot!CI- ~:!i~;;:ie: .:I:: 
Political Guidelines :-.\;),;:~;;:=:•:?E: 
Established at Suffolk :~::Zr~~~~~:?{•\: 
man111e, 01lhtS\iH~k 8oCll,1,10,e 
~::. ~~::-.:.~::·,.. ~':.':.o: 
Pre1'd1n1.Prno0tnl fulh,m,,_ 
1t.ledlhlt lt11 11lll tn tl1act.) 
Pot, 1,u 1 ,c11w,1,n ,,,e1.,0 ,n1 
umiwcn,na 10, uflCl.0,1 .. or 
ul)Ol'l oulWlo 01 lltul!J Oflce•> 
,o,,.,n»111t0t,,1.>n,no,1..oen1, 
mu,1 oe ~,111 n o•••" • nd 
0>~1-IICI 1•0tni'"l'v,t•> 01 Su!IOI ~ 
un .... ,,,1, ,no,.!lllu•CHlh.llll"C 




l N• ,tn.• "'" ,......, 11:,, >e• I OI 
S.. 'IOIO u,, ..... ..,h ,..,. 01 a n,a1 ,1, 
~~::~ ~=~ ~,~:.~;:~~!~ 
w•t11en mat1,o,J ontenoeo IOI 
c,oh t..:,1 ou• ~ •ncluc ,n1t!he 
i,otoc:,1,1""" 0I h;nch '"' l)Olol o l 
11u•DOM• 0t .Ct•• •l1t> 
'1 No Suttot• un .. eo,11 Oll,te 
,nonoF,cu!lyot 1.!ltt,nemot,s 
oltoc:e,l'IOuld beu!oe<I •Y9 tttu,n 
m, ,hnl;,GclttHIO<ll"CM)lr(ol•ltO<'I 
ollunO\lo, l)Ol,tiul lM"IIOWl ot 
thelOl,c ,1•1,on.ol e noorwmen1011 
uno~IH '°' 11uOl,C otlott 0, 
iuDll(WIIO<Dt!IPOHdlei •>l,tloon. 
l 1n11o1,101 cor11, u.,,,oence 
1ncu,,,...,,s,1y1,t1e01e f,cu!ty o, 
Tht SIUOt n1Go.-,,,.,,,,. .,1 ,...1 ,n 
~,.!'":..'!':, ~"!"(k~':.c:"';'; Pi,,..,,., ,.,.,., O,.C•• • no l Ou 
l'w!e,. O..n O e,,e1i.1 Sulhv,., 
•r:, ,: ~e: •";!'11 F•:i:,:~•n::~ 
0 •\CUIHO ,no ei111ou11> '" 
to,m,t,on 1,om b0111 p.. DD01o.>1ote 
,noineolhtr 111•t~"'u1,ven 
no1n,,.11.,,,,1!t0hltto A t>omtl 
:c:;,;,u:,.,.~'s::a~~;,,r!!~: 






Ptl•1 •••1•1J,.ecito 111tnc1 
,,... ...... •••cu,.ent1Jwopl..O 
0,1N1Rooe, 1,Como.n1 w,llllhe 
l>OOl\1lo,11Ct+"1llll•ntlntl\e 
•tc•ntout the.lO!.t•"·•eom111n, 
\1>10 .. nptoSuffOI I 
T,..,,,.,n•oo.•• n1m,wn0a, 
u1na,,,1 ,n 1n11 Stua•n1 
G0v11nmen1 (i.om'I tl'>a l ti I'll• 
1111>•- ne,1,,... ""I tom111n, 
1>111 r,.a on1, ,noou1eo • lun"'I 
;i:•:.:..::or•R::,;.',\o ',:"...."',:~ 
,,,.1Gove•n,...nll'II011>11•-
tne J:fDDtrt1, Com111ny 
,n:1 ;~,=~;~v!:" ,:'a: •~~ 
c0tn111n,e, ...- o,ooosa1s to U•• -· The bl>Ol<•Tot• rec:e,vr.; • 1,ve 0,011,t, o•Ol•lon •••r, ci.u ttn1 
Miki !tot Aooerl'• c_om11,1ny w,11 
OUl only 1r,•0u1n ,,., OOOl<.IIOte 
Cuuenllyunoe•o1M:u1\l0o\01, 111<1 
00$.,0~,t~ o! tn• s1uoents o,.,.,..,.. 
11\e" t1nes C11ttct ly 1,om • n11nu 
IIC1Uf8f tne110)' reCI...Clf11 Ille 
0v~•Ueo1t 
fr,<1, wc,ulO ,...,n tt !utnlfll Ille 
Sul10lh 1a0un1 10 the Jo1t•n·1 
Comuny Jo11• n s •• ll 11111 
C11tec:tlyw,1ntn•stuoents,<111••• 
co,no,.,.t>i..,..,,ntteto t,., _ 
AOOllrts ottt•s. 1no IP 11 i.u 
••i:oenMIOthel.ludlnl. 
SluCl•nl Govtrn,-1 hid 
llf'_,,IOUslJtr..OlP 1"110UOelhl cmt 
OIi .. nil. 111~ rear bJ .,_bt'll 
lrM ""P lo, dlu olfD'1 Ind lo 
,,,.m1tl',u 
SGA 1\11 voted to IIUbtaibl to 
tfl• '" lntercolle111t• Pru, .. 
l)ullt!ln fr, ,, wo ll kHII tr,• 






,,_. !Kull) members who --..st 
on t•~•n1 1ntno1r,a, lhitt wc11 
l)f'K IOC:t <\ 1p,n1t K- l)Olq 
• comrn,t1ee~,_,, ,..,m.o 10 
Ul,IOJ IP'le II0$$<1Mltty Oil 1\1Vlf11 
tDUtl>ftl!IKICf•nll\fllMonloDbf, 
ll'CIYtCl•n1 •n alternat- IO ll>t 
u1e1er,.a,1i,llteta,ei,,o.1. 
iltffnd,i.ses • 
A bulieltnl>olrOot p .. 100. 
1111ct<1onrl'M! w1M oubo0ellle 
en1r,nu1ou..D001o.11areet tM 
t1rsl !Joor i.no,na. II w~I co,111,n 
,nto,mal' on tpna,rMl"I SGA wc:h 
U mNM8$, eflndn 1/ld COIi!• 
m•ll•n n ••II II Jou rn , 1 
OMdh-enOIMllka. 
All SG" """fflbefl hi.,. IOKfl«I 
,:,ft,ce hc,u,1 wr,,c:h ue IIO!Sleo:I 111 
RL9 
lne ,1_.i _.1u ,eoune ,t For 
e~ml)li!: SfCt,o,,!,01 (c l ( ) I OI 
1tot 1n1~,..•R••tnU1Code unoe, 
wn,c:11S,.,1t01• Unove r1.,1y , ,,,riy,,,1> 
e •em1111eoe,.1,ncomt I.I • s111u, 
oe.c,,oe,e , em111"'"""-'1ion,o 
:~:110~;:.~~'°"·,(!:.~~,.~ 
~~ttoCl-:,;~l~;,Ou~!oM;:;o,.:~ ~---~--------------~ ---, 
:ic.com1>1n..ODr• ,111,,.,.,,, 111.11 I 
lo, ,11 .. c•l•on•1 11u•110,u no 
iw•t oft,., net H•n,np OIi .. noc:11 
,nurn tn1ne1>enehlo!l"J,r•v•1• 
,11;,11ho1oe, o• ,no,., ,o,..~ no 
llll•f\ChvoOU1l<1,>1>e•~•n11or n,m • 
Mll•flelnotn••el!<""""'"'"'°' 
~n~~":'~::t:: !,"':~~~ 
o, otne, .. ,.., 111emot,n1 10"' 
11uercete1"1,1,on ,,,o...-hoc:lldOe\ 
nol 11.,1,c: ,11,11e ,no, ,n1 e ,....,ne ,n 
,nclud• " l 1n111uoh1h,111 O• 
o,u,ot>uh"I: ol ,,,1.,-ent~ ) •"Y 
JICllrlo l Um0,1)1not11M~lt011n y 
unoo0,1e 10, p,.roloc: oll,c;e M 
llle•e'l, llle•e!0<t1ne,ecll0t 
1ut0eb ..... on lhe U\.41 OIi u .. 
un ,.e,"1,-, ,e,ourt• • eno 
IK•ll<HIO<l)Olrl,u l llf(lff..-rt\OII 
ineun,ve, .,1, T±DAY I '::~~= =~~;; ::::"::~~ • / 
mavMuwoto, Doi,tou 11u•-S 
S No01t ,ceem111oytenor 0111<1, 
em01oVee01t1>eUn,ve,\flt•n0ulO 
beHk.OI01Wdor,n IH~'l1n1nr 
:::.::·~.:~~~.:--··"·".. Dr. Nathan Wright, Jr. 
6lnnoc1>esno..kl,nyoteloon 
t>c 1;,hn ,. r,,c:n ..,,.111 ,m11101t or 
De 1nou11r,110 ,m111oca1t the 
~::.::;•·"'" ... .,,,u, " Blac Author and Lecturer 
:~~:::•!l;r.~~::!;I: !n~ol =•~ •~~ ~~1:-•:n:~"~:~~ 
:::::1:..J ~:,., • .!'."'::t~.; ~,;f:~ Ll~~::•:,~,/f 
~!~~,:.~~~;:0
1
;1~}.':~,~:' ~";!~ :.:,•e:i~\~.':  Cr,, 
:~.::,~~! ':°..!.~=;~:-=1: ... ~~:':,~!.~,..:.\~~~= 
td..UhO l)U"fl)O'l'l'S lflCI l~I I.Kully ottcea. ,om1t11,1 .. 10,, 
KIIVIIJ I idlvoOu• l• .. ,n l'IOI De ::~oc:;,,;i~~n~~,.:"",: :/: ::!.:~: .. , ri,ne~n;::J ;:1: SuUotk Unovtr,,ty·s u, , e,tmp1,on. 
NEX f JOURNA L DEA DI, / fYE-NOV. 19 
\' 
on Urban Affairs 
1 P~, In Auditor::..: .. , 






.,.;1 ntl ,,.,,.....,n,v,T~• ot ~ulfOI• 
Unn. , ,,.i, • f\d •e \(l,,,<Ce , 1.,.1 Int 
Un•• • •••h nu •K•"'ed 10' ed .. ,.,,.,.,..,u .. •i>0..esm,; n111lt!1•1,, 
tit .. ~l>O lo, C,Oh l < • I '1<1•CIOSO 
ll'le \1.t!ults •~U" f •I l o, 
.. , .. mo"' !,fcl- ~ I ( ,} OI 
!"' nt"'"•llleven,,.,Coo• u-• 
,. n< !', ~ IIOI • Un•vf'\>h " "iOY> •I\ 
,..,n,111 1ea,, .,1,~on,e ta , ,1. r.., 
oesc•·t>e,e , em1110,pn,,.1,on,u 
;:~II• ~!::~~-• .. ,~,~~:/.,"; 
•o• tOw<•t·O .. •· 11 .. •11on ~ .. ., 
...,,1011n,,... t •••"•"II•"' " "''" 
"'u'f' to •"•lH!"f'"1 o• '"' P••v•t• 
.......... .,,.,.,,0, ,r,<1,<1 .. •• "" 
,~I ,1 ... ·I••• p.,, • a I..., •<I,•••" " 
~" _, ' •"••"~ - 1)<'111,0~•""· 
o, O'~"' '" '~ •llf"'L>l"I ' •" 
l•uf'"O' '" l '\..a!•O" •~ll .,n<nt,CI('\ 
h(l'l••••l,c,p,1e ,nc- n,.,,.,..,..., 
n< ,.o,ng 1ne 1;.~11• ,,. "il o• 
O••l"l.ul•n101•1•!e-"1• •r• 
PO'·" •' C•"'IM'II" on l>f""'' al~ • 
("n0>11• •" 'o<t>ull'•alhce 
In,:,., ,, l.,.•e!Olf • •- O ' • 
1 .. ,0,,,.," on 1iw """ ot 1 .. , 
\J.,. ,.,,..,,. •n<> .. •<n •"" 
!;,ul1,esl;,, l)()loh(. P'Of:'•"'• of 
d<!• , l•e\ , ... 101 .n~ ·•• , .... 
a .. ,o, .. ,._, , ""' '' ,~,m.,, .. 01<, 
lop,o.<1 ... <1<t•• >e 11• •• •,on 11,1 .. u, ,... lJn.,e,,.1,, 
ecruu1-· p< ••m, ,na •· • 
l)Ohl<• •U,hf'• D, •n(H•lh••'S 
6"11 TO .. , ...... ,n.1 ooht,.: .. , 
,.mo••~n.n11 •"Cl e "" a" J( 
, ,.1,.,, o not • ., • .,.,,. 11>e .,,.. OI 
lvnlh• I...., ' ""°"'(<"n•,a•o, 
eouuho 1"-•Pll'>f> ,..,, , .. ., , 
,c1<0•ht ,o, •. a .... , .. ,"<l'llf' 
:;~-~~ .,r. ... ~"·;;;,:;~ ::i-::-
•net "" ' ""'ho, ,14n me,..i,.,,, 
gl !< e ~ho..,ICI l>,"\,NI•\• •elut" 
;;~·:::':!'':1.~::n: .. ·~~~:1-: 
lhe>Dl<C,l•l•Of'O! f "00'i.t,ffl~l ll1 




, ,.1,..,..mo•"•""""t'f' ..... 110,.,, 
to, ,ae nt,t ,ut,oi· •n,1 on, ,. ...,., 
.t«Offl~"•fll II,• >IJ1f'• .. ., .. , ,..,.. 
:~ ;:~-::~.-: ~~:;..:~t;;,y::. 
1 .. ,u,,,.,.,.., 
~ No ,1,,. ,.,., .• , 11,.phu t,n~ 
... , ...... ,on,p,., ••·· ·•·~, '>(Inn 
• II,"• f'Qv•I>~,,,,, I' ,.,~·,.., 
,__.,i,.,.,..,111;,,oo,•,._ .. L,. • .,.,..,.., 
'J NO,..,lot f' l',.,P'O>tt-OI"•• 
t"'P'IIYHOI •ne Jn,;~••·h ,no,.1~ 
~u• eG!IIC>e110fn IJ> • I•"•"• 
~• • •tl,o lfll IC OO, ' ,cJ J<'•> ' 4> 
~ .. ,,.. on ,.,~.,,.,, a .. i. 
t,,n,.oc, .... \"Ou.:lJ" , .Kl,On 
oe 1,•a .. .. """"''ll "''"'Ol< .. 1f 0, 
~: -~~:~; ~· ·~., ... ::'.~;: 1.~ .. 
1 .. , .. , 
"j Q! t>f'', .. D"' ••• .. •..C ! • '• '" 
1.,,. I"" o! rn• ,1,. ,f•\ r. 
..ou,,•ll•lf t, ,. , ,-mpton 1,.:-
lf'Oe••'•no•••I• ...,o,o,,t•••• 
1;.,1 ••>• ., "'°"J'Jl" !'lf 
\YO·>f'>· ' • i, , ~m~I <I' •• ..,.. C' h 
Olflo<.'•)n•e• ~ l;t ' t'l• •e > 
.-. . ••••ct•.,•• "wle l~,i th .. •f' 
~ i,.,no .. ,,-ort""o .. ,•.,. ,h, 
• .,,.,,t. !'Ille" •Jn•"•>l••Tor, 
\!a"o<\•-,o,,r ' \ • ",C ► n, ,r, 
~~.~~-·-~: ... : ,.,1:·:·1.:".~,~~;"'~ 
.u :x '• JOL /1\A J. IIEAVI.J.\E. \ 0 1°. /Q 
Dell'Aria Re-elected 
as S.G.A. President 
, .... l>fl Joe '"'"'"•~, 0:.,..,,c 
....... ,," """"'"°'"'''" 
:::•lt~ly ~~I~~~=~• 
! .... I ,t .. , I -ffl\ <· • e • :,..-,,~ 
But • I s,.ma1~ '""'"" ~ '°"'°" "'""' '"'~De<ll'.llf'0<••>1 ... , •• .., 
IOlhf:'1.-.,!S•l• .. no,frf,. 
,ae• Au:a,o,n,i 10 R,<1, Del'" .. 
v,., ,oent o! ,. • ., S11,o,.,, 
(.ow e1rime n1 AHO<•ll•O"•••II 
P< n.odentall .... S,..n,o,C1u, ,...,., 
~ :~if-7 11,., ,llll<'•IS..,.ol>'n\ 
OellA,11,.11<'11nnu,an,,>,KonG 
\efl., UPl-ft'df'" I Ol'iG-" • •lf'lhf' 
•'"' "''"'"'""'l>1..oen11e.."•" 




•n<1 s1.-.,1 <,o,,or,nmen• 
to a,,.,,h., .. 11, " 
... ~~.',C.:i'~;,•,. ~•u .... sc..~ ,.,. 
• 
~0. :;'~'::"~,:,::.-;;,1 ~ ~• 
lllltl)Ol.e Of •nr-,<I("~ Stv10T 
G.,..e n imen l •~,,..,,... •"'1 st,-" 
n.i,,nw,le,:lll',e n,.,m11e,.otl .. f' 
BGl,o al hu>leti •o "'"' n • 
g1 the Sh,<l<:nt Go,,.,,.,...., .. , Ac. 
1••1•U A»oc .. 1,on 1nt1 
,u.11,,, .. ,11 , n.e o"'"""'"''" 
0•OI!••"' 
,,., _,,,on tn.e ll ,u<-OIO 
JOu•ru•,, ... ..,,...,lot,..OOl'tn.t 
JOI .. ! <Oun<• Of" ~luoeM All•"• 
.,,o ,..-,,.,,.,,1.1uae .. , , . 11re 
lot"Ul,ve on !"" Cot , p Corn 
,.,, tteeo! 1,,.eo-.,111111h,.,1ee, 
OellA•4'•'\0 ne-a ... ,,.,._ 
ll•>hnct,onotbf'o .. lTnet,,.TJ., .. ,o, 
IOlot••toP,....aenlO!SC A,1'11 
. , ,.,, a,,,, rie,,on 10 lot'•" o 
P1 • s,Oen• 111 "•• IH _. .. :, 
P,es,o...,1a1SG o1. 11mew..,e1--.• 
Qyl .,.G,l"Oli,e.,n!o, ,,.1,.,.,.. 
\!••"~•oe<hO,,•n"1•',ool,0<"01• 
,~J• Of'· -"••• -.. o..lO O<a!NCtr 
... .,., .,..we, oeen ,n,or,,a ,n 
Slullf~! Go,,eonrt~I •T • 
,. .. ,.,,, ...,0,,,.,.,,,n~ .. 
P,,:~-,:•n! 10,,.n •i-l••'SI n,..- •" 1'1e 
,.,.r1,un.,,o,11••T<"..,,. • etdjlOO<I 
,.,,p w,o[)or.A,, .. -""" '" '"6 
""·'' , .. ,rN•\l®"f• C.o-umt..,, 
J'nll'•< .,.~ft Sc,_ ·•Jllu.1tt• 
..«le<! ,na ..,.,.btt~ .. rn,,.i .. , .......... 
o.,,,_.,,.., • •1>1ot•n"11 ll',11 '"" 
r,"' .. m•nPtes>Of' .. tSl"••S.11oe• 
••O •veu hm ,c: '"" ~"lot 
.ccoo11,n1toS.•,•• 1wou,ano-
lOIIOi100ll•lne•1n .. ,on.pS.nce• 
.. . , IINl 11i. , .. m• c;,.,,11 .. ,cn io 
.... ., .... ,....,.11,.!onlfttb,lllol 
Qe, ,,., .,on••• ., .,, , ,nun 
(l•C.,!f "'""" ~~~ .... ~"'"'~ 
~m.,,.1m..c .. mo,e•em1• -..11le 
-"U-el!,.. .. J,ch•n11"•"'••••••" 
StU11•n1 Go,._,,,..,,.,,,1 tft" ,u, n 
llllOO\ol!II TOo!n•• 1u,, D<:• ""• 
'\IIO<II ... I •n,t,..,O,I~•~" 11, l'>e 
,tll-'l ! ' '"• •..-1~~1 A. I •'H 
-"UOflJ! ,.,. '>AA •tn 4 
1~ ~• ,, i •• ,. t· •,-Jlell 10 . ... , 
'" 4. • , .. "•0 "d' •f'e •u,.,, •"• ~Iv,<'·' (on,,.,.,.,,,.,., 
.. ,,, .., ., ........ a • ••t 
•••• •, ,;,.,,,. •..• , ....... ,,, :,-cc ... i., 
SC. -" t0t...:1 ,:d" d• .. <l• ... tO!f 
• •lft I,... ·J• 1l1!tf••nc..-, O! 
11..cuu.,or, • oln >h,,O .. ni. ;)l..n-!"•0>..,•'0..'11\f'I•, ""'••h 
In ~l,on • Sh•Cl~nt c,.,..,~ Ille•"'"'• •' o,c- "• •c '"• SCA 
menl.-'>ll!lle • ,. J1n..0 .. 1>'••""" 
\eH.,,111lt•O'h•lfl •«OIO>O!Jllf>f' 
SCA al1o<e• • ;,no !nor •"'l>O'!J • 
t,,!l\,(Offl"'II UPIO,Oel,W!., 
[)ell A" • te.,h I"•• io ~•! 
,1,.,~ .,,.,.,or ,..,~"' •ffl•"<l '""' 
tu,nea OIi i,,, ~t..r:len! Goo.,,., 
""'"1 SCA rw, 10 ,,io,, 1i,e 
:;:;;;1,~11>.>1,1,.c.11.>ll••ot,t;,,n111 
Cur 11'1i, SGA,,, <Ol'J"""• • 
:::., ... ,d 1~"~:1;:« .. !t~~· 
cooCl,n&- D<:H -""• , 10 
\ubl!U I <h l,o,(l•ng> IO l"t 
u,n,v.,,:1.>1y,n .U .... •• • ll-,,SC, Ai 
lOP p,oor,1111 lt,f "'°"'•"! 
Wec.tn 'l (I01n11"•hi11 • tl:no..t 
•tude .. twpPO< I u,o[)tl! , ,,. 
,!"~~~r:;::::,'::c;;:·~ 
lle Cllf'<l llle •••'••uoto •-... 
,tudf'nb 
D•ll"A,",1 " •• •1t1lmp1,,,.ec 
"'IIChfflhi> IWO•l>O,lyUt> ., 1" 
SG A He • ;t>illU!hOl'OII .... Sl"Oer.T 
C~ al N >lo< .. ••• •Ole tnt 
SluO• n l Gov1,n,re t Con 
.1,1 .. 1..i,, .. u .. u! ~or •"<l>IIOfl!,OI 
YOU .TRICK, 
o• .... •llt't·! 1••e ~T• • <' • •• p•• 104" 
.. o "°' ,.,...,.,,11,,. ,. n,,• ,,., int 
llf'\! •l·1<o..•1 ,.. 
llr·-"••·• ''"'-•"V'1' -.. ••C:'.C 
,.,,. . ,, ~••" l:twllO • , "e" 
P,,..,o.1.,-T Ir•,., ... 1.,.,,,. 
Oe,1, ....... , .. .,, ,i,11., • .,.-0,,,\i, 
., 11, M• fwll'I•" ~NI 111"!,(',t.e, 
"•"' .,, • to• .. ,: ..... '•\! He I'\ ~"•e 
11\.t's.l.A .. "'1••~.;.ioa•r.o•o~ 
, ... ., .. ! ........... 11, ... .c .. ,· 
Th,r tr,,...,.. JI.,,_.,, t•,.••...on 
,..,, .. o, , 1, ...... j,, .... ~., 1-..1 
me, ••e i.,.," ! •' ' . .;et"•• 
~'::,.t"':~;I 1~ 1,,...rr::. "'.,~ 
~':ii, .. ., .. ,...,,., 1,~, ,.,, s~""'~ o 
\\ •-•iotl011<•"t:l""•lu0<:M1 
:;:;, ':!':~::~, :::: ,~,. ~, .. ,n.~ 
" !f>e M:hllll' A-~"I lf'e 
Un••t''l•I, , ""'0•• ,.p .:,1 2000 
..,.11a1alelleOlllettul•lw•un ::=:.:: .. ~;;,a.,:~',~:~:~':' ~,~:: 
~'.~t;• .. ~ •• ';.'".~~"!!::· '."' :: 
PHI SIG WILL !REA T 
HALLOWEEN 
SURPRISE 
OCTOBER 29, IN CAFETERIA 
"01 .. .,.11 ~u •u oi-..o " ,,.,,,,., 
sure ,,., 01 • t"" "Wf1•"11 ,11 ,1 
•lle>e .. •>lt'UISl .. df'n,Go,e, .. men, 
j{(lt.ite.i,t\orne•ns..-e ,.•ncl ,., !, 
con h n~, 10 h nll ml)! .. i .. e one 
1!1111 .. t ,,ae o! , .. e 11 <tu" ,, t n•1 • 
fflO' f Ofhn,11 11 .. e<!\l)nl\U oe..n 
tsl• lll•>l\fll l0t l,... l!ucen1, 
A ....con.o,,_1,nc ... u "• IOon 
""'" ·~·· ......... , "-·· - . -··-
1•<1"''' 1111, eti, , .a"'"'I t.,. 
O. t, •HCO!.I 
1n,. ,. ou111....,.t .. ttlu•n"'11ne 
Su!! CM > • « ou r, t 1o tri<: Jo$ ttn • 
Co,n11 ... , JO \l • n s .. ,u II••' 
ll"Kl i. •"1"1"•'1u0~U Off .. , • 
cp,n11o1,, blf'c.,.•• nttt1o tneone 
lfOClt•I • 011U\ 11111 111 i i lf' H 
.... , , ....... -·~·"• .. -··· - ··-
,n!Or"'II , on ,onc:e,,.,,. SCA we: .. 
umHUnp 1seno.1•ndcom 
m<1 1•11 •• ... 11 n Jou,n.t l 
ae.,,t1l,ne11ndtneh•._ 
All SCA memt>e•• hl\"I K>tVhea 
al1,ce nou, , wn,cll are PO!ited ,n 
"' 
TODAY! 
Dr. Nathan Wright, Jr. 
Black Author and Lecturer 
on Ulrban Affairs 




Bfl'III Elf'I' C.,111 tlP1 !t,f 
8 ' .. ""'' 1 .. , •• 1 1jc> ' "'' "c•n 
~I~:::., ec:::,:''°"11111'°':::ne•~ ;: 
O.tn,er\ of 1111\0U O•l ll- ICC 
COl'll•n& 'O 0, E lee Melo n 
C00t11,rwroootS!>K•t !P•oiec11ta, 
, .. ,. .,..,.,c .. m11u1 ,fsc• m ot I.,. 
lJ""'"'"') ot c, .. ,.,,., .. 
0• '-'lcl,:•n Uo<I ~f•illuncl> 
., .. ,.. .. w,t e 'IWOllll'<•"I :;:•:~;;a .... ,.,.,11,., ,nto me 
,...,.,,.1 tuno~ a,, ''"' •11 
c ... ,., ... ,0,..- .. ••• .. "l""'"'•i.ncts 
.,no o..,, ,..n•e•1•l~I ,.,.,,1 !Olio,. 
l"t>•lo,m.,,•1 ,no,CL.., IO i tl !'1e 
mone. n, \.fo<L 
•1rJo.•••' O• l,lflU" , .. l>Ol' !Kl 
IMV lun,h ...... ~n ~lotfi"> • 
w•uNln to .., .. ,,.., .,....,.,1_ 
., ...... ,1 ...... \1114,( .. lle 
On .. OI tne g•H1 >tte .. 11n1 or 
• m•••(jh n., ... , ICIUU ! •O" 
1,,11,, ,.,,..,.., .... bfwn ,1, 01o<:• 
'• I), ""'le .. ~ :0111.nuea A,, .. ,.or ,., .~""-c ,...,.,. ~••• " 
,>le"" n - ~~ .. ei,••1 """•"' 
.... ,,,, glt'(•)t') ,_ .,J. ,, .. ,1 .,,,,., , 
.,,.cent 1.,,,.,, f"•> •• the 
"•""'-''' o! llll.t•Url,,••\m , ......... .,. ,.,,,,c, "' , .... 
,h,oent o,)t .. ,11.tnce:,, ...,, t:,een 
,~ .. , nuttJo< Cllfl ' •<l•nat •" Ame•<•n ,.., . ..,,.,t,...,,..,,.,..,,1,...,,,,oai,11 .. u. 
P•••co, , ...... t m1, ...,.., t 
.,m con,, .. c,a •~•• ,,... u, ....,,, 
oo .. , ,no ,.,.,,.,,i: 11,0111 .. ,,., 
;,:"~,;'.°"' ~\'" ~~l"'~:w~:~:;' 
1111me .. l\"' .. ol',1, ,c .. nt .. ,., 
~::..:· :.;:.c::,:,,a,; .. :~ .. ~ 
10 •OOJl l new ,.,.,, .. Ii', 1no .t11,01 
CMdOl't!s ! O ! tnOne..l • .. MIUfCt\•M 
tucne,, 1,1,,1,1.,.,_ ,,n,,w;e, 
Sponsored by 
Suffolk Afro-American Club 
Faculty Elects 
Joint Council Reps 
iltf !"°'ll~al Sull<Mlt U"'..-1r~ l1 p,otlle-•ndllf'Cllrlffll 
rw1 1,11f(:teC11<1III !.teul tr ,ec, M.1ner1WC:hUlheCOIMol 
1114nt, t,ve, !o 141"•• on tne Jot nl Jufl,ce l'lavl 1111-Hd lhrCIUlf! Jomt . 
Counc,I ol Sludtnt An11u to, th.. Counc,I to bl •um,....a Incl 
x.aem< i••• 1970 71 ,...,eeauc,onbJtheCounol . lht .. , 
1i..1acutt-,•nC1,w.oeo ,n1olour .. ,111 1n• Council ' s ••ca, 
a u .c oe11•n m1n t •nCI t•O mmeno.1>or1. w11t 111ued lo,,_ 
o,1111tu.o,1w.,,e,iec:1.a1,omuc11 DCll<O 
oe111•lrTlf'nl ,..., .. , n ICMIOw ~ AJthOUIII the 1urn,d,ct,on Of 
h o,n Hu,,,. n, tlfl 0, PM,11 Jo,n l Counc, t ,, not clur1, 
Pe,,tane10< E11w,,o ci.,• 1,om oehn«L ,t111<1rDOW11 la11io.1 
socc,1 1 Sc,, .. ,u o, lh lcolm tor um !or ,nc,ont,,t,i,t ,tudltnl 
wu1nu11u ,no M,1 Pn, 11<1 IJl'OOOW IS •her• u,. ,tuOefttl. 
M,co 1,om N11 u,11 SC•nc11 11111 111m,n111,111or, 1111C1 IKVlty t11n 
t.1,1,_1,,,.1,c1 Dr M,,11 Bon, 0 •1':uSS prcolem$ •nd IIINS 1h11 
,eni .. ,.t 1!ICI Mr G, q:o,y G.ths • tlecl lne UnNf'llt)< H II whol,t 
,,.,.., a ..... ~ •-"""'•"111rllt ,on 0, In 100,1,on to Ull l'Chl t.cvlty 
Bel'I\OII D,,un<:tncl l nCI Ml Allred fllO,Hlhtll/\"11 111 al !tie dunl al 
•toti.no Sull<M~ wnre on ..lllonl COune,1 • •lh 
The 11u , oose 01 the 1,cufly , .. ,,. .. Oe1 n al Sllldenb .c11n1 u 
lot•ect•na ,1, 0w n 1111••!,l'nt1t,wtt (.hl11 ,,,.n T11e,tu<1entooa-,11 
to ,O,nt Coune,I 11 t• o lolcl 10 ••11, ttan!ecl • 11¥1 11'11 Prn,Clen! 
IOl'4 tllf 11"00le1t10l <ec0ff n11,nc lnG Y,c .. PrHl<ll'nl ol Student 
::~·? •.:"":'.:·~., ;;;~~:, ~:·:: e:·:.~ .. ! ·1: ~::~1-
... , .. u, ,111•tten!,uon on Ille The11 11 1'1111raj>r.WnUl1\"I 
co.."l:n 1,o,n 11'11 n'l"l 1':nool uwd u 
JOtnt co.,nc,1" not • 11(11,q, tne ACL~ t10f 10 WOffll/'O •nd !flt 
~ ••n,0011, ,1,1,.ine,l,kl • JOur nal Ellrtor 
't0Un<1,n1 beol •CI 10, 11..oent 
Journal Editor Chosen 
fOwl•d Woc ~hlm I 1,1'1\0 ,r 
Sult<MO U,,..,.e ,s,11 wni,e lec!Klll 
.a,10,,.,c .. ,e! of Ille Unav,:, 1,,1y s 
<IIW!.IUl)f'f t .... SolNIAJour1>1\ 
1,1,1 ... 1 .. ,,, _, .. 
fhe M! lechon •u~o, 0y11u 
mi n c,, nelton1,11,nc ot O..n1 0 
B•1dllJ Sull,un Oo n1 10 
G,ulle'fo•III 1/ICI Aot>en WH .. lf• 
\t .. :>entlHe>e" Ao< ll.t rO l)f'll'...,. 11 
.. nc Josf'onWn,nan l l>OIIHI 
K),•o, f11oon cie,nm, ,. 
rn, .. oe-c,,•oo -..oo,oucht to 
!he then P<11,oe n1 al 5",tQI~ 
Jue P ,0,,n E ~,:nton whO Ml 
o, O\lecltne11.tnel1 0«11'0'1 
W,c kll,tm •I ,,..lo,"'I , .. En,i,"1 .,,t .. 1 m,nor,n1«oo10CYl .. t111 
Soon_.,.,,newu.c1,.,...., 
1111 cln1. ~ •n10, ,.......,. in~ 
... ,111 ci.u "'°"" wch u 1lle 
01 11 n1 G.tme" ... a th• 
Sophomorelau1n1n · 
H•hli Offf'l.tmemblt"al 
Stude nt COllfrruroent lnCL wu 
•IKlecl to the Gold 11.r, Soa,lty 
l,UI Mlr!I\I 
M• Wocknam" •,._,,.,.Of 
Ooull uf) MilHl>ChuWltl. Incl 11 
no,,, ,,.,,,.on8'Kon H,I 




,_.,,..o,, ,..,n _,.,.,...,,. 
tn • ckhl- • \ , ._.,,.,, ,~ ,.,,., , ., 'f , 
,....n, ,_,..,n .. , ... 1 .. ,.1 ,, .. , 
l<'lh"ll lhe vOl,.,,-•e,.o,,J,r>'• '"" 
'>1:: 4 an..;.-,1 ., .._i 1,.... 
t"''' u,n,.nti uu '"' J t• l•• ' " 
0 1'11 4,, .... (' , .. ,. 
,,,,11 .. nn ,...,.., ,. ,,.. • , 
,.,,_, Oil i,. ::,1.,,1• r• ,.,..~ 
"'•"I S( ,A '1~• I ,.,_ ,,, 
'•.l~nt,lha" ., ,, -~l~•l ,. 
""•"''' '"' " ','>l.• . • • .. .. .. , .. 
.•. ::.:: ... d ,;,:.."";_ ,'. :· .. • ,: ./ 
,,.n,nr -m ll•"' •·, 
I.it'""' •h ' ! , .. , 
~- ....... ,, '" ... , ..... • • ·~.4 ' • .. • .... 
'Ol l>•-•11•'',,,." • .- • 
Wr c.,n! 00 •~•" , ., •• 
""'"""'''""""' ...... ,\, llul,!SCA<!<"•,• :,·•••••••·, 
r•'i'n<tw•><ootl\tc ., ,,. . • 
llrCll>N' 11,,., .. , 
"""" ,n "'' 1 .. 0 '"'" ....... +..- ... , ... , .. 
(<xw OI ,.,.,,_,. 
YOU TRICK, 
PHI SIG WILL TREAT 
HALLOWEEN 
SURPRISE 
OCTOBER 29, IN CAFETERIA 
"Howdy Doody Time .. 
l"••l>f' ,,.,.,g,[Jcoa, 1,.,, .. 
•I ",.,fk o t:'<"!01" lllO ,or,I , .... . 
• •'"'" "'"'" " "'••S4Al>to,of r' 
l>~!f !l~rtf•! p,O "' "'"" ~ .. o,,.,,.,, 
,.,..0.-IC>Oe• ?().-H l•"R<>l",1u11"~' 
4t1 .. , .... ... ,..oc:,.,,,.., 
,,.,,..e..,,, ... 10.,,0<CIIM•B"l!,1 
fl<ll>•\To..,r,,ir-O!Amp,,r~, 
IJ•gl'l1 <Olif!lt!• • "<I .,,,,._e,,,1 ... , 
txun e,ile•t••"•"ll •"" ,,,..,n,1,t,n~ 
•bo..1 n,, 1e1ev,.,.,o,, ,_ o! 
.,_, • o.c.~ •to """°"'" 
11,01,1, ...... bfen ,.,UHi•( 
Mi,m. u .. , ... ,1,,1, b•o•e l l<XIO 
1,1l•••nt cl\1'1pto, 8or, ,..,,unh 
I I~ lo, f Ytl,•1 TO i,e,e h,1 Old 
b0y••nc:r11 .. 1, 
Tt,0u1 .. 1i.,twnc.,•111n.1 .. e 
m,1ne•e•lffll'lol1M•l•t_,t,,.·t 
10, ine ll"U o ~ea ..., • .,,111.-ie,, 
•h l,u<tfll epen, UP ..,.,., ne .. 
, ,..,....,, ,a1 ,,111n-,1o, 1""SAA 
18ene, ,e, ' "'" mouw• e1tt• 
Ulll OUT 01 "'Otno,1)1 W•!I 
~~i.":'e!:·~·"" .. '~'°""'' '" '°""" 
~,n.ioi.mor.-"""'''""~oe 
., t,o,n TIIE p, .. ,,aenl CP1a1 ,f 
C.-0,,e lUllflileCI In.ii li"f' !,AA 
anll other l••I"'"'' '"'' •"II 
•o• r .-, , '"""' ""' •~ ... 
....,._,,,,, .1·•<1 f"lt< f •" • !~ tOl''f' "II 
.. ,~ 1om" ~,1nn to,,c.,,1~11 ,no 
,..cr.-u r .. 1 .,,,,.,,.,, In-, ccn 
/ ';?"':O.~::;,.,:~;, c:,r;:c 1 ~~ 
' J"""'1""" A,p!U Pn Onoep 
0.,IIJ m., P, G•m"'-1 S•t'"'• 
",,~m• ., .. , s,wn• 'i,11m• 
W ,1r.n,41r .. ,tK1, .. ,,, o, 1ne ,.., , 
w!•••WC t,e1a,.._..- ten 
!.>!•• .. •1 ),II 10, Oc!Ol>er 1J •· 
•<lllf'.,t l "' '"" bi,! ..-,1n • >hgt,• 
P,Oblf!m cc,r,c:,,n.n1 •11._.-.,,...,1 




Ct,r,, tm•> P.,•T• ,.. .. otn nu llffn 
tn•<!<'•l•lUblfoO>"f'""•0ICOl,if ... ,,.,...,, .. .,,.c .... ,iuie,,,on,e 
1,....,, ou,,n1 1"" '"H° f"II O'I 
0..C .. "ltlf!• 191h T""111,cf 1 ~ .. n, 
_ ,1,e,ine, c .,., 1,..,1 ,1 ,"tl& 
D«n~,n• S.loo,, o, ln, P,.~e, 
l<OU>el'<Ol • 
l""NNOllntto, l ""lf~t•Za 
°"'"'ii 10Ceo,1e~ hi.Ina •'e 11111 
""" 
SENIORS! 
Due to a lack ot Participation 
the deadline tdr Senior Yearbook 
pictures taken at Jordan Maf1'h 
has been extended to 
Nov. 15th 
PLEASE have your 
picture taken! 
N. IHIOEM!NN 




d the attitudes towards it 
a·•• the subjects of today's 
meeting of the Philosophy 
Club at 1 :15 in Room 509. 
M AT NEWTON r\:: {3 
'-y-'Marrlott Motor Lodgei-,J' 
Commonweolth Ave. o l Rle. 128 . 
October 30-November 1st '!) 
SUFfOl•JOUll"AL~ »,ltJO,AGl'.5 
Delta Sigma Phi 
,,., 1"'•,..n1Mi., 11u_0.,..._.,,.., __ ,oc.1o-.- 1 
...ut,c,ot• ol-- -t,pll<otn.nol o.tuliclN ...... 
GRE Dates Over 700 Jobs 
Eoua1-•1 '""r Servot■ or A :1- b( E ;.:;;<::":'..,~.',~':: :.::,"';',~:: vaiut e in urope 
o<fll<lf"'IIOIOIO gtlllU.lt'I.C"OIII PANORAMA CtfY C.111 JObi l>IOl-by ffl11l1ys'-. 
'"" t••e Intl G,.d,,,.1e Reco,o Eu•ODt progr•m olhc,,1, 1n A•KMt•n,erA.........,,aos 
Eufll•NZ•oni on •'1r 01 , .. 0 ,1 nouncea tt,•t lhty hi•• 100 •v111it1i. in Sw,~ f rtna1. 
!e•e~I re.! o•zn 11"""1 ,..., wi.,oeo ,co, ••••llble 1nyhme or Italy C.,ma..,. , ScY., aid on., 
(U""'"'"•<1•m11:y•, Intl 1"'•• "'London lot""'"• ,;oun1r1H ,r,dUO,., r-1 work. 
r.,., 1,,.z 1est,n1 p.te 101 1r.e A~~:, I! 1~,.!6 _::' r,.,:=, notel 1nc:r ,e,i,u,.nl ~ tlclgry 
:::::~~{:;::: ::.~:~~;,'°.~:~::~~- ;~£:;~:~:"?~➔. 
•QOul ()e<;fmOer I run,!) 10 hve "' •no 1e,,n aPO<,t ~•~, ltld 1MUI,.. .-.,1,on, 
11>4, Olh•• In, .. lfl ' IUIO ... Eu•oe>e A.II !Obi c,ty hlrll c,nh "''"" 
o,.c.,.,,t;i,, !l 1910 ,.,,_,, 16 r .. ,.,,1...,,,01.,,.,n.~••wr,OI ,.na,n11rornlrNroon,-bcratd 
, .. i, ... ,,11111;,•~ • • ll "<!Jun.-l'i ,,,. p•oc••"' To <1•1• , •• • anc1U2'!>plu1h1>1' •-"'-""ID 
19·: LJI<! '" • ncl , .,11 , 1•,1,on 1no.,wno,1uae n ts,..~e ...-or • ea,n lo6001ortllet,Cf'lal""1"'11IOOI 
llf!aOht\H JDII' • ID IIM-l.f o.,... Eu•- .. ,,., 1 .... , ""'II In'"" IJ,.UI TD ,u .. ,e ewetyll1tn1 ID•H 
("11Qot• o• ,~d llJCh ,nou•a be 1n.. D•<>il''"' ... , mo.11, N>< ,moo1ni,, ••...,- 11l'llen1 ceis oft !D 
0 .. 1.,,, ,..,n«ib•lflflfllU"'"""'"h ........... , , .. 1,. ,ns ... ,u.,1ar><1001r, h,,or...,,,otton 1he,.,,tfOOlb1 
OI (<tOu•te 1,C/\OOtl, cir lfl10voin,01 hencn lnel Getm•n Sl>U-•"• unc:r1t10rn• I S-<111 or-ia,-
!~e";:,:,~.;!,.~::";~"~,t:~; ::~:,o~=•~ ~~;:1.:1 1!'.: ~C:.:u::"'!....,~E~latlol~ 
w: .. ool> ·••e •tt•• \Ille• t IHI "'"'"'·· netlllO 11, sos Plecement 
11,re T/\e.e w1a,ie11 1ot1• .,, to, Oiu)••tmenl ,no • loell po,nt ,n 
Tne G,,11w1e R-11 Eum,n ,.,.,.,. , l'le!II "' ' '" lar11! Ill clln Eu,oo,e !cir '1Ullent wOo.e<~ 
•1,o,,,,nclullf!•no\lllrl<111eln101 Lonl!Of'r .. ott,!1 Jnt1 .,o,lungh0u,i 1 .. ne ort.-nt•tton P"'"OII ' 
• .., ..... 1 ,c.,oi•u" •D•hl~ anc ue • SPff ,.·ee~ M01.1 fObS ,nc1...,_ p,<lt!O - 111entoon !h<S OHi 
A, 0~1nce<1 1.-,ti. menur,na 00.flllnel•oon1 F,,enc:r,c:an wo,i. i,.,mmer n 11',ey -• helcl in I 
•t1•oot•.-men1 ,n 20 "Ill°' ,,..,io, or nur ut/\ 011\ff ,1 1"'1 I POiy 100--,oorn Inn c.ntury cnlll ,n 
"""' 1011.ine, Luqmoou•• •lier• the t,,.tinp, 
fuU llf!llll!. •nll .... ,i1,.i- An ,mporlln! IH!ure OI tl'le rettorttht,., c,tl'llK l nd .. 0111• 
ro,m,10, 1...,GRE.,econl••rlfO•n c•D•""' ,n 1110,1,on to trt t tcl!VIIIH ... ,. Qrr.i out 
!ht 197071 GRE 1ntor11111- 1111r•n1NOL0t1110n,ob<SCMIK1 JoOao01,c:,l101"11,lhavldblllllld 
~~!~!'" :~: a.:1~~1;;r.;~o~':'11;:; ~~!,!''!~:' ::• i:n'"; ~: I•~:: =zr:r:'~=~tl:'"'.!!:.~ 
re-11ue,1<nt 1r,nwtt11 "''vice on "''"' ,n.-, comoi.tona Ille" wo, >. NPflllrt,uueOto~51ullenl 
GR[1(or'"1,•l•H0Jonhi. .. ,,n Hio1n,n,irn1 :J11.1, h"t.come, lit\l~bnl1 • 
ETS For lrH 11111111 Senll I lnteresleel lflldenb ""1 ooia,n 
rr,,.,. OOOl,ltl t> •v11lable ,n Ille U.lmlNO "'tl•ell0<'1..ecl COU WIHl tCIO 111111,c,11,on tor~ iotJ btonp 
Placement Ott,ce or ""' !Mr or i>ll ) envelOOf: co JObs Eu•coe tno (lt'l(r,111-1. • Ir:- COl1J rA 
11<!•.0 t•om Eauurlor,•I Tnhn, llll'i5 C,nu,r, SI P1no,11111 Eu<onr,o 1tld tilt SOS Hind· 
S,erv,c;e Bo, 95!1 Pnnt.-1on N.-w C,1y C.hl 91 402 :,ool,; or,1,1,nina•w111m.- • tir0td 
Je<wt.08!,.&0 E11u0t10MI tn t E,,,..,..,.,13,,ttoEu,oo,ec:anbll l:IY "'"°'"I thtw - . ICklrns 
,na S,e,vice 19'7 Cen1e-r s1,ee1. IJl'rA,u.bi. ,n more ••Y' '"'" - ma II t lor lllndh,. 111d 1111N~ 
8•• ~e l1y c,1110,r, •• guo• Tn• SOS iSTuHn! OverHn ·e1u,n OI '°""' rA the 1N1te,i,J 
Elluuo hONI THl1ng ~,v,ce 960 S,erv,cn OI lu1emb0ufi, Eurcoe) from Europe ) IP SOS • Student 
G,o,,, Slrttt h•nJton ll~no,s ween,, •tld OIICH every llullenl J ve,i..n Servocn. P.O. SOI 221. 
60201 111ohunt a«or11 ,n• 10 1n 111 Brookline Man 





Edito1 " Th e Beacon " 
SGA 
NEWSLETTER 
,,. s 1.,oen1 c,...u,.men\ Nr w• .. lt•• ..,,11 r.. """tNI 
o "r,,.owttO• h.,i.01t on Jll-•,• r ,no ou1 t,o,,, 
1•.lunc1,o.1u,o,,,•DINIIIO'•••i,,t<IClfm,,. ,,, ... , ..,. 
' .. i.M ,ou,r1.1 .. ,._,,_,....,...,1 .i,,o.,1111e 
\ t: ... ,i.01t,ntNLot>bf!""" 11>e1..-ncn1>G,o,0 1 
\ it,,,,. l11l"'l ~1111i- Jourc• ,n Oki 8u1k11111 
" RICl.1-•r L• ""8u•ICl•"1 1•nlronl al RL '!1&61 
towards it 
are the subjects of today's 
meeting of the Philosophy 
Club ot 1:15 in Room 509. 
....... """'•'"' ...... , ... ., 
"Cl••"teo re,11 meH~""I 
:~;o~~meN ,., lO ,.,.,0, !,t1C1 al 
f yll ~t •. <, •nC •tl•\!t•!""' 
!c,,m,io, rne GR! •·eco1'1•1..ec ,n 
1,,,. 1910 11 GR£ ,,,,o,,,..i,o,, 
e~ ~I•" ,~ &. ,e1·,.al\.Ocon1,,n, 
10,,.,, ono •" U••c!•on, 10, 
•tou,.,1 ,"11 l••"'-'"d ~•v,ce on 
GR[ >CO,t1 •••HG> o,, He .. 1n 
'" Jn,.ooo•el ·• ••••I.ID>e •n l.,,. 
P1,un,en1 Qt1 ,ce o, m1, lM! o, 
Oftl'(I ,, .,,., !(h,U' O"i !o!•n1 
s..,,.,cp flo,~'!,P,"<e10,, N,e,. 
~•~• 08~0 [O..a,1-• !t1T 
"II~''"'' 19-1 1 C•nte• Sl•HI 
Be••• ••• C•, to,.,,. 9470.: 
l1h,<•T•C>n•• Int,.,~ Se•v< t 96() 
,• 0v• '>••~1 r,,..,...°"' 
6ClCI 
O(N,cl;~,_, f,,.,.cnc .. ,. ,..or , 
ne.a,, .... , .. ,)!,..,, ,, !l'l'f') •001, 
roeei,.e, 
.., ,, ,,.,oo,i, n1 1Hlv•e ol tht 
0•01••"' ,,. •00,1,on to tne 
11~t1nte-ec lOIIOCln tctJ <1 tl'le 1 .. c1 
I .... IO,lthC<O,lnU•te!tHIO!f .. vtl 
,.. ,..,,e ,,.o lo, .. , '°"ii u 1.,., 
.. ,~ ,11., corno~l•"il tl>e" wo, I,. 
•u•11n,,.n t 
Fo• "•t oe1,,1, s.e,,,c, • 
,1 , ,.,oeo..,n,c,c,,eu.ee1 ,0v,, .. .,u 
,,,e e nvelOPt, 10 JOt>i Eu•aoe 
llll~~ C,t11;,,,. St P1nor•"'• 
C• t~ c.. .. , 91602 
£, ........... , ,1 1ofu,ooeu"M 
o,01,taDle,,.,.,o,e ,.•u1ounonc 
lne SOS , S1v11e t11 Ove,seo 
:,•~oc,,~~ •~ l ~~rw:-..:11,., E,~:::., 
~00hUn l •ito,O,n& 10 I" IP 
iumme•n11>ey -•Mklllll 
100-•oom I 711• cenrur, ustla ,n 
Lu .. moo,,,,. •"-"' the broe!,nn, 
it!11ogetht•1P1t!OH • nC1•llo1M, 
,c1...,1,n • ••• u,r,ec, out 
JOb•OCUIC.IIIOl"li!N)vlclbclol•CI 
ur",n,oc,, .. or,l>t'"llb.. lrlvel 
.:IOCUmt .. 1l lnCI OIi••< ntaUl,Y 
:u.lM!,, .. ,e,,,...010,...,.,,1udenl ::,n. , .. u-come htU -~ bl!IIS 
1 .. 1e •l'lltC1sluotntslftl1obta,n 
.OOIPl)hc .. 1,0,,!orfl'll. lob lfslinlJ 
, .. oClt!.CroDl•o,,••lree cooyol 
Eu,onew, ,na !MSOS Hand 
O(IOl,.on• ..... .,,.,.1,1,1,.,..,.,br(IICI 
:i,- ieno,n. tf'le,t "lmt. MklrHI 
,ne U ! IO,l'Y1'dl,ng,nd1or,...,1 
•e111,n 01 !.Offlt ot Ille m.a!e,", 
'1o,n Eu•ooe to SOS Stuotnl 




All UNIVERSITY MEMBERS INVITED 
TO CONTRIBUTE!! / 
TO BE HELD IN MAIN LOBBY 
NOV. 30 THRU DEC. 4 
.. 
PRINTS MUST BE AT LEAST 5"x7" 
IN SIZE AND MC'UNTED. 
PLEASE SUBMIT YOUR WORK. TO 
MRS. WILLIAMS IN ROOM 531 
on or before nov. 27 
IF FURTHtR INFORMATION IS 
DESIRED tALL 723-6651 
poetry, short storie~ essays, 
art work, photography, ideas & 
new staff members are wanted for 
suffolk's literary and arts 
magazine deadline for acceptance 
of material is novemqer 15, 1970. 
contributions may be dropped off 
at the Archives/ Ma il Room or at 
the venture office in room 15 
of ridgeway lane bu ilding, where 
regular meetings are he d every 
Wednesday at 1:15 pm ... all students 
are inited to submit material 
and/ or help create ihe magazine. 
for more information speak to 
editor robert jahn or advisors 
mrs. hughes and mr. conners 
l 
• 
ALL UNIVERSITY MEMBt;K:S INVII t.u 
TO CONTRIBUTE! ! 
new SUIII lllt:I I IUt:I:> dlt: WdlHt::U IUI 
suffolk 's literary and arts 
TO BE HELD IN MAIN LOBBY 
NOV. 30 THRU DEC. 4 
magazine deadline for acceptance 
of material IS novemoer 15, 1970. 
contributions may be dropped off 
PRINTS MUST BE AT LEAST 5" x7" 
IN SIZE AND MC'UNTED. 
at the Archives / Mail Room or at 
the ve nture office In room 15 
PLEASE SUBMIT YOUR WORK TO 
MRS. WILLIAMS IN ROOM 531 
on or before nov. 27 
of ridgeway lane building, where 
regular meelings are held every 
Wed nesday at 1:15 pm ... all students 
are invited to submit material 
IF F~RTH~R INFORMATION IS 
DESIRED 'CALL 723-6651 
and / Of help create the magazine. 
IOI more inlormat1on speak to • 
l 
I 
editor robert 1ahn or advisors 
nirs. hughes and mr. canners 
su-r~JOUltNM.~J0.1'70,Mll:7 
From the Editor: Letters 
Collage 
Dur Ed•IOI' (Some ,catt"•O. ,eem,1111, 
,0.. t1nl o::om. .. 0 with I~ 
vonc,n11n1•ffHIIIW,,.,)'IIUlff 
,n"'noo1 T!•e1treebe1 .. ...., 
g11., .. ,.,.u,,oum0t••nC1tU(l'l1I 
IHlff ! 111 .. a ll. net•UIIY IS tht 
motnet ol almost ......,1r,,n1 . 
::,c;~"'ly ,., tn,s ,:a,s,,e btonl wr 
• , 'l<I•'"' ' ,.,.., , O' ,~., Su1toi. 
Jou•""' ,..~ m .. , , ,.. , • ,,. .. 
• O«h•rfh,• ..,, ,., , • ,,~ 
I r-_,n,r I'' !<If IJ" O< •-• 
"""" ' ..... ~ .... ~•o,,e ,,,._ ·• "• 
•h~'' "'" "" 100,1t,1nn•no:• • 
r·•!""••r•\\.,t'•" t!>\ ,.,, 
in,...,.-~ .. •• 11,,,,. .. , .. .,,. e,·,.. . 
'"'•"•,.,.do {IO,n1\ •• ,,, ,, •>W• 
')u! ••Ille' ,1 11oec, O' ""C•~•O..•' 
l'I0,""'1'°'• ' '>' 1,_,. •t',IIW•• •• 
•H< '""'" ~·· ,.,, , ........... ,.. 
•...: • ,n .~,-PIiie• 
IJ•<' 1"" ne .. ,11Jl'f' .~ 
"'""'~'' .... ., ·'"' ,i, ..... 
" W"1 0to.!,lr,1J1ot"'J"<l .. •" 
0""'•h t,..,..,.,.,1 • ,., 
., .... ~~ ,·,::'.~·:·:: . 
(Qnl1<!t'<I ~.,.,, O" tn ·• , .... , ....... ' .. , .. ~ ' 
!fl(' t<-11, .. , , .. ,.,, ... , .. ,.,,1e,1 
c,trt,,eS,..f' • .,,n,.,,,,,, 
,1.a•t ........ , ·~ 'J • 
IK'''°''- ,,~l ,, l"f Jou•All 
'"·' 0111~• A •OI ,. 1 ... Vt' tu i,,, 
:lo><'t'l.>f'!Ote '" i,eT01•i,n.,p1, 
.. ,in • ""'" ~,,,n,teo(!u>all0u1 
T11t' Jou,,,.1 .,!!1+one,. .,..v,, :: ~:::::·;~~ .. ,,, ... ,,, ... ,, 
•e.,0•11t•_,('(lll>'•d r,,:, , 
t>e•.f'•• t~•• r, ,.. , Tt' !o, '"" P•W' 
""" •l<lt'\ ""' .... , .. !O 1>t! • 
•.-CW" I t"! >l,1 11 ~-t'mtot'> ,.~, Dc>t", 
.,,., ... ,..,to~"""'"''•• ~• ,., ,. • ... .,.,,._,, ,,.,, . .,.,,.. 
A ~.,.,~, • Jt~ netJ ., t"' 
,..,,.J,.,....,.o•..,. •Dt,•O.d •"II 
..,.,, ,. b , "' •""°" ,.,~ ~• '°" ~~ ' \ t'<•O TO ,. , ,c oru,,,:,t,,1' 
h• H•t' JOU! ... I V J ••~•• ,o"C• 
C.0~, ·•• "'°'"'' T, .. 1)-,1 ,.,,.., 
.. :~; ' •,~~: ' !t'' • 1 u!,~r'~:::, 
"'"" 1' I r'"' · • "~"'tit'' ' '"~ ,.,,.,, ,,,.,1 ,,,.,,..,,,,,u,n,,,,.,, . -
o,,r,oe.,0<.,~• 1l )'lt'O conlu01c10,, 11nu tl l1n1J 1nd 
,Ke••"" 1 re~••"' "D"' o,une ,uu,mrc t11ou111~ on - , .,., 
0•111e• P•f'\•<le"1 A.H OC U"d ~Is !of llllo - Rdu,;ab-1 
Su.Iden! GO•f'"menl . 'noe~ A •ell •hi,lpoc,I 
1 
,~e S1uaen ! Go•<l!'""'lnl 10 E1h,1UI00
11 
t\ lo.t\o-,n., 11111 1! 
,.,pl)O't tne \!..0.,.,I\ ,I\C,C: t.O 11 l!udenO Cle("!eO 11111 TIit 
.... ,s111ern,CO"l••Oulll•CIO llle" ""''"''"f) •n un....:en•r; !l'le 
;:.~~•;~ ... · =,e::~~:·~1 !~,~~: :~:fl~~:~::~~~!l~ 
"'""' o,, ,...,1 oci,,. 11 ll 0 ,000l, l!U1







!1~\:: ~~~,~~~0 ~=:~ .. ~~ .. ".!:, ~ 
• ~~• ,,~"""'' •' , a-.a .,. oo 1"1 1~ ""° ,na-or ••"' 1na 
~"" ,.,..,..,t~ I ,..,., ,er••~ O" !I'll> r,,,e • •,ahl to C>e ne.,rCI Dy 
tnepeogle·,.noGtllenCIDtlt,,..., 
1,.-- 0,,,, .,,..,.,..,.,1 , ,."410.,no 1ucne" ,a,,un"11110,, etc 
",.•"Cl""""'"'•· ~-a tn""' ,ot• 11 ,. .. ono,.,n1 wily 10,ma1 
C1,n1,t\ 11tt,00lttnDOl'"'llncl 
i:I r,1,cS 0.. .t,,.., ""• ,n10,,,,..1 IM,C .. U,0,,l 1ft lO 
P,~N ottent•ut,n11nc t n!,1111enon1 
," ,~.,• ' "•f"'"t!II . ,,r II o\ i.,,_,nl \Ill! \Tie ,ti 
\hlul>OmfoYn.•tDeenllUl:lllb) 
~~~·;. . )to,~ ::;::;;, =~.::.-:~~c:.~r 
,e~r D ·r ,n · • • ,.,:-;:,,~~ ,~:: ~e;:~;:~, ~n:•,E:,::!~•=2: ;f~ 
'"" Jou .... 1 .... , .. , ..... 
l•wt1~,11,on,I•", <fOO" 0, 
L~ ""I~ 
a... .. 1111uu11C1 rnelltl tn.t 
, ... n1noucnrou11J11n - A")'IIU 
edmo t Int po,,"1111tl,ty tn.1 JOU 
re.ilty!l .... "-111 V-.:,t\'ff'II 
Eouo:11,a,, "nOIIP,USOV. ,1·s 
11:,, .. e II ,molies 0-,rlltlO-,l,O,, 
Sc;rum y1tll <TISII'"' !ti! tl'le 
te.acner JOU oon'1 ~Ml r,15 ht 
Eo..uo1,onco,,,nlromcontllc1. no1 
1rom111,no1crnrntnt 
No Qe•IOt'I '11GulCI 111 .... to 
o100101•ze lo• l• ~•" l Emily 
D•t~,nion '"• on,111,oony o1 
,_..,gel 0, ••UtM•l"1 11"' E.....,. 
oe,wn11111•1111t1ooehoffl1tl1 
• •IIIOJI Int mtckl~"I OI OIOPlf 
«II0CI0 ... l•l•ff 
S,tetl'Vll$lu<llnlncoi\lO)'IIU•" 
c.1.1u• i,;e, .. otrullyoul IOCUI 




~"' ""•"",... • , ·~~ e,1 ,_.~, :::,:~•~:;: .. :",n~n:!~;,: ~,':;::::~~~,,:'!0.c::.::'!~";: 
._ ________ •_~•_"'_~_• _" ___ __, ~;:;1,':"c~~.'~°,~~:':70 :1i=:~•i?:::i~!~ 
N Fl 
? ,nw,e1co,,1,nueo11,.n111,111,ty ,n rneyn.ve••••tite .. 1,Nnt0141llltl' 
ew ag . ·~:~.~" ·:::~;_,,,, ... ,, :.~ :~.:~ :c.:;~~:-i~ 
.. wt,1Mll•<'tf'•~•"m1n,M•• 
:' ~~~ I ,. ,.,,, . ._ llul o, g,1• •l,1' >< 
l>f1ol!~!'i~~:',i'thl only ••J , .. 
w .. ,cnhum,,ntl"""P,:anp,ocreu 
,n I IIOl,lll .... (l,rer;\,on Ttllt 
doliollMtSl~oneOllht tlrHt 
IIUD'11netl •.-n to -c..-,hnCl-
rn, .. MIJM m ,_,,e,1t11\1 .1 
----- t4! som1 to colle,t , .. 1 ul>O" 1,tl(lom ''°" 1o ,n!t•KI 
,,.a ... 110•1 1,om c0He1te .,,11 -• ,. null\ln t,,e,nc "" l>HO( 
Peo1>1t:1re1>11s.UIIJbNUt1lu! 
Peol>leunnot.uf!Off•nr 
o,cumlUl'Ul, bt INlltG ..... OIO!'""•"' .,. Sti le ~~ ,na "'"" ,..r, ,cn ,nclUClf ''"' ~ 
Ft0ft'il 10-e• .. """" n..,. n"' •"" ''"' 1nou1M ae,nc 1 ,tuCMnl ~,:·~~ .. ~~:~.:•.~"~ =~~.:"~~, ,:" ~,,~~)/ E11..uot-onlfU"-" IN(,e 
aDlt' to .. okl ,otll no mallt< .,,,., i•n ,l)OCIJ >tuSloeuuvll•ey,1,.,! 
~.f;I::f~;~::;: ~}t;;~~~.;~;: 
.. ...... 1 .... , .... , ... 1.1..-t. PfOPlt 
l•oYnCl Books ..... r,01t1nN .... I 
no!Jl'llll•IOIOOOn1no111, .. 1m,o,e ~':'o~:•~:;::~ Clt,ICI tl'lon15 
;;~:.~ ... ,:· "'; ·~.7.'"~~: 1;~. ~c::i~ n,H>llf" Ill tel 100,_ tc ,.,., 
:;~~=.d·:~··~;;;~~::•~i:::: ~:.~ET~5:.:i~h~"2 
::.;:; .. •,:. ·~:., ~~~,:"ot-.::. :~,:1;.i:-~~Qt•::;";'~~=:~ • .'
Wn.il (,In I Pf<l,111> lf:I• .. DI 
ltl,ten ,n1•wn.1c, .. .ope,l,C)tlnct 
,.._, ... c,, lt!,111>1 .. &' 
c.a .. :,;!.:°,ton ... 11, °"" .,.... 
R•l•<T•lJ . ,111 AIIIO\ll lf , 
~"''"~!<all .. ,111,r, ... , • .tr 
.-.1,..,1nc wer,1,,1em,i!oe1lly 
9t,n1t0u<:allld,,_Mll'III 
,ou1,_nc,o, .. nent0'111PtnU'llut\l 
•ncl ,11,r1 , , oen1nc,nc 
Ev1ryOMolUl1S.llonelf1 
,,,_ ffl<lnllWIIOC'4•• tollt"' Nal>OCI, (.,11> te.o> ,nyl)CIClr 
~o,,e~1;:';c ~:t 0:::.:t:11 I 1:: :t'111, .. 1 u .. 1eu t~ w1!\I to ie,, .. 
-,e,ymuo:ncontt•nfCl..,.,..II"" 
Ptfl•!il""I l'o,,,tn ol ,!k,t Cl•UI 





COllellt ,tul)enl\ l'Vl1'f •""''' 
lltfnlOCJl,.e-O .. otob)then'JOUnte• 
torni:urnon,,n1u, .. 1oCflOCII VIII> 
M"1f•,etuU , .. tun,on ,,nmu~ 
, .. amo,e,moor1, .. 11, ,,i,oeulor t"" entor• teenase (Jlmm .. n,1, 
f'<O I Pffl,C)tl "'' 1lone ~ 
,.,oo .. ub1e ro• n,, .0,1 ,on, 
11,.,,ttore 11M only •eQu.rerntnU 
.. n1C.111,,ent<:tu,.-,1,etl\lontS 
,. r,,cl\lll11HIJtllCIOS,HICoffll)Q1,I! 
on n,m,s,,e!I NOOOC11111,1 un oo 
1n.11ornn•n 
Pelll)W!n.'lfln.t,,!1111'101 
be•fliS111C0CllfCi. H,eyi,ee ffl 10 
111m0<eh1<11oro,;n,1,,.,,,....., 
1100' tlOW Ill• .. ,., .. , .. , 
meuu,e....,n1 ,, 1 • l"oe, 
1,eo,•11>11ny1n.n10111•r 1n1n 
m,,1e111,n11nC111t•""osll.o<mlull 
n,1111 nev" ,now .. • 1r1oe f 
o,oc,eu 
!,<;Ir, 11u1euen1111 
w, .. 1111,n,I IOl'fllltl' 
8t•n&ellUCIIIClmeillltn.ll 
JCll>U .. 1-CUIIICllllf< llltllPltlor 
.. n.11ney1,e, nottor •""tJOU 
unu11111fmlorotlor•NtyOU 
,. ,sl\1,-Y •CIUklbfNollOO)"l'llll 
rnonooc,lyontrutll 
M1111•11• 1111l lll'SIII Ill c.,s.t 
u .. ltUIQetlOelOp,d,ll .. 0incl 
m,i"-• -• 1,01,1nd cornt o,,,t OI ,1. I 
pttne,.,p,ns,ontn.1tl'le S1rnt 
no1<1,1rue10,1ot,e , .. 1fl\l,.1 
trw• .. _.•••••·•t>o\11.---••""-•--....,""•n•ell 1M-'" 
,.-,111D1K••-••""""'11,..,.i.o .. 
d,efflOl1>1>~1t' fflof~ .. ,.,(1 .. !nl!\\ 11 I 
1,me .. nen ,1 ,, mo,,t ,,a,,..,c,ont 
lllt!•fCl"'lrt .. lllJ•Hl!,e',fnl> 
,.,.,...,,.. .. 1.,., ,. n,1,,,eo<e"""" 
1n1 "'"'" m•n , ... 1111c• 
,eo•e1,tnh 1ne DIIC• c,eoo,• , .. o 
1ne•el ,,o,e1oe .. \\!""0"""''"1 




n,,,,.,,1n.n>, .. 1t•1•n.C:«:•d .. ,tl'I 
11>« u,,eao"'ll •"" enclo,,uru. I 
na•e,111,0entlo,,t(I • pe;,hon 
,. r,,cl\o\M"llt •OIINICl'J 1n,I • 11 
11:Qu"e n ~"' ",,.,~,ec1, n 
1)0\>•tllt'"'o,de•lol-CCl)l"ll"VI 
, ,e~•t, 10,,,,:n "''~"on Vou· 
,,nce•tCOOOflll•Ot!•lsoiC•lto 
.,,1n 1n~n•~ Jnd ,...,, comn,enu 
., ,11 l>f mo,1 ,.. ;con,e 
S,nt1t•••11°"'' 
S,..ctRO'f'.1~ 
Starting Next Mon!h 
CLASSIFIED ADS 
COST: $ 1.00 p er Ad 
Deadline: Nov. 19 
Bring Ads to Rl 15 
11,. ,..,1 .. '"" tMIUlllol , .. m,no 
1n.11u•1t1n11,•nc:111>•~1°"1o 
tl"fll>1tl'llllll-.,lt~tllecHOI 
0ru1, 11.at• to tl\l rq~ 1,CMICII 
,1uC1enl\ ,n I°"' nome com 
....... ,ion ,no ,n 1ne commv .. <t) 
..... ,., '°" - ~ .... '°"" ~. 
..o,cetrwr1 « 11111e1t,1,e~10YoY• 
,...,u,IIJI! ,-.,t .,1111 yoY lll'lf 
1ol!•n•t1C111>CUT•n.l.,O.,"-"°"'(II 
lllt,e10C11n11e"IKUC!~I\C1ntlol 
m•"n11emo,,1e11ec1,....,oet1••• .. 1 
to 11,v1 e , c,etomtnt1j,on ama,,11 
OU! ncn-.cllool\ludtSII' 
1n,.,,1n ellor1,o<i t.lnu .. 
,;1,e,1,1,_, on you• own .,,,..,1,.,. All 
1n.i1,,neeotCl""°"'ownllt\>•I 
to n,10 o,ote<1 °"' r,1n 1,C:nool 
~, .. oenh 1,om 111e otmag,nc •! 
::~~•,u:; .. ~nO(n you ~Jve '"" 
t mu,1 l,h ne•e tNI I am• ,.,,1 
~:;'d'~~.'::.~7',~',:"~~~c~ne;~ 
"-"'",can co11e1e• ,u,n•"" ,,. .,e 
,no,on ,ntn•,r•tto,h ' om1•e 111•~ 
coun1•ve>ett~loru1au 
111,l!ffflSIN\lun,,,.,,.IYNS 
.,..., ~lllt ta CIO .. ,111 I"" ou1,,o,e 
wOtkl UKII hOffl mor>ell•J Incl 
pc,ht,u,Jt(WHIKIOClfti 
1111!oOt.et"''"''· ......... ,,ty 
111,1'\IIOOle .. 1<1lto,1>1•nc-01 
memo,,t•nrcr,,nc1nC1,e,o,lld1n1 
"'""'"'nu' ,,. ooCl••Clull un 
tOffl• ,ntonllcl .,,tll RNI IN• 
.. , .. , un r,e i,n11,1c 1no u,e 
u .. , • .,,.,,,111neo,,,eo11c••" 
1,0t<el)IN1t!oCll!C!O(IIICIIOINI 
EdUtlll(ln tlo i.no,,,,n1 wnen 
te1C1'1n11entcH!.ll"1lnCIWllfll 
tney1e1, .. 111e • -•Y 
lHCl'le<lll" ICl1 &Cldl , .. d 
u-.e,11a,, ·1 n.v,1ooe1u,ealhey 
••e 1ulllt nw$s.1C1 .. 01no,n 
i::;;/!oO" enryl>CICIJ t •"' on,en 
Te..tne••-'',_ ,1en 
lne-, c.1nle• • .. J1mvc:n 1or "'°'" 
nom tl'lt•• 9 .. 0., .. n H 111e1r 
\tu:ienl\
1
~;,:r:,';':' ,:':" tilt! 
.. Tobt1tomPlt!tbtm1 11 00th 




11!co,,1i! Aoer1,00Unlelrn lrorn 
c101 .. 1 lOffl•tl'l, .. 1,..,oncas mvdl 
n11ee1nt•omclClllll•l•'ll'lt. 
EKII c,neOlu111u .. oQ!iflncl 
1u,1 as,..lu1D1t:ntNP1t"$Olll\ld 
10 .. ,11u11t,ou1'lUPICll)UJ 
l)OP(D'n Ille clllntH ... \NI 
u,meonew,11 l'VI•• \1~1 .. )'IIU• s.NI 
1nd\l'le.ffl0V11!Wlllll•IIM •un .. or\l 
wllen)'IIUClfOde lOcorntO.Ck. 
NODOCIY' l)ffCi')'IIU 
,~E:'""°''°" P1rl <1nClllt>nOtmlll\ll 
1 ,u,viv11lo1II T'-1'••6.otto flll 
,ou 1n11 you r.,o oette• 1t1no uo 
tor ,our tti;nlil\ lnmd1v1C1 ... I 
Be,nl eCluU!ell 111r,,nk1nt 
t.,,c.1-.,tf•,eryln ..... Wl'ryNV• 
1ou DH .. ,e.o,na tn,1• Why na, 
WHl., .. ...,.,,oevelOOICllllem,ncl 
l)OCly a, .. ,...on• Wt,~ oon'I I h~• 
,p,.,.,n• 
I ,,; ,ll"C)IIKIIU"I ... eeuec1,ot 
,..,0.,e,., .. , .. .,, ipro,h,•atn 
n,i,cohu ,r.e Oll>e oantt•O-•) 
Cl•~ll\ '1' 0<, ""°"' tnel'l .O~ "'" o I 
dCI An~ •O<T•\10<\al !1'1' you ma, 
..... , !onll•f' ..... (JG,Ol! 10 ~°"' o,,.n 
Ono,oleClp Oltne eftec!JOI (ltVI\ 
,ouu .. 1,e11tom1,i,evwe•llto 
c•11en1 o,ml>l\le1' jCl~tll•ll'ltCI by 
the Pu111oc Hultn ~,..,c, 1na 
Olllt•ouDltCl\ellln-orpn•UhDtl\ 
II you \hoYkl hl'ICI th.JI 11\e!,f 
..,,_.., I"' "'"'tr , .. o tn,e 
p-t-,l•f<! V,Jtcn..•1· n,..-,1,eO,,,l 10 
,n!"•.r'.ltt'""'l'&i , •• ,n.,,,,, ,n,1 !0f tne 1,a~e 
c,1 ,. .. ,.,.. .. oev,e;oome .. 1 tl'ley•t 
.,,to peOQ't communa1, .. 1 .,u1 
noo1t;;:'l'1n, .. 1 ,, .. 1,,11eu 1nc1 
Ever,1 .. on1,,101n11ot1o11II .. ,,,, 
Conl.""''' 
"""'" IUtllef\Tlllt!l!UOtln!\ 
Tt.oclle"l0Vt!'1UOtlnli , 11'1ey 
iroov•on M•n&iOle 1one111 
p,eOCl••l'IOISk larhfllp. 
Se•"I ,e(I\IC,ilttCI mun, tl'III 
'1',e>le<IIIY ,s (llld 1nCI 
1om0<,owctoesn·1emt 1111on·1 
;,,n-«I\O~ICIITlll, b .. l•l'SIICICICI 
tnou1n1 




con,r,- , . ...,, .. " "•- •·~··· 
ne,rn e(lu~loo.1n••°""te' 1Jr•"l"•1,c:oo,e<" H>e,-"'10 
u,,.,oa.,-• •" "•I" -.cl\ool ¥0., oe mo, t 1••• • o,otn• 11'1,11 neYtt 
"'" ,,.,.. l),,JU ,,. in"- "' ''""'' ,ioo• ,.,,.. ,,, • ., un •"• 
•"dmo,.-,,..oo,t•""' ,rooCleutoo ..,.,.,.,, .,...en! ••• • 1110,, • 
I~ .... . .... It+ .. .,gt _.,,,.,.,,h -.COI P I :,e ,.n,tn, .. , 01n1, I""" 
!"~'• ., ;;:r:":\:.Ca-.,:/,:•-: :!·t0::,:"':.:.';;"o; ';;;;:• I 
1,1, cu•~• "'" _. M• ·- _ 
..,,i.u I oec>CM to pc• ,1 .. o anO 
.... ~,Ml'fttl,Ot,ln0C-OU1111tl I 
gtll'>t""ot~-INllht .. tne 
noldll<ut!IOlhll•"lfMtll 
~·;7.,•;::: .... i::: :::n":!'~:.:·---....... ,,.. _, .. 
,,,,... .. ::..:'", ....... ,:7·,,~,.:t ~ 
J•••• .. • ••.1,.,00,.,1•,wen.,.1,o" "'«"" 
<l>'~P 0,1 • ! .h ...... h 'l,("'O(! ,, _ ... , 1iw1 f ....... ,,.11 .... 
,,.,o,,nh n .o,,• -.om, ell"' ,.,,. 1,me totto .. ,1n 1nt °""'°• 
............. , .. <I .,.,.~""""'""·'· -«I•- ,,o,,- ,-,o,,ei.,, •n<1 
., ,,.,.,. .O.. .,. ... •• • OU•\•• IJ()ll•U Ult'f>#ChOI'' 
lObtiCOl"lllltlll>llfll"tlOlh 
offlOC,UoOitlnO-'l 
{dut.tl•OI' II .. ny n, . .. 111, 
,...an-••t only lof'Cono¥Y 
w r,,, • •• ,.,.,,uo.n ,ep•CMC! H 
a,•,e,\ed.,,.1, ,.11 lobt•..ooc!.,•1 
1Htou1•lge,'°"u"~'"'""" 
00•"110"" '""'1 .,,one I' .....ch 
.,. ne U" ,,om 00,,,1 ,1 ••M 1,,,. I'"" r>l , .. !If' .,d, 
,...,,. .• , " ,..,,. P,,.,.,,..r1 ' 1"'• , ... ·•· .• ,. ••· ,r••••··•• 
, c•<••~•• • Df' .,1.~IO "OU• IJl..0-m\J• ,,~,.,.••l•1) 
,....,,., ,t• •o&-• ., -,,.1 '°"' ...,.,,. ,..,,-wootri~•o,O..• -OI 
.,..~,. ... ,,•DO..' ., n,.1 fCY • "'°" al • .,., "'°'. en,,cn, •n<I t •C.,•""'•111 
(,K!t_ol .. ltl"n,a~lnd 
.. , . .,.,1.,,oie,,1n,ce•-"''' 
1 .,,11 .. 1,,,0u .. 1 .. 0101111r 
l)CIQl:01" 1!'>or c,..nco .,, 1r.,1 
,om_,.. ., ,un,v, •••e,.,ou,-1 
,f"ld : .... "'°"" .. ~1 11,1 0.. '""""" 
,. r,er , o,,dtc,C,tlOUll!'ftlK~ 
')1"'1 .. 1' >~ .............. . o,,,,.,p .,,.,.,.,, 
:.:::\ ~:~:f·:~f\:;: 
, .. ,.,.,oc, . .. .... ,,_ ,..,. .. 1, .... e,,.- t •P<"'~"ct\ •" ,na,,,o_,. , un 
,.,., .. ,, ...,,1 ... , ... . _.~•t••tr• ........ ..,.I.tel ., ir, flu .... , 
..... ...,.... , .. ~ ... , ..... , ,., .. 
'"" .. .. , ........... f.t• 
.,., ... ..., ... , .... r .... • ~l>'f"•--c 
• ...,,~ __ ... i,,,. ..... h•"~C•t '" 
\W'"' <' !"' 1J • N •nf' ,l)o>•'•-, 
OH•( ,- ,g• • n ... ~1~1,on •""'"' n,,, ~ c .. e ne ••nl•>loC 111<1 11W 
._,, ,..,., -,.(n- ,,.,n,r•• wf>•~•••\. •\ I.,. o,r~ g,.-co, •" 
.. - • •<' • •.•. •..: ..... 
~., .. ......... ........ ,. •-f"t" 
•.,,, •' f"l!<>'I ,'!k. •• •• '°',e!.'"4' ,~<••l'd•ol"'1 
.,.,•• • • • ..-.• Cl"'' r ' ••·•• • fCluC.fl •O" ·• .now·~ll ,.~.,,. 
.,..o,,: • .:,-• .... ~ ;,_ "' ... -~ • .,.,. ff<lf"<'I • ,,._,,... ~• •• 1,e..cc,t•• ••• ;,,ecu~•• •n<I .,,...n 
nt"< "°'O't" ! o,,• "'<lie "'""" •ne, ~• ' :-. .. ••• 
NOOOCIY .,....,, you 
f ....... -•"'"°'"°" "•"""'.,, .. 01,_,,,.1,1,, 
• ,'<l ... , ... .. 
.. -~· . ~ .. · '"" ,1.,n•• •, ,, '" '"" Cll!"'Jl•"i •• 't"Jc'"'' ••• nfll (iOCI• •<>C • ..,., • ..,_ , .,•" ........ we• ·~•(l(,•'""""'ot><''t-''"° Tr,.,, 1 ..._.,,.,., , . ,~ ll'oty •t dul lo tel ,o..••><11ou""C11Mlte•1l•ncl .. g 
,.., , o.,• "~n11 n ,,. ma,y,0.,.1 ..... .. ., .. ···.;, ..... :.~.:: .. " , • .., ,1_,, .. , ,·• .,,, ., ..-uw<1 "" •"-= ' 
,.. .... ..., •• , ... ,," ..... ,.., .• .-r•t'• ••"'Ollt s,. ~, eOuUl.0 t\ lh.nk•RI 
.,..,.,,oo,.,1v••ill•"'I wnrNvt1 
,o,., t••~ ,.,.a,n 1n,1• Wh~ N\ 
,-. ,-1e-<·-d..,_..-..O IINl""nO 
i,o,;i , g .•. ,,..· w n1 oc,,,1 1 k"' 
,._, j(,. 
/';•~.~~.!,•",\ •,..,.~:• : ... ,, .,,.,.,., ,C,, ' , no-,!•' 
...... , ..... -~ "'"';,,f 
;,• 
..... ,., ... - ;,' •··· . ' ., . .. . ~' 
Start ing Next Mon!h 
.. ,...... . ... ,._.,.. .... , , .... 
. "' .,., ....... , ............ . 
..... ,,. .. .. ' ... •"0 ••• 
i•••••,.r•;' •• u!,e,..U Ind 
1t•o, 
1
,~ .• •~ , \ ro,n& 10 DC f 
,,,1,,a., ,. ot•G 1 n<1 
.,_,c,,._,~1,e, •1l•l"°"I 
, n- • nd,_,,o1Nlll"l'11 1100d CLASSIFIED ADS 
COST : $ 1.00 per Ad 
•"" a· ~• • • ,n, • •r•• • • 
~,. • •• ~.•.,• hf ,r.-1 ~ . 
.. ~ ... r, ·•~.1 ... ..... . • ,, .:I 
1~~.~ ......... ,1..0,0••· 
, .. J, ..... . t,._.,.. ... , ! .... , ."°"''"' £ou<•l-'1oll"C:tle1.l Ea.,c.,,1,on,,1dt1 I 
Ea..u1-nevt• !ilOOI 
Deadline: Nov. 19 
Bring Ad s to IU 15 
..... ~vr .......... e:-·.:~.'·::~ ~•OOVf o,- I'\'"'~ 4r,e 10 Mfl~ oc«:• • "'On••o,!'>orD 
e,,ni ,e;1ut1t..O ..,..... ~"YI 
l 
,-.Gt . WHOU. ,OUllh Al Ck- JO \uo 
, ... , ... , u 
FILM HEFLECT/0,\ ~ HAPPl :\ ·G AROUN V 
' "Patton· · 
· ·The Revolutionary· · 
"The Virgin And 
The Gypsy" 
Like restless wind 
inside a letter box ... 
(Somehow Rock Survives) 
., .. ; ..... 
1,11, ..... .,,--
, ... , l', non , ,--t•110u'• 
!:':'':o:'io~tw,a~!1~: .. ~.;':e: 
,~ ....... , .,, ,,,. . ...,.,.,... 
, .. 1 .... .. .. ...," 1~ , ............. , . . ... 
,1.,..,n.,o•..a••n•b'""Ck'' tne 
,.,.,, ,u .. "01 TO Dt •'eP<• 
In,, ,it,mgl ••·•• DK• .. "" t"" 
,i.,,.ror 11.,., W '"'"'' no,l'd 
, . ., c••ll r• ,., .•• .,,,.,,, ~, 
lh,1Q•~•"ldiltoeSt•lln 
Of '"I.K..01,,..<w"'..._Oll91'0 •"11 
,,,..out"' OI .u,n,_ Joo••n J•"' 
_no,, 1nd AJ W ,lll)ngt(llt,o.,cJ 
,rw:1 ... 1111,01ne,1•lrt!I ,nc:1 .. d•"I 
P•u ' S,mon Go,dOfl L,a:hltOOI .tncl 
Roge<1,Hlfl F,n,mu,oc11n1 1er>1 
tnt" u,ttnl\ ••"l•f'II ho,n Al 
, _. P11t 0,1•t •"° Ooul 
,_,, ,tta,.to • IIOl! llt,,.,.mlltt10! 
Tllt!Slnd 
,1<1!,tnlly hUllfll 1 .. 11 llfl•I H 
arut _lh...,, m,u,nc. and 
CNI $0!Mlhlfll II owth llul tl'ltfl 
..,,.,1,k1~nmute. The 8'nd 
s ..i.•,,...-.lcomt•.-ouncllhl 
=M rt•• • M"'°"'..,,A,.,...,un,,., .. 
~~ .. .. '. "".,._ .. _ ••c.o• 
f <O..,ld ...,,., cor•,M<"!, 
r•Kl<I..., ,,.,..,. .... r •t"l•O>,l)t"tt 
ont"tand•• • ••• .. J•N•1 ! w 
O'•"'"''' •U"" I •~,. ' -
{)rk' .... ,!l" ..... , ............ . 
°"' c,, ...... ,• • ·-· 
tn-•I•~ •· '' • I•"' I 
ul'•l•,rl· , ... ,f'l r, , .......... ,-
w .. , ,. . , . .-,.: ~ r-,IJ ~ •r .-• 
I•~ ,.,b.,.,' 1 V. ,,.~ v,.,, • .,.,, ........ 
.,..,0-1• ,,.,,,,., •. • ..... , '<-'. • 
..... , ... , .................... 11 .. , 
tn-"''" l"•Pll''"'"" (.,.,...,. P1•t ., 'iO c,np, .,, •• 
opg••·•" • ,,.,pl •h '" u,.....,,.,, ..... .. .. , .t,,, .... ;s 
r:::;,~!.ti:: ·.:~ ;. -::.::"a:..:-· 
IIO'•'Y Dtn•-•r ., f ~•P • '-",1 
ne.glt)) • ""'' •• f'.:I l, ~ 1 
vn1t~"'•-•·..-» 
eu1tt••'·", 1e, .. ,1 •' "' 
.. , ,i,.,1 .... .. .. ~ •• 1,(1( ""' 
•n011•~c , ..... wr,,fa,-
uw ,1nuC.t0rreC !tc:011.n 1 
• na "" ""''"''•ont"o"I.,.'•""'' 
.KlOfl of' 11W ,.o,,o Hr n..,, OOI" 
:~~.,~•!••""· ,.,a ., , 1,1~•d•f'•'• 
A .,c, ,.,,. , • 
"°' ""'"'""11 ... 111 .. ,, .... 1•1,N<>I 
•U11 . • · ..,,..,_, •• • t,.,, I 
IIIOR••P"• OI • ..._. .. ~, n,.,. .... 
lObP•it,....• 11'>,rlir" ,, .. , n 
:~~!'~~I•;::~ ,.,:~t~ 
,. .,r,,n ., .,,cn • •T•on111t•.o,t,lll,1, 
~••In,.,.. ,,,.1_ to,.,. 
,..c,:n,1rw1e,e1-,.,,t.ll""''" 
1ua,n1h,. \Ok),<',,"'.,., ,11.c~ 
P,uon 1•·""" OU1'l•nC1•n1 we 
cc .. W...,n na,..,v,e• 1n,, -.,n,t ..,.., ..,,..gi.,f<I,,, •• ,, .... _ 
Oil!"""°'"I d•u40"I•· • "" ,. .,, 
C(lmOU" 1 ',..p1 J"<IJl,.,,_Jt•OI>• 
~'!~II'~!~" .:,:~:l"'~ ";:::.n: 
••ll"'• •'" ·•••"'01 t•Hlt I 
,v • •- •" .e, •ffOI"•• 
t-t.i~ . ,,,, •• -,+a,te(I o, !~ .. 
::~z~.t~:i:.~.., ~:.::-:~! 
,. • "'•••• ~. •:ll.~; :o•:•,:~ 
......... i,. 
~::·...,~ ::., ::~ ''; .. ~-:::" .. ": 
, ............ ,n,-•T ,.,.. 
,,.,., ~•o•• •t • • .,,. ,..,e, 
pn0,! ., l ... ;,ts ,.. 4•t•"\ 01 
II~ >;•.t< ! .. •• q, •~ .. \er•• ft M 
•~~ D·• "" ( o.-,eo, 
:': ~~" · :::;_ ~:: ·.:8:' .... "':'..".: 
1 .. ,, c.,.,. • , ~~,.,,, .. .,_ 
o~ •.. J . ru,1.,.,,.,, "' •• ,~,. ....... , ......... , ......... ...., ... , 
:!'/,,.'ii, !!~• ~, ,o:.lt,•h:·::.,:;i 
.... o .,, ••• .... a ,11c.,01a 
,.,,~"-t" oo c;,.,.,,,,.a"' o,,o,a 
0,.1~ .. ,,,,,,,., .,.~,,..-o.ilCN•<I 
~•1J,...,,i ........ - ... c, 
,. 11,c111nt•u<l•~"'l)Uldll.i •P _,,,,...., ,,.,. .... ,.: •• ,.,,e,i .. 111 
!"•""" l!»!u<lflf'Cl .,,elll l,,., 
,.,.., •. , •• ,,,. ..... ...iatn,,,fl .... .. """""".,. 
11<>•r~'""•· '"' •-•' '" ..,,,,.,.,, 
...,.1.,, .. ,, .. ,c ... ,• .. 1••• '"""'"• '" 
l l'ICl!lk'G,P•p l<l.tllt•jt,o,,,(,t, 
L, ,. • .,n,:•• I\Olte•• I ... .,.,.11n 
Jndl•~Olt"e1';1 ........... ,,n1 
in.ot<ot ••0"••1••1)1>oC.tn<1 
;, .\~ • ._. e , Ctl.ll•Of• o' I >l"CO 
"'-•O•OO,t•• •4'0ll'1f'll'll•tl"" .n.,, •.,.,,,.,,. Joan,,.. 
s,.,., • .,,,.,1,,.,,:,,, 111v ,en• • __ ... ,,ooa 
tneg1C111oc:,.1,e>or<"'•et1•, 
,11.,llll't 10 O~<'•COmt ~,., 
••P•U•••t f .. ••°">""•"' , .... 




11 ... ,,.,.,1tte<.1ll ~•••10 1n•1 
,._ PO,J<I '"' hi •ct>"'"' I.._ 
ff,~!'<'· .,o, , N .. lht•Cl"I .,., 
••le•Wl<I t;,,r •"I ,. ,1., l !!lit .,.._ .. ,..,on,,-,••o«f•'-• 
'""""~ " ~ .,_.d :~e I~ ,n1,c:,e,11t 
"' • . r1•'1o ..,_.,~• ,.......\ll•nl 10 
,00• IOl ;, •r<!I< •'oboo•c•Ol ,.,.I< 
" """ n_.o .. ,, ••• l•ll't! tl"l"le• 
S...C• , .. ..,.. I"" ,.uw••"" Ill 
-◄•tL-111'<1!S.."""•!.oOed 
ofl1al~, ,e,,1n.u""101 ltl 11 Be 
l,._. Ul II llt •llu"' t,,..,., 
::;,::a,:' ;~~,j~"':.acci:':, 
_.,r,, oeo,;,, l" t AbOr, RGMI 
-e>1•0~, ,r,o ~"t lo,l0111n 
11.ec•"" ~t a•'• • •n<I 
a,wa•",....,,t 
Botdt•ecl " !)I.ad• .r .,,. 1 .• e , 
c»••n· l.t.lln.,l!l,l<lllel"IO\I"' 
"''" ,.,., • "" a,e, ~tt.-d ,n., 
:--;•:II.,•'.•:-•~• ,;:•~~n~ ~,: 
1•••n,n . .,1..,;it~~..,•C~•"i'°" 
1 .. , ... , • • •..-:i•"• ·~11 
,,,.. .. 1><. .... ~- ...... ,., .. ,. 
1.,..,,,.,, •l>CI 11,wUP(lo.,l<nenl TIMI 
,,,,.,-•tJ'O'fldil• •lor<t.llh"C 
IIK• "' IOIM"ncle •"I ,1,1.nOI 
,.,...,.t>tt1ot1 1«n~11, 1nem .. •,c ,.,_,,..,.,.,IOC!dlfocu..on.•'1 • 
fl•I IOI.OlncllOICtf'Pl\,l!.Q«.IOl'I 
~:.';.:::~r~.~~~~; 
•o,t•Jftl•<· l •"I f "tl0"1•"G 
~·:'/'~.~:"a .. !r;~• ~•= 
TM ,....,,1 OI ,n IIUI 11 
otc•t, cltdt~"ll•"lor<"OWl'OU 
., ,.n110,ooo•l•I ~I C 1-0I 
'°"'' 1eo,•wnt•<ll 1nt n,110fl 
jn<l•1<,tl10l""'f',c.ol""'uU:•!II 
•'"'Pl«•O<t U•letul •nO tomPf t 
n,.,,,.., to~e• ,n1 IO•• ll•un 
<OU'"l') "'n1,.,n IIOO • nc:1111 .. t 
I '•" -"•~•llum ,111mc1,n110 
u•c11.,.,,.u,,u1,nu .. 1nc:t1..-noth 
l,e""""\NDt:•ftllJ(lrlrtl•ton 
"'Od<"' ,......,,c:.1n m .. ,.c: ,1 " 
, , .... ,,...u1ycomo1t11 
Bwtn• Botl()yl,l"Alllum • 
w, ,100,1,,,1 ,1111"C• l<l •olyd•l 
,l()gO,nl•"CdonlojbeUuM:1111""' 
"°"'t••IIO•ftllll"lallltliffiOlltaut 
i.11no,na orev.au1 .,o,~ Briiwif'II 
11 All ~ H- . H'lhw•J Slit)> 
One Ruw i.G Ind llonde _, 
BIOl'ollt 0yi.no•oo.t1t-, 011•n~ 
,_,oi1ntg,1,wMF\alr~ 
,. "•" •• '"°"' ol u-.. c,111c,1m 
rne .... n<1 1l)Ot:loe&1n•u111Ultnt 
g0t111,,.o,,...nFor 1oerton 
.. no,~,•«kt1.0 lr01"1001oCU"'• IO 
a,,1 .. ,, .... o ., ,1n,"hv1,...,111e 
r.,, •iittO ••" .,,.nc,unc n,s 
wn•I• o,ck ,n io 11Uo0f 11111 
l,llfNO•dt"'"CIOOUIOIC.Ol!IUl11 
, .,1,,011oomucn H1c!-tM!,... .. • 
•n• e .. 1 J:<.O>d"'IIO• • .,.,. 11,on1 
,umOt 0yi, ., ,.u1 .. no,,, ,. ,1,. 1r,e 
...a,;~ ..... tl•l,C:>\ffl 11111 I'll .,.,$ 
UICIP"'IOUl•ll"'Uol•rtrsl.,.,.,, 
~,, o..oc,lt needld h,m tne fll(ll;l 
• nCl•l -f'IIIIUII newu.o 
1111,au1tNl,,..•~Rll) • ll!"lonto 
;:;::;o,. ••; :::,,,• ;,;~ !: 
KW>P !1111 .,. ant!<lltO 11, Al 
<(,(l(lgl!rolllt hU v•H t .... 11,111 
""~i-•-•nd •11,tl(!Uld 0f! 
o..11n,a,,no,o Tollu 
Stevt1St,lltlll0 Qa,ndC,Olob)' 
OICI ltlt eo11n1,-, a lfMI l>tfVfl Int 
..-,n1e• oy 1u1or,n1 U>e Gr1tetul 
Of.ad "' IN 1•1 Ill hM N t lftOl!Y 
Jndl,,.., .. ICI !hllnkyauM bf 
com1n1 ou1 .,,,h wort,J,cmin·, 
Duel , ,.au o..-.,.,., tfOffl 
tlle" ll'""'°"' tnle1p11Cbt .clCI 
,~tut"°'" 1n0 Ont ot tnt tr,en 
OloHI IIOufnlallN,-r eo.,,ilrJ 
w.-s1e,nmu1,1C-t101.1nd«I.O 
ioodlnd il .,,,.l1W1Ctlt1riplN 
!llrdflltllOl/ll\,.,IWll"oCllWlftltlll 
wu11,menan0vocev•rw. ,fllbt 
\Jnde JoNII 81n0 
John"1,lic,t <1t111 l\ltneal M 
,...,111o.1m1n0.n,11Ntormlf 
IMdll"P'allhl""1NlanCI 
Ptou lttl .. , t,. no,w wllll I bNPI 
Npgell"'& tn hd. kfe 11nm IIW 
C,,Mlo .. p Ill IUI lfCIIO anCI PIii 
malflll' ~0o,,on lhe e.ad)." 
lubOu P.aola. ~ 1nO M__.,.., 
Slee0tn1 1t1 len11110 M.d'441 
l<!nlilllrt lnO l)l<Mhilly ffiOVW\I 
Wt!NIUI 011111 -t!Mt1"1 Tt'II: 
mood 1111m1l~t "'o,,,r,·1 N.tt.h· 
"Alt Sllyti..., alU\OUf:h IN mus,c.,I 
:-~:· :.:~~:.:r:--. .: "°°"' "ch "'_,_,,, .. , .. ,., 
,oo1e:nc1aselhl<"' 1f,,ooa10 
llfff n,, vaoce 1p1n 
Jamnl.tykorl\l1Cllffllout • •III 
•wconclLP, wtl1Cht1ve#JhU I)' 
IN mai,I bMU!ot .. 1 tlbum al tfll: 
ya, A 10III Ru'11 o--, ancl 
1ormerAooll1rlt1t. h 'flo,l,WIIS 
1f"ldwntH1olr...,_.,Dlf1,(lllal a nO 
or,a:11.11 KOnp.ltlOl'II wol bt a 
""IOI l,CUrt on COR \41fflllCl' I ,.., 
'""'"" klr I IDr'C I- IOc:omt 
s-...1 a.i,, J,lilllft OCleS no! 
1,1,1Nttlt(lffllht0\tlf11"oduthonal 
1'1!11111l aifl,um •115""'-'Wlllr 
c!Qr •n<I clun. Incl h11 ,:o,noo, 
,,1,oni ,nd ctth,uy ar• •i 
"'•Hl'bnl 111 tfYll-'I counlr)' 
.. 11,,1,11 
r,,1,1, !n,11 .. ,i..,.,..,,.,,1.,.,.1 
a,,, ,., ,nc:,•• •e•UCN1t""••clt••<>O 
t,rP<,\11,C,,, 
1n conuo1 10 P,1110~ ,r,,. 
\Utlt«I ,r,1t1t1 ol '"'" Rt• olu 
~~~~'\n!''• .. ~l:.~o;'.~" ~'.~'•' 
,.,,it, 1~1 r,,., .., •n,e ~ ,. 
cS,on ~•Oln.•r 1•"'•h.l! 111,nO at 
RO"'t!Ol.nOJ.,~11'1d<'l'dl"•" ' 
all••" ' '""'' .,.._..,.,10.• •"° 5.oM~,,ou,,.,,. 
•'" ,..,.._,.,,,,a, .. n,a~ , rw:i 
lf!nnO" McC•'1~t , • 0•& I 
Po,,, ~,e C.ot i, ree1.n1 ,no 
°"" .. ,.,.. 909 •·· -- •«• ' 
•al "' .. e, I' tlt•RI SOOd 1"4' 
p.,,c:n ri,t_,,,,., ~10 tne o,,e,111 
8ft,11H"'"""'u..,,1, .. n0 Bo0 
1;110IU\tl!lum111tt,oy1,,,.lM P,.nc1 
t,1,neou1 w,t~,,...., _Oltl'II:" 
°"""'•tnt,.•t h,,..,o,,eKl!loClt 
MIid si.1, F,.h1 11 n 11)1W<IIII 
.• , .. ,.,,u 10 ,,, . .. , .. u "' 
10,,,.,.nce,1t11t f•-•W•n 




Ille coun1ry«Aol "SYn"Y g._'"M 
1"11 """r,tllt!I I L<kt" He,a ,..<l " 10 
tnt t.tU Olue OI Ste,amN:llilf~ 
, nc1 ~o,on·1 LaoY Yaur Loo On 
M• ·· "F111 tnd R1t11~ ,1 Dt:fNOS 
! I'll Oft\ 1,GI\I on - lllluJn Incl 
,t, IINRlfl!IRlllolalgllyonlht 
,u keOO, "' 11'11 uhl .. 11 TaJlor 
,.,..n ll,l'lfl I lrnh llli.<"O,tUII-
I0 !"4! oia 5Tt"Vlr> fOl!lf $llncll<G 
011 Su-..nn1h t,!l !ftl ,1 
ti1:•utoturtr11110111econceotollhe 
a (o ..... ,,nth ,,mpl, ,COUlhC 
IN:llf\& lffl ...,.IIIWl_..llerl 
F01;tt• \S 1m1l1n1 
bO!\lf'f"°"'° ................ ,, ,, 
loo .. •Ooot;••gllt•III .... C,,...CII 
Uli!ts,tlluOt"t"l!Obe<omt'~he< 
more l)O'·l!Ul'• ••ll"'' Yfl 
d,rw,,1,111,, .... 1.,,.• ,..,,a,w,te 
::: ~I~"~ o:",~:~ Ill )17' V~"I 
lht1J11•1~1ne,1w11C11 1,e,e,,.. 
01unc1.,,1ne,., ,,io, .,,C.t>tt •h '"'"'°'_,,,c,1 ... ,g,o,,,wNI" .. .. , 
:~"::,id":~ ,.7w ' ::::11 ... ;'1: 
Mm INl•K•ne .,,c;o..anunp,o 
••uhon llWI \Ct,,e ,, I ,,.,i..,e 
111>0,o,,,,u•,o,, 11>'1 I * <>' ~ .,,111 
(Of'!ll't • (11,t,Klt<I on (OfflPt" • 
.,u. .. uon, ,.o••• 
~t11 .. n0,..,.u,ne•• 
temgl IOCO\tt"< 1oomuc.n1•0o>n<I 
too a .. <klJ Th,e,tlle l•t 100 .... ~, 
11t,,el 1n(llllt ·-1,,tt-NCIIC,O 
thne qi.,c~ \Ct,.,... ..... 1,,,.. klr 
m,-c:hctwrltl.,,de;,elgprnenl ~• 
,n,ull 11111-eCNI.C!tllt>t tP• 
Yo.. .... 11 no• no.,• ••• 
,, .. ,1 . ... u,, .. ..,io,c,,.,. ",,,,,,., 
,.,,.., .. IC,, ... ,n. /)I Ju•lf'I Mt 
00,,,,,.,,..,,Kno,1~•«• "'1""' 
... ,,on, 01 IMtW •or~, •I I....: 
M~'" wr1u>e t n"co,,cen1t,1tt 
0" 11,cll) - ~•1 ti,, 
Re, Oll,l•on.l•Y 1v0taed ,i>«•ht 
po,otflul • "dtll,t•l!l(lftClf•~IC 
oea.."• con-"""''' ~" •h 
, ... ,11 .p,i,1,c .... ,1, • ,,. , 1,1111 ,...,.,. n,,...,.,.,.,.,,.r.,.,c;,cos, 
.. ,.,,e,omoe'""I'"'''"'"'" 
,.M,_,Ol,n ""' ..,o.,~ 10 ,t,.,..,., 
JnO'"" o,..,, n,,o., eeuwH 
:,•:.!:.,~,!.c, <l~!o"':• '° •~ • ..:.::d•,; 
•-•IOl"•••<!'>or•,(l.fltr,,.1,, I 
Jl\.t•"' u,e,·f'•t un .. a,w1>1t 111,11 




for acceptance of material 
(get it together) 
~ ~~1!:" ~:-:-.~~::" Ille 
9t,.1,.,o,1--..t•l~nt10lo\o0e) 
RO.td,.lnt• 1"•'11"" ,,,,._, OI 
Lti118e 1,1.,,,.,.,,,. OK•"' Ille IJSA 
80ll0, i."'"'"'ttc:l'd<l>l-14on , ou 
:::;~:i'~~u,,;:~'t!i..';. 'Z;:: 
e,, on '""°"' ''"10,noulL•••ro ·-· Sdl'•l~>l l'ft\.tcon<l-11><1! ••11u,no\Jl" ' "''l'O•t~re-..,1n2• 
~ N<lol•..-Clll•CO'·i'IY 
s i.,, Fr,1hl ,oc:k~ ,..a,o11,,na 
,..,~, to!""'I .t0ot1 ll,cnl~ I•••• 
••uflChJCOo>IIU)'O.ncl ll•SDIMII 
....... .. t.n ..... . , ~ltl 1h,nd11 
lfl<IC• "'llndiOUM"l,.•ndl"llUf'II 
llttnOH• hKHllltht,r alO 
,on1, •o"•" •nd a,ucD••• 
••<nnd"'lfOU°'"°"IOCl(l tne,lrt 
11,,n ,na no., .. n,t yo .. ,e 
/ 
Mr. William Lewis is the 
creative spirit behind the new 
seiries of FREE student trips to 
fascinating places ... 
See him if you'd like 




,...,. ... ,11..,·•••t, • ,1u•• 
~~""•"i ,i.i .. ..,.. ... , .... ,u, 
ro,<1"•' , •~r• J' .• j 1,, ,_.. .• , 
,,.n,. !, In,., .. ., ,., ,, v,,,..,.,. "~ 
~u• lf' ••><••·• • ,o, •·' '"•••~· ' f' I •!I 
.. w...-.... ~""" 
··••;,,o••,-., 
... 
,,n,.,r• I;, Jr.,,o.,, JnQ 
··•"""' , f<>I, .... , ... ,."°", 
,.. ., "' • .,,,1 '°' •~ l'l•u• .... ..,, .. : .. , ,,,,a ' .. · -<I .... •"<l 
"' '' , ... ,.... ._, ~ .. 
I'"' ·• "•',. '~···~ ,nc 
~ .. ,.,..,o••OO<'lfl • nci 1V>ou'<lDe "-l•"tCl.11"""' lo<~ a .. ,.., .. n,:,p,ngt.._,,,,:"'3800 
Jon,, , 111.;ot !••e~,,nT1>e 81r>e1 
Jmt o..l ,. .,., J .,.,. one OI t~e" 
"" .. ,r r.v•i•n,:•or u c""Qfl 
;, ·,.,lit 111)um ,1 fl unuiualt, 
cl<I•• .and clun •n<I ~ !lo comllO• 
., ,,on, ,.,c Cle*' •••Y ••• n 
~,:~;::,:~• ,, • c,yml counl') 
I• !1,! T •••"' ,., -~' ,., . ., ~· ,, . . ,.,. ... 'II. .. 1 ... -•.x•.!. "" J• t)e·l / Oil'~• 
.. J • ,. ,.... • .... 
,1,.r h .. •~,:n"" 
... , .... .,,o,:, 1"•· 
tw•· · ,. [•t'•""• '""°"· 
llo.,-• •"•••'"'"fl••-•~' 
:;.: .. ~~t 1:·~~: .'",.::.~~:-:! 
1-1,,me1•"•'•••oe,u,uy1e1,om 
ll>fltOlo"l•>lalO Ol'Sunn~~ 
•n<1 ,.,,r,,,,.,:,e l <l,e Hu_..n 10 
•ne i•UDl'1f'> al StumrOll'I• 
inc Oor>tl~Yourt,pOn 
Me r,., 1"<1 R, ,.,· " oe•"·"'' 
Ille oe\l \Onl <W> , ... •IDu,n lnCI 
l l llile" lfln,ng1 lolOl llllyon tl'>I 
,., • eOO• ,,. !lie t1l•t•r~ T1ylo, 
e ,e .. , .. e\• i.nn,Me,11,1111,on 
101"IOICI s , ,.,. .. ~O!,!., ,1 ... a,,a 
on s .. ~,., .. ,,. "'" .. I ,1 
tie•u!,1111, ,n101n,:conc:e111011ne 
,1011.., .. . ,~ ,,mo!• ICO .. il l( 
1Hhnl I ,t\ ~tJ<I 11\.l\ \Offltwl'\flft 
FO!o!U ,.sm,!,n1 
\u\ 1f1< ~ 1l lf• ~ The R,:v ... u 
!H)<Wr, NOoJlr •••" ,~•~ 1 ·• ' 
::.:;:~~:.~.•.-·.:.;".::.. . .,:~.:. 
ll.-.,.., A ; .,. 
,o,m••>C<I' 11 '"• 1,umo,f Y;,:1i1 
.. ...... ~000,e '100,:,1~0" .. . 1 w 
.,. , ~• "" "•~ \0 tie "•D"Ol•l•<l 
l),l''Ot1''WC0..'<1 1iOon .. o .. vc• ••• ••J., ., .. 
;w,p,1<· r~. - , ....... ',. ,..,~ • ., 
,~ ,>c:1,.,~ t" ., .. ,. ,, .....- \, ·~"' '"• ,,,,.. ,, ~ ,., ..... ., • , ,. ,. ••· • • ,.,. , ~· ,.. • ,.., .... , ,: ,.,r, ••., vs.r, 
SU.(t f,.,,., •«•~ inc: rOH\ 1nc 
"'•"• CO<'l•"ll .K•On >h~l'l· • 1,.,., • 
••~.,,~,co,.,nlr,~M•l•Sa•n•,n 
"'"'•""" "'•' ,eo. ,,.,.,.,,1 
•"11V •'"i'"<l.0>""l .l"CII"" " II 
~•"fl" oe,t, ••",:' OI !he., OIC 
,o,,~1 •11oe1• ,1nc, a >,1111<1'1• 
. .. ..... t1.r,,:,o..01~0.. 110001tor, •• 
t • ~ •"<I .i ., ., n.11 , ov •t 
•mp!,,),,,, • .,,,:,• "l' .. _,• 
,.,, .. 1,.., ........ , .. J'f ...... 
:~~~j'i~'; .. ·~:~ .. ,. ".~:;:.' :~~:-
.,...,1,.., ...... , . ........ . 
,.,...p,.. , , ....... ,, .... 
,,c.,,r,o,,\ "1 <> '" 4, 
, .. .... n, O' .. ,._,. ,.c, , , ,,. Hoc r> , .,,. . ..,.,.,-._-t:i :1,., .. •"" 
,.,, • ,r-.,, .. ,~ ••• c,, , .~ •·•Tf• .... ,,., ,...,, .. •1!~1' •1'0 .. " "" 
.... , t ' ""•· ,.,. • ,,. :,,,,,• "°" .... ..... 
~-.•-··-·· •· 1- ..... • ....... ~, ........... ,11 
r--~••u ,,.. ,.,.,.,.,,.,~ 5 r•• 
,., ,.,, I , ·~•lu""' , Sell Potlf,tl 'II>-• <l IJO.,t'.1' 
•u•, 1•• • •·, , . • ·• ,• ," , ., , .,.,-.,, . ,.,,..,I",. 
"" , '"" v,,.,,. ""II '"" <.,o,, 
, .. •• r ... · ... . ,. '•• 
.t. norn•• "'""°" •J · ••~ ,. 
l<l',.,Dt IQ CO•e • !,• ••.er ~ 1'J"' ,•.,,,• • 1 
10011""" ' ''.,,., .. . ,...... ,, •• , •• 
0 ,,,:1 .nett,• ..._ .. 7 .. , •. ,, 
in, .... u.,,. , .c,i,,... •'""" · "•'• 
m.,c.,th•••clf• 11,,.1oom.-~, - , .. , , 
November 15th 
is 
Mr. William Lewis is the 
creative spirit behind the new 
series of FREE student trips to 
fascinating places ... 
venture's deadline 
for acceptance of material 
See him if you'd like 
(get it together) to come along! 
·, 
I 
Seeing the Light: 
. .,. ' Getting Straight" 
and 
" Soldier Blue" 
....... ...,... .... :1,, 
........... , .. , •~,.,. .. 1.,.. 
""' t«.,u,... .>",-• .1 1 !"•"' ..... ,, ,,,. '"" '"''"'·"• 
"'""' ,. .,,,..,. \t" lo> ' sr I ,,..~ 
""•"' • ,on,,.,...,~ •·•n , "'" 
••>1~"<'" r,...,.,...,, , ... ',,.' OI ,,. 
w~, ... ,... •• ,... _ .. ,.r . .,~ 
•d•l 11••<!d' t••,-••!.J r< '• 
., ,,.,Id ,\hoC>IW' •~•,•• !<> \Cl<""CI ,.,._, 
•fl••· " .... ..... • .. '•"'"'~~ "f '"'°"•·• 1nr ~•,.,• "' ~•H o• 
W•\!f'•" ·l••Jh•••l't"l'>'•t'pt, 
P•"~ 0..! ti~•·! • ••I• I> , , 
J>l"'•'•II••• I• • ., .. ,,,. ••"J 
••Plf-"•\"'"" ~•J l'l>''<I .._.,no• 
tOu•,e l'lf ,•~,1, 01 'f• I!"'" 
,k1Jl",!>e•"••tn•;r•P'sl...cl• ••• 
Dh•lo)at "• 10, "•" l!yl. t\.,, !~ 
"-'•" I.,,..•,,: ~, .... ..- 1• dll .. "'111 I 
... , .. ~ .. 
•. !~•1 !""";::·=~ . .-·:t,:~ 
•f't.>•••N~•o!""• 1• •••>1'1" '""f 
•.,.,. ''·'''" ,r•!u•ntJO•f'• 
•r,1• ,i ·~ • , ,,.ll•u• ,. ,'><I,...\ 
'"' •q• ... •·•·Df'•"ICl11b0<"<1 
•·'l•• • Mt»-•"'·1"•"0•1'° 
,., u•o,:,,!,1n11 l''I"' ,,_. , .,J 
, ..... tlO .. , ... 1w:1 .. , ..... ~ .. 0<!"• 
"'"'i'••ov:e ,• 1, ... .,,,.,lnp1,,., 
......,,...,,., , ' ... , • •u~, .. • "II 
tC- • "~1n1•tn--., .. ,.,. • .,< .... "~ 
•n.,1 o•('I(<">> , c,,,-"~ "'•d<t I"• ' 
... , .... 1, 1-1.,,1 .... .- ""'" .. "'"' 
~:.:,".~J "·~:: .;r:.~.,·;; ~:: 
•"""'•"•v• J<'tlllrJ~ll'IClll\f'•• 
,,..,.,,MI" 'l!•uf'"< .. J"<! ••••f'CI 
11•11••1• .,na ~•·· ,., ,,1, ,.,,. ,.,,.,, ""'<J .,.,,,,..., "'""•• ,., 
•~ .... r,rp D' '"'" ........... ii "' I~" l"'<l<lJC•"II !M<lb>e> •I O...• I'"" 
• ",<h c,n f o:)IJ,., !, 11>- o,,-.,. 
to...,,. • rr,,. •• : "P••" """U"• r• ,,i, •IIO ••~ ,o,,,.,..,, ,na 
• f 11•"1~ ll>f' R•• Wo,,c !< !l'lf' •••~"!~<>e<I _,,...,. '""• 'IO "« 
Ul'>p.,, '"'''"f ""' "•• I ,nn,.•,t•nn lftf'•• """"'I)..' ,,11 
;~\:°'•~:~:~ ';.";.._::,~\u~~:.:: ~' ~•,•·:•, •~:~';• .,":•-, :i;,~•:,?l'i~ 
'""°' ·'· , .... ' ,. . ... ..... .. ..,. .. w • .. .... ' .,. 
l),p,nr .>• f "I!',., '.!., " ,., , 1 • ,.,. • •• ·• •~•l'<I 
lih~T• C.o,,1(1 .,. ,.,._. ,.,,., .. 1."1,r•·•"'!'""''"""-"' ,.,.,.., 
M,010• ,.,,..,. , J o:••-.l"•h• ~ .. 
~h,\lrM ••I'> • 1>.1'' l•mf' IOI "' .!(;~"'" n,, ,,.,,. ,, (11st 
~;c~;,:.i:-•·•;~~· ... •~\ r:::.•.~:. s;:Jl~ .. ,,~"~<>"'':; ~~:• ... r••~ 
~~;• ~:-:.::.:--·!.: .. ::t~ :; ./:,~;~~·:~ ~~·.:!· ·,::: 
1r,c, 10,1"n•te•• l» th• 1.n,1 tnrle• "'""''"" ,..,. "••• 
1,.mnhf'I\O•••"f'lll.,..., "'' 
1><,1b10C...,• 
c,ncr,c,: e.,g,i,n •• '"" •••,.~• 
l,:m.11: unot!•l!t•lluflt lc,""',rl 
o,,o,,,n •\ COl'<I bf'lore me 
COffl•"i c,! w on,.,n, l•II ~" " •" 
eQ...i',1'>"'1110"'..l"""P""'"""<l 
.,. ,.,:,.,.., '>f' • JI!<!'< ,nJu~,:e ,,:,,1, 
00f'~'1"0<'1•..._.ll,I".,,," ... a tlf'IIP• 
O,~nl!I•. 
ll,thf'f"<I0T!l.,li,c>11•1•" 
,.,~ ... " ""''"" ,,.,. .... \ , .. 111, 
m.i>•u11h••m,ncrr,.,.11t~J>IV>f 
::,',;:;:' ~'J-l;CI~~~~ ":' ri:.1:.: 
T,t,lia!"'I' u,n ' ••!>«~•I,,.....,., 
tJo°"&"'•t>ou ,,111 .. n.oon,:a11ne 
R,:vOluh0n 
~~0::c,~• ::..•:;.',~;,.'°;~ 
,1 t"",P"""' ,, 1 •ememoe, rn. 
"'fCloum meo•c• ol c.e11,n1 
' 
De!"'l'e" l>OI• tt.lll•l'\ ,,.,n t"<' 
f<i•ll"~""'•n• .. ,i, ,..,,,.1 •• .. ,, 
1">£11)r •• lh ... ~uni -- Iha! 
,..,,., 1e1, ,, 11~• ,, ,, .. n,11 ,1 1ne 
\.lrnet,m•con1trl)"lln&'4<!oeo! 
;,'~,~~:•!c"•:;,r,:;o.,o;:; ;::,:~2 
c ... "" 
A.!!•• oet.,.., ~ ••Cl 'J •l'ICI 11' 
fie< ,.,,,. J\ • >lwCP" I " 
Cl•-.CO•l•>•!•>f'OOV'flt!C"'J" ' 
_,. 1n,1n m,>t .. . , C.,·-OOC" 
8e•l!fl< 1!,.,c , ,nc,H,,i,, ti- lg, 
Pe,•e 11' DU~•~<> I,.., ce,,i,• 
th.,•tl•• ,,, 'iooCl·e• lllu• 
,no1n.,, m0v..,m,,..-10,,e ,..n,.;n,, 
1101 t,no , ,ni, .. .1• Dul ti'"'"CI~" 
,na o,o w om,:n\ lltl 
[ ~tr'\' H,~to,, fflll'I' ~-ICI Oil 
\Utr 10 ~ •••I'" D'IUJl,l! ol " 
l,IJ\edup0/\J.,1n'lnl!C~"(•II 
th• mnucr ,: OI ~ 
'"0•" "'01:t"<l'""'f'"l" CCl!t'<l•f" 
,1s..ncc,8'..~ 1en ,~e·ma,,,: 
•-·• .... 11\!J•U.nC!l<l'C""l,l!'I 
:y:··::0~~~0?0 ~·~r::: 
#t'f'I , ... l,,o(I ,.,,, 11'& ·l'CI~"" 
:.:!,::•:;:i~:; t,~;'"::r'J,i1 1,:: 
l•U.O .. WCI o,, tne .. 1, l olcl 
,n,:r,,1...-. .. ., • .,nc.,, .• , •na 
:,,.c,.,..,,ne,o,cn1J1•~"'f-.. ,,.., 
1nro,,p, ,. ...,,f...-••C1 1 •0.n,,c,n .,e 
::.:";~;! ,!,."""'X""' nLm1,,:, 
llut I I\", p..-tu•f ... , \Qf'!ltl~\/\I 
!Ql h f'•y-•11<;110, 11\0o.e • IIO 
oo,,1, .. ,.11oa-.1J01>n w►,ne, 
W•~I ,. .1, '""1 t•"'!IC't'~ 
r.~JI'> Jn'! t!" \,ll•\11'1(1 """ 
Tl\f', II• • n .1..C 11,.1 ~ w I •'I> 
Po<lJn!•,,.!,! 1 4nCl"Olon t"-11 
l'le1ff11• _,...,,..,.,, !Ou> 
"ll~ •i.~" •"<I '1>11•1•~'"0CCI 
IK""°'"'°' 
l~f Ol>I• ltOOCl ~PC> • •tj •• • 
,,.,o, RM » ,. T .... lll•J·'• .. .. ~ ..... ...,,., """ .. ~ . 
~-;.~;1f'd' wi-J~: , ... t:.!;: ::: 
ti<., l!>O•J" n,. •"" •" 
oot.-nt••' hOutl., "•• ' •"• ifl 1,,,.,~,, .. ncc.-:1•"r1,,.01f,,,. 
.Oft .. WJt .. ., •e••• .,...,. ''1 ,., 
Qt 'O,.,<\" dnt, ., _., O•Olit'l,lel\ 
C.0"•>e" ••--••uDO!fVf'."'""' 
t .~It=~-=:~:".~.;." ;~t .. ~~.i: 
:ti~!:j!::.:.:i:s 
ve,ioo,,,1t.,n• 
.t.no 'No-n, 1,~ Df'OP t11' 
•• ou, Q-an·on s.,1 ,, 
;f}~~~:l~~~ICltf:.~~ 
1t••'TJ co,11,~t ,:ncu,1nc~ ... c 
n.::,•;,';..:.~·r;i;\-:;'~ .. ,J .... . 
hnl,:lovll .. l11'Hl101,(lltt '-Dtn,: 
~•;,::=\~,;:',';. 4:,,:,n,0:-:i~:1 
-t0ungc•"•"•llf••1rt .. no 
hNl!y>eHlh•b1M1-t~•'• 
,e.,1,, 1neco6c1uy> ,na11ttt,., 
1,me we ,noukl , 11 lt.n""' - ~o .,,: 
,ul!J1r>eblCl ltJI" 
Indian zs Coming 
t,w 1na,1n 11, tQm"'I You ,c 
=~,:,"~:;:/;"~:~~:"' •nc 
Pe,,,.111,o,.,w.,1newl>05t•,: 
1•01.ma ~nOOI •re-,."'""'' ii( 
.1nC1w()n(l,:,1<1 ,rll.lttn,:yme•nl 
You .. ,tn '°"' n.h,,.1 ~t1o1• 
'""°'''rlook1<1lor mor1 ,n 
ro,m•t- ,no touna tn.1 1ne 
rnc,.., n· .. ,,eom,.,, to SullOllt. ,r 
,.,_ 10,m 01 • 1111, !H!,n11 PU! on 11, 
1'1.-0r•~Club 
Tne1na,.nW1nt\ll'>IBrort1 
~ .. 1 on Oc,oc,,:r 8 •nCI 10 "'"' 1"" 
•e~ull 01'""""'01114,c, WCll'lt. tly 
lhf'CIUM;!O, SleClntl'I Aieunaer 
,na u,, u,1 1na,.n Rot,e,te 
S.1 .. wlO Jor, fl,enc.St M1tl'" 
'-' ur1111, ,t,:,. , .. e.,,,o 
Th,:~·• • Ul ... 1-ll<lb)tn 
[OUfltll• 1r0uo, lee 0, o, l'IO 
L,•111.,,wn ,narnemt,e,101 11'11 
"1-rc,noioC)I Dt11,1,1me n1 
Sot-l'l"'t'"' l>e<IOlll>tlu(l,e-
10 1r,,:11 Cl•W<l••n111,: !t,•t ,m 
m<l'<l·ftel\, •lier !hil Olly The 
~:1;:o,::,:i::.~o c~~";:•,1: 
"le<O•,••t-• •n<I fflOl••lloon\ 
W11mt0toen10,U,.W\_,,na 
'"".,..,..,.a~ .. , .... 11,1...., ''°'"' 
fne " "01,: , .. aence :>tJt 
noe,;:-.,u, ,now .. .. o si,,111 10, 
•n.,:nco..n•,:•i'OUll\-me<IIC 
",1,,: M!fl"t , n ,:n.0,101'1 e~•"'"II 
OI !ne~t•'I •net :>sytno-"11 
lneS.lu•ClfY"'IIM1>11<I01m•nc1 
.. uone, ...... ..: n Tl>e~fto,,. "'"5t 
~o or 1,,0,,_ •·•~ uliol<I It .. ,. 
11,\1 11,e \11",t- \l'l,lf @Ye<} 
unoeu1..a, .,.,,,110, °'""''",: 
,c~:.::kl,n":,:~c: 11,e,., wu 
no una,:,11110~ ,no ll>fl O"ec:10< 
~l eDP'lll , .. ,o '"' l),<1 Un 
Clt•1i ll .. Cllbl1 h,s 0,,10,m•nc,: 
..-,~not•,l>Ol•tn'ICln lne ,cu,,ne 
,,i,ci.ce,c H•v•na to hH"' 11 ll>f' 
1n1 m1n;.1,: 13, • .,.,., o,mcun 
unae,1,,,.,.,..c11>f'C1<rtetort,1n 
:,~.,::,,,o;,:~.~:i':.:!1:!':~: 
ton,: a! !ht IIIIJ 
lntrno-.i .. W•nt,11>111'1,on• ,,. 
,pi.y,:io..tcommunui,on o, ,n 
IIIISQW lht l,,i;J,.g! 1\ Th,: 
p,O(luctoon SUCCNdeCI .,;lmo,• Dly 
,n C".1C1l1mn1 •~1 the 1utnor • 
•"l1nCl'ICIHllleCl<rKt01 k,-h11 
11lly1nt1h13,.ctor5 
H11 a .. ec:1,onwn ,r,11U .. n1 .m 
IIIC tUCloerct IOI tllil mtfl,tft 
..-,11>e1u1 1ee•11111ner-• bNII I' 1 °"" 1111! IIUd I WJ ,n,u,., ... Cf 





• •th weh,on1,a1 From, ton 
... ,wtlONI u,, .. 101 cry for ht'D 
ttlfywe,e1t,eprc>pe,llncu,lflb 
11\f ll'IOC>lt u .. n1 1nem 
ll>t CN<IC!er QI lo!utol'IJ .,. , 
ftlntllecv,:,yw,:llbftntKIO,The 
ustOl•ll"l !orthe'll,lflolJoey 
.. o,i.ea .. e •I Hll>tll,lrtlrln$llle0 
.... 11 ,o,11em1letieauM Ollh1 
5ffllll'I• pt,y1ou1t, • ·ult.tr more 
f>um,ne tNrKl'lf ,nYGWIICI r,-
~: ~!'~.:~,,~~e:i.: ~~~; 
1nd1n1 ,.,,.i11t,enc,u,~ w,1he,c t, 
!dh"l,nl'>'lnol,:\•"lfteOl!ltt~ 
l)ftl,OfW~IY 
1r:,~~ •. :r.~·:~~~ ... ::i: 1::~ . ..;.~ 
, .,_.,1tll!H 11>0 1ne aua,,nce •n 
111,1 111 .. nltJc.ctlSlul 
1 io..noontyo,,,:•1u1tw,1n1r .. 
P,!ICu(l,0,,11\Clftll wH..,lh !I'., 
•1W1~n1 pnl"oe•! ,onur1nai t 
1nou1M hlTTI mucto 100 IOllfl(!<C 
1001 .... ,, .. otn,1C10,tr,c111<1 metor 
1wn,l,:tromlllf'CN•1ct•• 
Tllf'K1or,,n1,:,p,e111oon. 11e,1111 
wm11,v-e tn.llle<I me 11te, • ie... 
m1nu lt$IO<&l10fllhe!Klfll.llt~rs 
"'UiV'l'lJOU,..men11lly,ng1n, 
11,1rtQl11J1uC.floloetffi1 .. ltn,n~ 
,,,.,,11mor,:a,.,k11\a"111J11enclone 
,..-,tn ll'>IIT' .. ~f·UlllnCltnlCOSIU1"'t 
to wo,k to 1ne benel•t ol 1n,, • , ... ,,c,., 
01' tne wnott tne p,ccluct,on 
•U••'lbel>e>'1Dlfl. nrl 1nou1C1 
ftl_..bf'f'n ' S"'11ln,npOONIIPII" 
,111,ounau,..,.,.,a.,,no ... ,a 
cont,nUI! 10 hallPf!I • .,.,,,1 It 
:1,1r,ph11:..tn,:,ulh0f "BIDy W( 
•llt,1t,: 
Greek Art 
Tne H"""MIH c, .. 1:1 Oc100,:, 
20 111an10,e(I I b"f! 
P'IOIOKfll)n1te•l)f'<l•IIClrl•IIICll>t 
•fl<li Cb 01 G•ff~ 1nt,ou1ly 
Tne gi,n1 SDHklll; ..-u Jonn 
l(fr,Uua•lf•C1"'le$1uC1""1,n 
S.,IIOI~ COllelf 01 &,\Jnl·U A.ii 
.,,,.,,u,11,on .. no 1no .. ea , 
SP«IIWII• l"IY'll'5hCIUol II~ 
l\ft,,;eGneec:e 
CM~~-:•~t.!':"' n~"c:~:~ 
ll~unc~ mon1,, ...... lnCI INCM 
1tv•r1l chrono1o&ot1l 111mPS , .. 
l•1t•n1 tht mol'llil'henis ol u,1, 




0111, (lfl1gnl!ut , noh ol Int G•H"-
count,y\ldf e"d 'loelloG'PI Wilft Ill 
,,,c1 .. Cl'ld,nK•,.._.,,"". "°'tto1'° 
Tl\florxl'IOI o.ion,. 1ne .. 1e01 
tneOlymPltllmfl.lndtVICIIIACf 




~n:,::::::~,L:~:: a! tne 
rne _, ,mo•11u,~ $Ce~ 
Clr'ls•nt'ICI were tn,: .. , • .,, 
nhOlOCtl!ll>s QI tne Acr Ol)Ol,s 
00m, ... , , .. ,1t1til,1",ne•nd•nC1tt:t 
ll\flSoNll!oell,,1 ,mct1t51 .. .,., 
conoue,.bl'ltwhn1 o! w1nderl•st 
WM ,11 l)ffi.tnl•nt Ille .i,OI\ 
Kl•••-n111 ,nv,teclQUf5hC"'llnc:I 
11ve ,~0u1nt11t 111c1t.grounc 
,ntorme1-on,u1,N1olG•eek 
cutlute H11 mt,:ni,onwnnol 10 
btl.ll>Orlhet on,m [>OlnHQl1tl<1!1c 
Ul)t ti,\JCJnbUtrllfte!IOll•l~l 
11'1 OVetlll v,e ,. ol Grttlt. 
c,v,l!.ntoon 
A CIL$CU$MOt'IPt<oOCl lollowl"d 
11'1,11 conurne<I the Grtek H ~ 
oohlial 11t,11g ,na tne tutu,, o:if 
CltmOCrltJ tn Ille IICI ol 
tot1h1111111 ,11a1u.nce. 
A!tno,:qn 11uaen1 rnoonse wH 
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:~:•A w.,':""' "';'~•••.-~· •;:•"~•:; 
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•• s !V, 1!•,. r.,.,..., •f <J! ',()(1 
f' t,Gf I0SIJf f 0UJOl,IO!NAlO.t .... l0, 1110 
• .. ,!••, ~•o!' • ,..,. "' I ,IN<" 
l,ff ,,.,.,,,.,.., OI /' "" 
.. ., ,co.,a ........ \ . ''°""'' 
•f'!l,..._, , ,n• 
, 'I' ,,1 II , .-• ~·IQ J > 
~~,· • a .. ,~ ..... '" ,1 .• rr .,,.. 
r " ~t,f 
""'"''""""' • •-.:l ~ ., .. .. ""' "· 
~• 'h o.,• ' •" ,., 1 ,· , •• 6' 
~I'"• I 'll •w•~• ' .. 
.l.f'fl , n•'' '-" . .,,,.,,. ,., ,, •~ • 1•,,.,.,.,. .. ,,, ......... "' .. a,", 
.,,,. . __ ,,.•r1rv-,J•"('""f' 
........ ' .,~ ' 
'tO'"'• • :>u"i•d••• • tl<•.O 'f'" " 
, n.t>·, .,..,.,Int ~n• ,1DOt.,' ...,o •• • 
;~~•,.I;•,~= :~•~,,;:\!~ t;·; 
•uh ,ne11,a1u.• 
~o,,.. .. ,.a,r,c,,, .. . , .. .eo 11 .. n 
,w>! •he ,,! ... f•C,,. in,• f'Of'f\ 
...,a.,,,t..,c,, ,..h!O, or>ttOllllf 
•<!,>t\ CO.,IC "I)! ~O"" 
"O"'e""' r l" ••C•~lhe,e ,. ,., 
nc u"dt!•,tua, • nc Thi! a,tK.1'1' 
••~cot'.: .,,o ,,.., put Un 
.,.,, ,1.,r;1JDl1 t,, i;e ,10,..,1nct 
.. ••~••,ool\~•• Tl'\f'.M;!OO'hf' 
·: ... ·:.~.,~··:·· .. , .ic ,'/, "/.:,t::. 
.~a .. ,1 .. -. '\, • ..., !~e O>tllCIOO' : .... 
"''• w o·•.....: t<1< IH!•"i •ll•e ,~ 
w• !J•'...,cn,,•t1e•,.1-•no 
. .... " .... 0 .... 
• ~• ..., .,~ w ... ,. :"e e,on, 
10•••»..•c.,...rnur,u1.a,, <1<,., 
. .. n,,,e '"'"' ,..., ~•,-••«•• 
fhe .cto,\on1enuellt1on 11en1 
~,.,,,,,,e,ou1>1«1rne.tller•te• 
..,,nule!o lO•l...,,.f'!r,,,l;Klll'l.illlh"' 
... , .- ... ,., ~°""' '"'" 11i.,,nc the 
11,11,i Olil "'"Ch oklt"t m,il h I l ll•M 
muctirn<1<etoulO!'\a,,eDeenoone 
..,1n 1ne 1r•• t u11 •1'1d!neeot.lu,.., 
10 ,.o,. to :~t- Ol!'"fl•I ct •~ \ 
cn1•1cte• 
0.,1tie .. ti01et'leg.rOOuc· ·cn 
.. n • .,,., oe1,,..•ote u ,1 '"°"·c: 
Ntve1>eenSuc1>1n,npootiao~• 
.u ,,o..no u,e•·e,1 11.ty,no ,. 1 




~!' ,ron,01 u1 • o"•' 
P"Olott•Mtnot l • D«J•l•OR ,n10 IP'le 
•• ••••·hGIC.•H• •nT,o,.,t , 
t~e s~•t •Pf'•~e• ... , Joi!" 
... ,,. ._.,,.,,,.,,,.a.,.tt! ,t..c!e"I•" 
S..••ot • C.o!•ellf o• a... ..,ne,, All 
.,., .. , ·,11,or •"D v,o ,.t-11 • 
>O« !•cu•il'•"••"''"<l" 'ot n,, 
n.ar .. eC.,~• 
lnt-11•t~nl•l·Ot' IM,g,,n .. 1~ • 
oet••teo-• • r,ntnce""" • 
B~unt.,...rnon,>ie•,e,,Jno..,,.,.. 
.... ~e•• ch to,,o>;;,e,u l '"'"II• ,r, 
1,...:,n;: 1nernon.,11,enl\O!f•"• 
1 no •tt Mt<l•lert.tnun 
,.,.,,,, .. toon 
i>l'ooe,,'(',.n t• i tie. •no"'""' 
•<''•S:-•• et•t-•h ,n !l<e mouni.,.,, 
11•u,11e1,gn11.,, \llOT\ot 1,..C.,INI• 
<o.,n1< ,,-oe•no.e,si:•Pe .. e•e •" 
•I\C• .. ae<.1,n .. .. ·••.tu,, 110,no,1-, 
! ht Of.Kie <l' De lph , lllf' 1•11 OI 
1,.. 01-,,,11,c &,,1me\ •no evtMnce 
OIC.•et••nOR""'•" .. '' "'"e 
n u ,.·eW 
v,e,,, nat,..M~IO) •ern,r,c,, 
ont 01 tl>t oer11•eMn1 c,ee~ 11,,1 
•n111n, ,.., ..,ul.tb<tm-,tu•1011t,e 
Medole••ilnNnto.-1, ; JhOf\1 
lne "'IX! ,rn11•e1,.ve K t.,..,, 
oreut1 1eo •e•e ,,., nr· 
ll"OICC•l:,l'ot cl 1n1 Ac• OIIIO'• 
l)offl,,u1,n1:1ne,i..- fl!lfl'ldof\<lee: 
11\f \e~ 1\oc-11 •I •~~•n 1n " 
tono ,,..,,111e!etl,"' Ol • 1"1)1!'• ·~•• 
wn,ie 11,,.enh"i rne ,1ion 
,<1ui.,- ,., nv,1eo J~n1oon, , ~J 
~:.;,,•m:1~'~:;: ,,::t'J~."";..: 
cullutt+1•11ntt-n1,o,, w•1not·o 
oei,t,o, 1111 t,ne 11CnrH cl ,ri,r, 
e ,i,,en,onour ,atne, 1011,1~1 
an ove,, u "'""' GI C•et- • 
c,. ,1,,.1_ 
.I. <l•Kut"°"' Ot· •OO fOIIO..,f''l 
1t>Jtconc:e,neo1'>eC.,ee1, od 
poh1 oe11oe,n11rn:1111t1tutu•t" 
~:i~::~'..' re~~Slil~~= IICI OI 
AIU>OUlnstuoent rtWO,,W: "'•1 
1,m,te<l ,1 '"" 1n 1 nJ0,'10lt I nd 
w,:cent1,1lh0ur lor ,,..1,1,, t n 
• ellnlt,e .,o,IOtra-.lt< . 
''POWER TO 














Sophomore Class Officers 
1 ~ 
u,t,,o , .111 .L -•-Ge<f'JHd.M<\.II ___ .. L_, 
,,-1, ,,,,T __ ., .. _..._.,,_.,. ,C,._,_.y..,,oc.'tiotP'-• 
s.,,,i, o S..,,l --.WflUI-







Freshman Class u111cers 
·, 
. .... l 11 WHOLk JOOIINAl Ott ... , JO 1970 
""'-•f•n-• .... ••• • •111 •1'-•!>e>•...,,_-,.,..,.. ... _ _,Oct I~ T1wtwn.l""Pf.......-,lu 1 ... ,••11t-• 1MV-.lt:,.(,._ o.,,,.i~) .. 
Children '.-. Theatre 
R eturns to Suffolk 
c,,L••J"C""" •n 
lo< 1n, 1.eeo,,a ,,_., Ille Sutto:ijl 11,1"'1 0000 ur 1)1"°'9"'' ~•u l'llm 
un,,,,,.,11 tl>e.tT•t ,, pt11,entonc lo ,...n, ,t,•n~ 1nd ..-onoertu! 
1n01'1,n.,lp1DQuel,oncd• ••<l'~ 
llM!C••I ... , .... w .. uen c,,,e<teo At I~ """' l>e 'l'MII ,,., .. 
•nnct,o,e<>gr,i>l'leGO,l>11,11;1;1A cho!O•,in ,\h1on 1u1c ,no 
.,.,,.,n, ., ,,., ,..,1.c I» "'"•"' '-' ""..,"· t,,." (Qnle"'l>,.h"II 1'1e 
8e•••d M•P•11t 1M1G•ec••" ''' 1t••"e\l•ltol•U•ot1or,tlle-ll 
;, •.. '. .:,· • 7, 1•7: ,,.;~ri ,,~'"!.:' :•;;~: .'.':.~G~=_°; :;: :-=..~ 
COi o1 --~! ..... • 11•0Qt.,CHJn Ol ..... ~l)<N:•.tl ,n ... ia, to o•OI.CI 
P11oi-1 Tnck1 "'"' p,Of1111leo ,~ tn,,, hi• rrom 11'•• ,ntenu 
~1~::;1: .. ':C:';e' • '1 11""''"& :~••~!,"~.:':, :,:;.•1,:~11;.":' 
1111 ,u, a,uou•¥•" o, Pfotec1oo,,~no1Qi1~nee,ceoo.,1 
•~1~1>( S.,nol• ~lullll!nh •f>O - 1>ehev•n1 ll\,II tr_. ,111e1e1, 
i'Ye u\ • ,,e,t, t1mt111 11'1Hl•tl ,.f flt! !Mfl QI tl>tl" IIO(hU iO tl\e, 
Cle(o(l<!O 10 dO l,Offie l l'l"'I !1\,11 ltllNI•" The, \.et! o,,t. b,ue . n,I• 
,.o.,1(1 Dtl~hl the.1IIIOOt1•1e• r,,e M.tG,ttv•n•Qr\ll'le••••iOeol 
1ru1e, Bo,,1on commu•"h 11\e 11•.1~1 ;.ee 1,..e colol 
ltllltt•• OI ,nv,l•t,o,, • e,e ~nl 111,, o,tte,enc:• ,n COIi>< De• 
to py.,-g,0uno •no ,a,,,m,.n,r, .,01 ,0,, plunp\ ine Ol'llllie ol 
Ctlr,111• .n.o,011r,,..,,on...e<ul>Yt1 1,11 .,c.,ee,.•n .,,,o ,eem,n11 , 
~1u,o,1i. 11\e ll'lulre •n ht~ r•e~e,,.01e,,v~~••lf .,o,.l)O Mr 
., ,tl'lver,l\,lpo,cl'l,kl•en P.1ul ,tncl tnt cl'lolcl1'n 1,0lve 11\e 
We ••e f>Og,nl ll\,II tn,, ,u, :,,Olllemol M...C.rHY,tn 1 C'fl,IO•en 
,tullenl\ ,. ,11 t•~e •<1••nU1e o! .... 11 ento, hno,n11 out 
lhe et1 0tt• m1<te 11, Ina Suttot• Perl01m•nte•••t1..cneo~1eo to, 
1ne.1tte l• OUll 10 l)•e,enl ~h11cS;i,rno,n,na,Ng,,, 2L•ndl8 
,ometn,n1c1r.1m11,u1,, .. o,1n It II .t.M .Incl S.,nc1.1y """"'"I 
wl'l,1eu ... e'l••·"'e•t••"'"I -.o,rl9,t)PM-'dlfl<UI0"1•lttt 
More on Drugs 
'"111n Knoo' il<IOent, ., r,o "-"• 
.,...,.tl,.,.ll"Olntt•1,ntouc.11eo 
tll•t 1 ,,11n~1untl, ~•Hie• ttn 
=~~ov:" ,!i"'II uldl"' tnan 11\0Se 
l"'1, 11 oreor1neconc:•u1,0111 
re.Kl'leo "'. M,f\, ... PUDltllleQ '" 
?!!~~:;.,•ci s:;'"'~ .. aD•••;~,1 
WHn,n110<1 N ~ "'•" ~1100, ''"°""" .11P 1.a Lfi Clll'lt•• 
Cl.l\1m•1n 
lhe 41 :;iunl- comout1r 
a-aeo 1u•v~ • •• 1N1Cle unae, 
!,cu!l11uoerv,1,ono1 J.1 mt11 
Ve llem•n 11 •no Tneoaort 
t-•••enct 1a.1e n101,.iscn,,,0t1, 
.,,,11SCn001 Pot1wu11,n110,, 
so.e,1.u11f' rntt ,u,...er ,now, 
1n.11U perUnl l)ltlle•luC1tnl1 
,. ftoll.lC10DM•veo1ner1 mo1l'lto 
uncM< ll'lt•"'lutnc:eo,l hQuOI n.tc1 
1,ffi,QOl(lrtU"!Ult\lll'l•eet,mHO, -· Onl• 21 oe•tent 01 1now " I\O nao ,.._.., 1.een tl'le,r motnttfl 
orun• ,mol~ m.11111Mn.t 1n,ee 
:,me,o, rroe 
01 ih><1en11 .. no"~ !.fll!n •1 
te.•t-1111enlll.l•t1ffl0t'tll:;:.,, 
1 ... ao, 1nrHOnnk1111somnc.lEi 
l)e,cenl n.lllu- LSOmore tl'lln 
t"' ,c;e Oni,, w"'n l)tllettnl OI tllow 
,.l\01\,10 1,Nnl 11,1renJC1,onklH1 




.iuoent • •• .a 11,u1 uM• K 
corc1,n1 10 tl'III "''"t!J e .. , ,. 
11,1rt1nllllrnoilJ"l!\ll!'lkec!IO 
,1uoen111,111 uw.,11n0u1n 101 
:•~;•1=•~no P~=~~ '!!11";,! 
Olntt< r..nd ll'IOwtG rt lll1Vt1i'1' 
•uo eo,,eLITIOlli 
Tne 11ron1n1 corre l1 t1on 
,evuleel Oy IN survey now,..., 
.. utneu!,CIOl"'.lfl!WI\IDY 70 
o,trettnl OI IN Uullenh -..1\0M 
1ona1,mer,,.nos,.er•u1ot,$!110 
~~~·,.:::"' .. :.~~.'":::: 
,mo••11 "''"'"'"• A ,1ron11 
co, rei.t- ... u •bo 1ouno 11e1 










1t1t1Ll1tl11,e11JNr - lroml9,000 
to2•.500 
OtKun■n111renOOlpnef.1II, 
n,1l'ltr 1nrotlments 11111tt 1967, 
Ac1min1Str1torolVt11t1n1 AN1n 
[)otllld E ,llll'lnsonnoted 11111 
750.000Cl■M101td,..lerlll1 hrl'f 
lrllntO ""°" INI ,.,...,.tlhon 
p,oe,,ms Stnc:4 Workl Wit II 
JOhnS,On woct 16,7'9 dlllt>llcl 
..eter1n1wert1nlr1H'Wll..,April 
1n11, ygr, IFW pull 1liencll<a 
monu1. In,,,. c,t,1k month ol """4 
IHI yur, 12.179 l)llrtlCIClllecl in 
~oc111on1I rth1b1hllt1 or, 
or01r1m1 





, ... VA Aclm,ntJ!tllOl'lboYtd 
10,801 disabltcl ,..1¥1111"""111 




1DOUt 1.000 ounnc 11,e Aoril 
1nrouchJulypttlOdtn1Jyu, 
He ■■OW•~ tNII .1n..-.o.nca 
::~e;-,,!: ti~.·;11~,. 
mQnll'II b«.IIUW mll"J cllSIIJ6td 




013.500to t ,0001110iicat10111tor 
lrll!'l•n1tiene11tsr«tN«IWI ~ , 
June1nclJvlyOI tntS ygr rttllc'I 
tl'III ~nun ol h'lntf -allffltffls 
ol ~et~r.1ns 1n "°'-IIN)l'l,I! rtl'IIO-
•hll tion o,0&r•ms 
Johnson uola1n1cl 1h11 
-.,er..-1n1 ,n YOC1Uon1l re l'IIO-
~•tlllO" OtQl'lmS,tecetve tlllllar 
montnly 1llowanc.es tNn able• 
OOdotld vttt111111 who lrt11n unc:ltr 
IN GJ 8111 hoot.....,, thty tbo 
rtce1ve lu ll-l u,t,on IIIJmtnl , 
~ supplies Ind IIIJ fllvlo-
m■ nl r■c1u■reo in !heir tralM"II, 
P•Olflffll 
1ncon1r11t,v11 ... 1n1unoe:r1he 
GJ e,11 must 0-, lllew ll{)eMM 
outolll'lt111duc,t,onal1llow1ra 
chtCks, JOhnsonoaontedouL 
The VA Adm,nistrator ur.,.a 
c1,w111tc1 "''"'"' 1ntt1ruteicl . 1n 
t1n1t1fln1v0e1t,onalr1Nbiht.l-
o,oer1m110 tonlKI en.,, MlrHI 
VAort,ee 
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. MANAGING EDITOR JEAN ALEJU.NOER /2 
NEWSEOITOR ROIERTJAHN K-K-Ka ty 
I PHOTOGRAPHT[OITOR OAVIO ROHOE 
~ coP't'Eo110R s,cvEN ENRIGHT Kenmore Square 
f REPORTERS ANOR~~;::.; , THURS ... AY 
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MALCOLM SAR.I.CH f 
HAPPY HOURS 
7:30 - 2:00 am 
2 pitchers for the pri-ce of 1 
l • 
Of'<,ONI I(' Ot .....,,.. • .,,,.. ••••• 
,o C)ul(: t,,o-•1 ,,,. • IOC f'J o'. '°• 
, ... , ... Bo,,1<1•• ,.,... ........ ,. 
l • Tle•, OI ,~,•l.11,0,, ..... ,,. • 
1c, l)•J • ~•Qun<! d"<'l -n•u• •, 
.,.,,.,, •n(!IO, 'hfl!'"' o,,..,.,.,,.,,. 
S.,•u•n.o .. \hf , .... ,, .. ••>••~ 
• ll•••• • "-'l>1»("•1tJ,.-, 
,1::,.~:· ,. ""'';:!" • ... ~.~~;:~t:·, 
, ..., ('t!<><I> "'•"" D• '"" -,.,no" 
thf'JI' • ~• ·d ' I"•"' ' 
\O'"f'll"t;l••'"• .. •· .. •• • 0•'-
,. .,.1,. •• ,. ,. •• f'nlf" !••· r, 
M• P•ul, M• Gtff••" >'"• 
,,,,.,~,..,.,,, ,. non.,s.;t~•c•le<l 
"'"• r u•ot>•••"• "·• 
...... ·~· .. ~ - . -.. 
,~ ..._ ............ ,orr.,..·••••<Jf'ot 
1"•1> .. ~1...,.i,.,..n,10-
rn., Cl•"•'•"'• """'°' P<'' 
: !~;?'~ .. ~~~n~o •. ,~•• :;:~,.~ o: 
;::··~~j'~.,~. ;.-~::, .. :.'!.° ~~ 
_ .. 0{' ..... I>' '-1 ,1,,......... "•'<l'"' 
,. ""'°" • no ~ a., · 
Pe• •e<m,1·•<•> •••""NI~"" Iii• 
;..,,.,,o~.-•·,.0 .., .,.11•.,a}I! 
,, 11 A '-' ,,, 1 5-."<I .. , """'"•"~ 
... ,, ~9JtJP \,I """'·•~- >''N 
~u::,"~.,:,.,.t':.,~•...: •eµ•;:,n • 
-----
SlJHOl ll JOUl! NA l 
Tt-1£ N( WS AN O OPI NION V01C£ Of 
I H( M( MBERSOf SlJffOlll UNIV( RSIT 1 
voium• U• No, 
j £01l0R IN CHIEI 
MANA GIN G (OIT OR 
NEW S £ 0 t1011 
' : PH OTOG RA PH> £ 0 110 11 
" COPYlOII OII 
.. 6'""" ""'"' 
.. HOTOG RAPH , 
..., . 
)c1ence 
0 AVIO R()l10( 
ANQR(WC ANN ATA 
SCO TTOAV IS 
STf\lENf AAH(R 
JOH N GAIIOfOlO 
TOM H[SllN 
I\EN MASSON 
JOT C(DUCC AN 
JOHNMER{ OITH 
IIOBER I J AHN 
ll(NN(lHJOt,LNSON 
t AAAY Cl ANC, 
0 AV10A0H0£ 
" '>C'>• O OOH• Ve<I!"<!• ft'IO!he•\ 
""Of'•lllf'•<"'lue-<>C t ol,Q,...,.n.,ff 
-<J• KI mJ~._..n .. I~• .. lo"'h OI' 
On• , JI oe•tf'n t 01 1n1;11.e ,o !'I(" 
~ .. o ~ • .,., ....,., ! l'f'•• "'111"<! • 1 
"'~ . ' ~ .............. '"'" 
•n,,t,o,-.o,,t 
OT >lutlf""h " "O h a.] ....,n f1 
.. a l !llf' u \f'o! m•" ~~ Dt /U 
i>e•te n, o1 1"" ,1 11oen11 .,,,_ 
IOr>ff l ..... h oenct• ,...,. UMfl !00 
Qn ., , ., pe,ce nT OI tne , tuoenn 
,.. hO\f' !• .. "<l• wt •enoluW!<i 
;;?;~~,o,, "'!' •. !"!: .:..,.;t::t 
,oe,enl,oel'l(l1 uW!OI tSO , n.c1 tl>e 
' P'S"°"Otnl lu .... 
T .K.E. SPONSORS 
C 1 8,N m,m ~y IM1-e fqN!ll$e$ 
OU!Oltl'lf'"t(IUU!IOl'lallllk,,.11,-
C"-Cb, Jor,nsoni,o,n!edOIII. 
T"" VA Adm,n,s1,11tor 11•re<1 
o ,wooi.o:i •ete,,n, ,ntereUed ,n 
•"'"""I •oc.Uoon.l rel'lall•l•U Uon 
~Aoe:;:;: 10 contact 11,e1t nurnl 






7:30 - 2:00 am 
2 pitchers for the price of 1 
Sl.lf"FOl.ll JOURl'Ul ~ ,a. 1'70 ,AGC U 
Beta Sigma Chi 
Sc.if l'l(e 1tuoe n1101 Su l!olit. n.,..e 
or p n" eo ll'lf' Suttol ~ Unwers •t~ 
Scifntf' CJuO 10,m,11, ~nown 11 
8e(I S.11n,1 c ... hle mo.,,..,,o 11 
11<11 l,motlCI U) It,- maio,1"1 
1.t,f'nte bu! to ,u wnwer11ty 
~:::: .,;~,":o'! ~:.,..::cully 
no1n,Jo111lormuLn1ndmcs 
Tri.Sc .. 1'1Cf'Cl11t1e,11t111111outl 
:e...::-~":eS:: ~:~~,: 
l11culty Tnew ICIJVlhH ol!Cluoe 
~•IJH 1- +o lllll<PS, l ndOICtlQ 
Aic1 , v,1oes1111nD11rt,p,,,O lortljl 
~ t1,c,p,, hn1stu6f'IIIS. 
Het t ll 1""1 I llfW- OI Utl-
tom1n1 e,f'nU 
l .i• I<> •llhl ,,...,, •- S..w n ( , .,, ... Voe• l',_nt C..,..tt,. M Cwn,n, L Atr,p tollleAQullr,umh.n 
IJNn ;,lan ntCI lor !hi mtddle ot 
Novemoe• 
l'•-•nlO, ... ,.,1 ..... n11111 Ro<"'""' M>H llffl•1<• S,.O- f1 uw,••• l.it 
1o , 11n11w<• , _ ~ .... c D<e .. 1<11. - •rJ _.,...., O....Gni,....,•ld o , 
H-0 l'o ....... "lo!-11',..-,,c S,,, y n [ M-ld _....,_o,r, 2 • cn,111m11 ~•I) on !he 
W10nftOll,t1ttC1rtlhe•ece11 
Si ma Zeta Chapter Installed 
,.,., ALp",;, ~,.,lld~ ,,...ol•• o1 ""'I"•""'''"'"'''"• JOw: r,c - •••nOuclt'O••ac•"• "'•"'t>e•• 
lftf CNt ,.,ti UIO"lt,OI' I UHI 
l,l)ell it.tU l .. l(llr,p, , nomo. oe,OI 
gopul1• Jflll 111 .,.,.•1 w: .. ni,t,c 
.. 1.,1111 In oo,n1 ~ , ,,. ClllO 
l>OOe) to los11, ,no 11,omol• ,,. 
•1>1><ec,111,on 01 '"• ,.., .,, 111 
1.t,e nc1111mon11h.aenh , no to 
""ll)U'lf!stuoen11ounoe,, t11 1'1(1 
>on>f'otl.,..we n 1,hc l)f0Dlem1 
ll'l•ltll.l&u•1t,1 .,o,1d tlldl) 
TCldl)l,..i.c,.nce1tuoent l\ 
conce~to1>eo, .... ..o ,n11 0,m 
w,t l.COIIC),~l'l,s POtket ll>Oe•ule 
l A \ 1)11,1 - tr on drup ,n 
Dectmt>e• 
• Cll n oiow,n1 demon.llflh(lf'I 
1nJ.1nu1•·1 
r.teel ,nl',•llllkllllt.t"lwlte 
~•K""' /el.r n.r,or,J; ""''"'••i •v'"••llf' ,n 1new toe,,h •..a• 2 1!, C" 1ne nor,,, <"•Pie, ,...., 1910 
.C,C,et; .. . , ... ,,;,u.,a Oc!Obf'• If OWf'!Jli ...... J~· .... •··~•l)le fa, ,, .. auJ!h s ........ I M,cOCl"•IO 
... ,,,. P,,.,,,,..,,, ·. rc,,,,., .. h~I' .. ,,.v .. ,_,..~, ... ,. Y-t>e•• OT '""" s ....... l o,,, .... • ,., e• 
I>°"" •• 1' !u-'4!•'1' ••u"'" ,, - TOl'"llfl! h," •I'• · ~- tf'•>" ll 
., 
, . ..,, I<'!~ N •T 
,1, ....... !.'I I>~ • 
,,,, .. I••' 
,, R~· <.•a••· 
::'::i:,::::,'.:::.·,;,1::;:: 
I, ,.,~ """ 1"'"'1 I 
~ .. ... ' . ·" .. ,. "°'"'"'•· ,•<1 ,,.,. • r•c• 
r)t-1,C••I•' ' '"•· ~,.. ,.,, J•"'> 
'-'<'"'l'"'" ' Inf'"'•""'"•' • .,,o 
• ,-., ;,. C"•I'"' . .......... .......... , 
P,• , .. , · L n,,,t,nr \' Ci,•! n 
• ,,. 11.,., '"•' s ...... ' f Bll,f( • 
11..,.,,,,,. ~ ,...,,. .. ti, eMu•• 
-., . .,.,.,. '•'"'" ""'" ,,..,., ,n ••~~,,.,.,. ~• S..r•• Qr Sn,:,,, 
,. • VJ"~•··•~• 
.,,~·. '""''''"'' n,· 11 
h,,le(IO,P•.cn..• '°'"1'"'1"-'1 Allf'• . ,,,,,.,, • •r,• "f• 
, ...,,.,,.,,,.( ......... ,....,. 'tllf't• ,:n•:;,.., l>'tt•ue.,, ,..,r,c,o,.,rll 
, 1wt1t'n1, '"'" "' ,...., • .ot h J\ .o,.,,,, •. 11!'11 •o 1"4! ,., -t> o,n,"11 l'(l,.,.,o,, •-· ., ,,.,,., • J<>l'nton ,, .,, 
J,.o ~•"~,.•~•.tO .. ~!f'> l"N•\),o"l' 
M (u,tn ••,o S.,wn t 8ti<•C• 
E11riro11111 e11t 1wt li11 e 
'!~!.'~~r~'~!~~:t: ~,'.l:~(~:i:,1::1,;;~: •=£D~,;~i:l! 
• """""' • .,111twt,1n,unca1r..,,.,w,hr•<1,..n 
Ah Pelh>11e11 -C:....,.,a1 1,.....i.. ... .-do•r>,, "' ntE d~"':t<l i.:~•u-
~ F:1:1~11:1;::~~~~;~~:~::~~•~r::n:l":.::::-nJ A:,~:-Slk 
)l .. ,,,~.,.,.. \·r,, ~ h-'l><"'l,On S,,.·1 11. l!iO ),;0,111 Wun-
/.~~•,",~~ ;' ,~ • ",., ,.., , ~ , . ...,,,,,1 con::n, .. ,.," ::r-u~o 
·•• I~ t A.;i,~,:.:,. T'I-""•• I' 
•••-~no 
•·••n • '.,, • \l,tc.,,~\•., •I,).,!;: 
H • ,, , • ~ • 
··•· '\/1 l 
,, ,t<h.o 
\ .. , .. . .. ,.,., , ., , 1'~~111· 
,. .. , 
H 
• montn '" Room !i5 tor tii. 
.,, n•no ~"d Cat1C.1•n«1 .,,,,. 1111•- OI ID<mulal!"I Kim i -
The brothers of 
Alpha Phi Omega 
will distribute 
Free Campus 
pa C ks (samp~ toothput, 
hair cream, after sha ve lotion , etc.) 
Wed., Thurs., Fri., 
November 4,5,&6 
in the main lobby 
10am - 3pm 
Free to all students and 
facul members. 
/ 
Male and female packets avai~e. 





·~ , ......... , .. .. . '• ' . ,, 
t,. ... ,_. •• , ••• ~ 
" ' .... ',. 
E11r i ro11111 r 11I hot li11e 
T 1,•,.,,,: 
I :•t •• • • • 
., ~ ,,.. 
,, r V • •H '"' T~' S • ·- . .., ., .,, -·-··· 
,.,. ,,.,. ! ,·,tr•\\',•· 
"'l'.I• II•• \\••rn,,....•., .I\• 
~AG( I - SOff OU JOUll hAl ~ JO Jtl'(I 
Letters 
c.,..,_. , 
S S l>•"'D'"fl••• • "Dl•••d•I• Ports quare 011,WDll'IDUII> ,...,..,..., 'NlliUI 111e m "D<" ,...,. "'•DI>< lt1lo,m•1,on 
•
IOC.•le<l "•t'~.1,•,, ,..., 
13(>,.!g, ., •n ,I I'"' ".I" 
',, .. ~:~ ' ~~";.,.,,.,,:-
11 , •.• ,., ., ,.,t,.,, .~ 111., t,,,,_1 
OIIIM1•lf' .\!II"'' .... .,.,,.,,on 
NC M 1.1nc,1,..,.,,,,,.t..-..f"Jl:lJM 
ro11ep COtllf'•t'n f'"' A1NII<, 
<wn ,,,.r••"• '""'""""1"", 
r• .. 1111 D•• • ~•r.1• •"" .,n.i 
le~~~ -" .u, "' !" ~ on! O' 
'"•moeie,rn,,u1,-,. .1 •'11.- b•• OI 
•uc• ...oi,op.,,.nan...,,,c,r., 0 • 
... s ,.,.~ ..,., 111' """'111'• .,,, .. " 
e.otf\ T,ha,.,,,D,.., 
rn~ 1,1ne,e.1• ·"'"" ~ .... , 
fll"ye•• DN0tem, 1nc,-.. 1,0'h 
,r me~ .. r"K,..,,,,,.,~ • r'""" 
DI Si,ffOll, ,1.,ce"h ,..,,., • .,.,.a, 
"41d 1,n\-lllfn ••IOJ'<'ol'•h 
I ~I' 1>•011""'' ""'" ""' """°' '"" s..1101• ~on 1e.1m 
~ ""- .. ,, ·· .. ~·" ,.. 1,,u., fa.., •~1~•ro11: .. , .. ou,,......,n11n.1..,, 
Si,l!.OI~ ,-.,.a in,, •,1,.. '"'" ,,.,., 
• ~o 111>1 11,1 ,.,., , Te,, ltDm '"" 
'"" SD 1.1,1 ., ~ • .,,,o,e. rn, 
co.c:t,,nl o! D"KIO< o! A!hlf,f,c, 
C,.,., ie,l• ,. u,..,.,,,.,ec,,n1ouw• 
1ou,n,men1 
1,..,,com~hhl>f'•o6••110,,.., 
CLI• ~ and Benlle; 
Soo-t l'lei.e tn,..., • .,, .. .,010n1e, 
comi: t,on o.,, l!O'' 10111 1n • 
mull l•ICII to"•111m1n1 •"c 
~'!~ 1: t::1~1~:".:..";: 
?/:
~, ::,':!:~,:;:,Au~'.:: 
=:~~: f :: .. ,pt'~ "~1:!' .. 
~~'.'."'';' .,:,;.~;:~~~~-"'':: 
e.1cl!.1f'ld ever1one011.,..,., 
c..:::=t~:•:~"' .. ~c~~°';l~o 
nerVOIDl'll'lf Mf'(J•••)ll•Ollf!1 
,e4c,y,,1, 1n .. ..,, .. 1we· Tor iwm,, 
'"" ,,., ... ·~ .. .. ,,,! , ••• 12 10 
Do,! I~•·· .,:,1, I"""" IO W!1' 
""' ""'Ml,.',.o,n1n.,buc01.,m11 
fo,1...,,,,\11,,..,S..11o1• 11••co 
UPI••"· .... o,n1 ....... ,,,1, 
J.,n,o,, ~,-, f,o,,,,, Cf E""'"'' ,.,.<1.....,. .. :,.,,u,,,Cfl)o,c11Hte••re 
'""'""''l'<l!..-0 ('",o,,,.,,, ~ '.) !I (l"te, •no tor 
..... , l•e•ell Hi(" Sc"DOI l>OOI) 
uut••" '°'"'"lrlf'O llf, -'Olllh • 
lt,l ..... <K'd9.•• e DDuf'ldll.>,1-• 
Ar-..o,u•it.1, 1e• l'le.stne 
....,,.,r,,01ne,01Sult • • " 
,m,~o,.n•>e•oe, Ji1 c,- 1<1, 
0•~Otl 6 lt1,oc• ca,.,,1man 1'110,1 
\.etl .... hDII.I· ""•"°" He lei! ll>e q.,.,._ ~o,n,: ,.. ,,,,!111DOl"h 
.o"<I • lt,, -'OIIII c,e, Pffil 
••e•,•~• .,.. •1..0 .. ,. S..11Clf• • ,...o.., "' .,,,,1, 
o,.,, d !lie ,,u • "'°'' e-,; ,11n1 
e><•1e<\0.1!.,.. .. . ,,.,, __ , 
•••w•b"'P'•,.,•.,. ll'lelowe• 
('""""'" fow•n•"'•"' tut ... n,.,, 
lne c•ot,.,n, .,,,(! , .. cc••d 
W•llf• ffuO<I , " '"I DI Oot , ....... , ... 
No1M•• e11w11il"'""'" '°"'olel1' 
..,.,noutcllftrle10e,,1ndSu1101• 
nai.-dUiet11'1 
o .. , ore!ly OOH!\ IIICluOe i. 
f1,.1n1 C"KI• "-•r en Brooks 
Cerr , c,,,...,c , P•T A,orden 
Donna Me, .. ~ "' •m1 eo.1 c.~ 
8 1.K• '"IIOtlO.l\lellOlll ()Nna 
C.1,nel,,1 Anne p.,,.,,., M.J urea .. 
A"l71f'ldCl.>• e r 1 Dw l"!$tu AltNd) 
r11ey,,e "' ll' • "•Ke .. ,n.,si.n tally 
e<oe•• ,.,., ..,,., """ Tt,.,, so•y 10 
- • ern,· .,,.,...,,..,...,u,..,, 
le,,11-,.,.,.,_, 
.\~e.io, I~ s.,1101~ , s,,,oents 
...... ........ ed 111,1 OutlhOrl ..,I ll 
• 0 ,1 , .. ,,. 10 
ll "'°" ltlllonlt Alie.tel, Sut101• , ,. .nte •1en11,1p, CJ8rilJ'1 
::/!! 7.,•,:": :;::;: =•~= ~:'"'.~,~:;,•~,.~•=<e ~:=:! 
tu,n 1tw1 .. , om1 10 .. ,n ,1 , 11 tllrDU11 1>0<.ir , ne.,uro p,1p.,et0t 
:!r::.~ •:;::: :.-:.t:::,n:: • !~~~~! ~:1:::.cJe¢"• oulO ~kl 
:! "'!:~~~: '':'";:.: ::ori:,:",~"':~~"'7::11~~"';:~~· 
' "' ,11 t1e, 1ne _..,,.,,,, o,er lhe,e~• ,1,111><enl) 010Pen"' I • 
,t: t:7,'1 ~ ~:~; ~~l: U~°",;";:..l>e~l~~:;~i:.-: ~• 
~ ~11 II~~ ,e.m, .. ,11 DI ;;=: c!:.~::11,c111 .. OI :,.. 
1,» j an '"" C•ml>f!<llle YMC., Cet OU I rn .. ,e amt rna•e 1eve 
eo, , e•e•~ <IJ > 1,om 2 10 4 '°" S..nor• U 
suffolk alumni 
~-:::;: ~;;;, :',''7,:;'.;";:~.~ 
,.. , ....... 2020] 
5o,,,,,..,u,,.s11'1(1CM1h.lt1°" 
,. ,11 ID o,.,1 01 ,Ovl ,.,1y ID !•l• ,. ,Ill 
"'8" -.tllODI , ,.,~ .. h •DDul 1f'l>S 
l • •• ro,f'ld ... ,Ou./s • t1d 8fOUP\U 
DDDD<l.,llo l 1H • flH See• 0111 
, ou!f'lfKfOMl- ... ,,-ac .. , - ... na 
, .. ~ 1 ... ,wKIOt !O illllll l•cl • 
101 ..... ,0u111pe0Ple 
,,.,,,on•••N .. .,., , 1 • " °"" 
ena I'°" ~"°"' hi rou • 111 oe 
~'1e .. ed!D ll 1s ... ,1, uw/llt1' )'0J 
n•n•110,...,,,..1 a,noo w rnue1>1 0 
..,,, OY t "'I" "'"ool ,1 .. oenu 
••om 11'11 11111..- •-"•ncn wlllC.fl 
.a ot1.,,, •n un from On11 " "" 
"'-•\.f lry 11,,s •OIJl'OKl'I •f'ld 
.,1,e11,ouoo ' " °" IO •Pll'IK"!I 
" ••"111 hom ,._, 
S,nu,,e!y 
NdlOl.lsJ es.no,r,c 





Or N.o1,i,,n w , 11111J, P•Ofe sso, 
O! 1,1,t,,, .. ,t!• "s •I 1~1' St. II 
Un,..e,.,11 OI Na,, "°"" ,.ltMny 
., .. d -•rd .. .nn,rgBJec• • " ' ""' 
-.. ,II •011,u• Sellolk u~oe nh 
to,u,,- •1 I om ti u,,e Si,ltollr, 
o\i,<1110,,.,"' •1 Temple St 
o, w" illll , u 10•••1nc, os 
I POf'ISO•ell b' S v1to U, '1 o\l ro 
,\rne,,un ChJD •.i ,s Pit! 01 1111 
l• culfy lKl"'e-on .\ lunclleor, 
"' 1111 Prn,aent , eanle< enc:1 
, oom • •N IJl'Kede 1111 !Ilk 
Or Wro1n1 is - 01 !he mot! 
o•ohhc •na r,a1>1cteo 8 1,cl. 
., ,1.,,,.,,,,......,,c,n•»a"••ll1u1 
Poolo• •"Cl"d• W Iii! B l•O 
(d..uto,, o\,eS..,.,,R •»a l ll s 
l..;i.11 R.c1>m 
In 1969 O• Wr11M s 000i\ 
"lei l Wot ~ f Dltl"er • IS 
_,,f\llto lo, • ""''• IHflJl'ldll\O 
ll1S l ll68 '" 8 1.lOF\lwtr•f'ldUrlliln 
u .. ,01 , ece•~• d 111 , Mec1t1 
wor•!IIOc> ,. .. a,o 
ht •H cnaunun 01 I/le 1961 
•no 1968 N•t,01,,11 •"d 111 
ter....,1~•Cont•1ncesan Bl.le:• 
"-e< f ron, I ~ 10 1969 ~ 
SIN ed lS IOIK~t ,,;e oute!Ot o! !fie 
0ep.,,r ..,.,..1otUrtwn Wo, i. 011/le 
f 00l£00,I I Oiocn.e OI New.I•"- NJ 
He IS '""'"'II' C!\411f ffl• n ol lM 
Oe 11•r1me n 1 ot .\l1 o o\ m 1 r,u n 
s, .. a"'•·' lheSIIII u .. 1v1r11l101 
Nv, 'l'o, > •t AJt>,~ 
o, w r,ghl IIOa• ,,. , u,neo 
wn .. e•••I• d e l '1f1'S e nd W,l l 
... . ,aecrr1>e~1r,oei,ff 01 
dOC:!Ot o t la ws !•o m U1n.11a 
COlle&e 
chair 
~ ;-:3,::.~:~IO ~z.:rc: :::,:..°':: !':,!':!" 11 ~ w,lh l olcl t,lffl Co11t11 IUI 11 ~ 
~ Rocker $35 Cha ir $44 -ii 
( SuNC>loU...-,.'VAAll>lni "-t>on ---- --- - : :~~~-ozm ! 
I Cnclot.ed ,amych1d lo1 $ : 
!~~:,~:~1~~ l o-, ~ .. 1:01 ~ um- ,s,w ! 
• ooch d,ou w 1U b., Mn! e•P<• SS ch0,'11'1 col,en 1 
1 j l, p m Go1dner . Mau I 
1Pleme sh,p10 Cic.. : 
: You, Name I 
l I Add,.u l 
, : Cily Sta le _ .:'~ : :: _ _j 
w ·-:::w ~:.~~: d~,.::.: et the 
Alumn, Otha on or btto, , Novembtr 2. 1970 
Free Campus 
Packs (sampl, lool hpasl~ 
ha11 cream, after sha ve lol1on , etc.) 
Wed., Thurs., Fri.\ 
November 4,5,&6 
in the main lobby 
10am - 3pm 
Free to all students and 
faculty members. 
Male and female packets a,ail~ e. 
Must present school 1.D. 
Scandinavian 
Seminar 
SUno1,w v,.n Sem,na, ,s no,,, 
,cu111, .. 1 •DOl•c • t•o ... IOt ,ts 
11llOJ • Droto IJl'lllflm Ill Oen 
m.1• ~ ~1nllf'ld Nor-•y DI' s- .. 
! ')I 1r,e-C11mt< yH t 19 1 172 
t 11 ,, i,.,1,11no 1ea,i,,,.1 • • 
111,,ence 11 oni1nect lo, coliqe 
shi0t,nt1. lflCIU.1 111 .Ind Othe• 
.o.,1u. .. 110 « •n11ob«omeP1rTOI 
• no1ne, c .. 1t ure wll1le1<o"""' I ' 
SIC""dllnlu•tt 
An "'11..,1 J • wee• llncu,11 
cou, se.lOllowed 1>J, 1,m,ly Ila)' 
• • 11ve lilt 1l\16ef1I OC,00,11,/lllty 
top,,c.t,c:11,i,elanl\lA1ton •01•ly 
w1111nct 101t,1 rem tn•l•!f otthe 
commun,1y 
Al!Senun,1 pe,1,c,pents 1T1Nl •1 
til e .... ~10111 1ntr CJOuclort 
moct;Nr • " Cl Im.al WU>On•. 0tJ1W11 
.. 11<111ne " """'" .. •nc Sc.n, 
dlftlYOI .. IJl'oSJ'•m d lleclDl' I wt,rt, 
dcoMII< w,11, -" 1tli0enf on 
,,,.ltel'l reLlled IC! 1111 l tvd,U. 
t <llll<l!Ke\.UIO P,D1rn1-
flle' l oc1,11 ol lhl Stm,"" 
Dl'~ffl!!i llle $lude,i l'l lt,• 
dlc,tnOefl tSIUOJ Pro,ad inl!,s 
~ll<1100lon1ttnLMor•~ 
"'°'• Amer,un coll•I•• ind 
un....,11l,n 1r• IIY"'I luN DI' 
Plrl1'1 credil lo, the s.,i,...., i-r. 
The lee (OV,11'"'1 l1t1h on , ,aom, 
i-rd lrT<l-•«•yt11~tCII\, 
l!i S2.200 A l,m,ted numbtt d 
K noll•sl'l•I> io.n1 ar• 1v1ilabla. 
for turther ,nlo,nutoon .-nit to 
~ v,.n S.IJIH\lr, l40 Wn1 
511f1 Slt91l Ntw Yorll. N Y. 10019. 
Here And Now ., __ 
One0l the11un 1,an1 •••MOIi 
Int 5en,or tLli.1 meetm1 Lill 
month. H ide 1,om lhe Oebl!IOle 
IIWH o, OOl• IICII perlOl'lal,t,n. 
• H ll'lal 01edllClhOtl 
NOw lol kl euctly wll,t II 
touc.111oon• QnesenKWpo, .. tt0ou1 
oi. 11tt tl\lt l.l11 ,u, not - d u 1 
IOOl"l,O,edlm .. .,. lnotlltf wOrOI 
cOllt&f ~IO e mph,11,lff tl\e 
.c,c,.l au,ec:101Me 
Anol,..,ll"de"'l • Qn.d!dlt1 111 
!Kl l ,lUOll'lllllt • .UftOIIJl\l"'90 
01 U• s.eno d n 1 ,eca,d DIC.luse 
.,,.,est.a 1tuoen11 wllo u,.o 
• DOulllltCl,1,11 0! ·1 1 1>1rle:1C>1ltc 
in cLl ss tunc1oon1 Put mo,, om-
00,-i. .. 1 in StUOetl l Ccwtrnment 
.1!11lf1, He C1led u 1n e u mplt Ille 
SM whet, ume in10 DetnS urly 
LIii ,ur n fo,rnal lt&!!iLII- ol 
Sluden l Co,,e , .. me .. 1 l-l<M_, 
lol k1 t ll • SAA i land1 lo t 
S...l.\c t,v,1 ,es Au«wt,c,n 




Wl\e1 doe" ,1 .... ~su• • ., ,1 U'I $AIGOH (AP ) The Soutll 
101: .. 1 ~" s ,.,d.,,t Co,,e, nme .. , v,.,,.,."'"" l')vffi,ment oecrtt0 D"""'" °" ·-~·•• Eolltlt- 100,y 11\11 '°"l•l\lirld lo, .. n 
IN/0'1 II~ 11\t'r w, .. , to INCh nui.-s w,II not DI allowed to .,,,. 
•lier 1.-.oua1- "9rhl~ tN1 t '1 SOutll V•tn,m •IMI ,:,. • Did 
Ill • CIV11 ec11u1,on ,nvoh•u eumpla I« our DOys.* 
1u c11, r11 11lhtr onuelt or A ~nwllllheo,der 
•notlll• Dul IHch,nl wll tc h ...,1 1n!O effec t immediattl)'. All 
b•,np llld,lf>e.,..OIUIDWII-O&e. l lf~nelwtre1111,tn,etld told'l'1$111 
011'>t!r11.,oe n1, · conuo1ot ""'·l\ell'ICPl~bounclOt 
EdUQl.(ln II nol .. ,,,, , ,1 " · bu t S.eon lo .. I 111M' locks 1'W:lrn ctr 
- ~1,1oon To tNmtoUU1hon11 U4'YIW1y 
• mur>l. l>J wt,,C:11 10 tel allN d 1n • "Those « no .,, 1lrNdy ~ 
th is "'°' lo A W,1110, l lfl Y id, "to, w,l 50011 ·-•v• • Ova no! 10 l>I 
fllf! ed...UtlGn me.,ns IOml to s.ucll 11, t.UnTPlt lo Dl/r ~ i 
dall 10in1 to wo,k•11Ctt,tfl l o,n1 110~1," the: IOOknm•n told 
hOme .11 n,cllt 10 11uoy 111•• 1 no newsmen Ht 1m p lotd 11,. 
llff1el0r >Clll\tf,1CJN IIIIS * 1ow1,nmenl wou ld IIPtl 
Some trnhm•" m,l)'lt •1rff 1or1111,,...1 whCI refuse to comp!, 
INIIICI...UhOtlll 1 $>l U.1 hOn,nto w1lt>tlleo,O., 
wh<h ane II PLlced wne111tt yOu The soot<nman decid,-(1 to MIJ 
t ll'le o0e.a 01 101111 !O Collete WIit!! !he 1-i,n,-nt CO!\kltrlld 
,O,,,rtht<1•nd lNt'1 a ll the•lll .III ICCIOUiblt l'll" ltn(lh, DUllle 
lo ,t 1,1 ,0 1tieoroe,-1o,pliedto ull,oc111! 
.:~~=D:•·'!:~~~:: 1~ .. ~ ~ ~~m~:I ::,a~• •~u111to~~~ 
1t,1,,.,n1 1n ,1n ,n11!1ut1on OI ( Bol toi, Clotle, 0<:IOOtr 6, 1910) 
DECORATE YOUR DORM 
S... 10'S o,i 111 Bl<hoo'• cb, c.nr. 0.-......, OI 
Oomll1ia, Tl'lh .i, wMII tcOOnTpMiod 11'1' you, 
Suiden l ID, will _,,ll11tyow 10 111,tN .,...1 _ fflV' 
at ~vol tlM thrM OOll'fRnie,,1 Dr-v C1 1V loc:l1oora: 
DOWNTOWN BOSTON 
111110--nq,S111111T•~542-0290) 
Cf"t" Mond.,,-1hr°"9hS.tu<day9:l010 S:lO 
DORCHESTER 
-,. Br,lid,o Shotittl"f M.II IT---..282_,.lll l 
Opan ...,;,.. Mond•y tlw ...... h idav "nlil 9 : lO PM. 
WEST LYNN 
11 l ~t1 SQut<.IT~595,70051 





.... .,, .. :., "'" ... .,,, ... 
•lCAA .,, 0• •~,.,,...,I'•'••·,. 
-~ ,,:.~;:~:; ··,,:,: .. ,:·.~;;,~·' 
~ .. ,.,o., 0.- , .. ,1.. ~ , .,,,. 
··;:~ •..... ,.,,,. 
'rJm Of'lt,,._,.,,,• ~ 1 , ,.., ~' "' 
·...: • •n<I l>Q(>f', J ... ...,., ,, • "' 
u> !, •~'• " I• ••·l•f'• ~ .. 
lh<S , ... , Df'•••• '"• ,.,..., >"' 
I"""- I nr, •••• , . ""' 
i111S.,11 • ,t..c, .. . 
1>J111,,,,,,.,1., ... ,, ..... , •• 
I••• l" I"••• """ 
'"<fl or,,"',~. •'' •. "' , ..... 
ii£~~:~.:;· .. ~,.~::" .. ~·;: 
s"""'" ""'o,, . .,,..,. ..... , 
•~O bul IJ\! ,e.t• • ,,, " " <lw• 
il"U S, "" • f't• • ~nn.., ,,., 
...... ,.,, ... (),,,.., ..... , ..... 1 .. , 
l "•• 11' \I• " , .,,., ,., ,,.,..,, <>l',1 '"" 
,._..,,~ , •,,,.-...,, • .,, 10, !>al''"' 
,.,,, ,,., . . .,,. ,,.,,.,, • •• !:' I 
t:>u•rn., ,.,_., l '·,oe,10.,.. 
""::":.: ;·.~:' ~.:"~. ~-(~::"" 
JPI••••· •JO•~, U•• ,.lt\•h 
1un~,µ,.,, .. •-"•Olh·••rl" 
,, ,.,1 ., ,, :,.,Q".,.('l<,,:n.,t~••• 
Pllf<!'f'(l-0' " 0 
c,,,..,", , ~ ~ ~~,,. •nti '°' 
~~ l~,.,. .. ~,. 'ic'>oo' "OOCJ 
,11•1•• "'"'Ji;P<l ll6oo,nt \f 
u;•~.:"". .. ::· ·,~~•,.;'\ •~~ 
,...,,..,.,., 1,,,m,.,, O! 'ju ffOI> \ •" 
.,..,.,,u,.,,, ,,..,,,,., ,,., c,owi., 
o.,,..,,. n D.t< •<o,.,u,,.n i.,o, 
,....,,,_,,,..,_, .u...:,,, H• 'NI IP!f 
11.,,., "V • In ',11 l)Olnh 
""" ., .n "'""! ~ • P""' 
., , ,.,.,.,.,.. ,, ,. "'"- " "' S..tlOh I 
, .. ,J ... ,., .. ,.,,, 
o,.,.,~ '"""'"••~' , •• ,.,,, 
D-.t•~• ll•I"'" ,.., ,.....,ell .,,0\1 
•d'udt' ... I·••·· ~ l"e u, ... 11 
\l'n,1"'•· l ou"'•"'•M 11\ T 
'" '""" ,~ .. ~,•'J•r• f' r I ,urtnCI 
W•t- l,.,,111, • ·•t 01 Dor 
Noo.,, ,.,n.,, ol•"''" •• com111e1 ~ 
., ,no.,1 ,n...-•~•11,-,, •no S..IIOI• 
lo.,•n•tn('nl "••-"'1""""'' 
' """<0,,,Pf!lll!<>' ,..,f:l,Jt•t!t'l\ Ou• P••tr, 011,t .. •n<'•"I•> 
Ci.,, , .,.o e.,""'"' t ,., ... 1,••~o1, " •'ll" e ,oo• , 
Soo ltle~l .. ,tt.,e•t'..., •• Ge.,, l.,, • ..,.,, P.11 A,o,Clen 
come ,_ Ou• ' •e•"' ... • Oann.i M ..... ,..,. _,. ,.., EOlll G.i•I 
mull l .trch IOw•n.1men1 , .. c Bi..t• ,n~ton o.,,..., l•- Dean• 
~~: (~:::'.~:~ .. ; ... ~~:~ ~::·~~~~::::~:::"~~~~=?.: :-t~r {t=:.r: '.~/~t: .. ·.: .'.~:~:~~ 
N<h••'<I hf", .,. 'I!-.,•" 
• \l)lit ... 1 D,11 • "~ O.,, • ~Of'\ 10 
Cu:11•,nf,:an •"<' ., .. , '"'" '"" n,,, UII !O, tn,- !JM~·,,! 1 t,;)(Th, , .. ,..,,, •'" •''"". 
o\l,e.io, I" s..,u,.,, ,,..a .... h 
...,,e 1n, .. e,eOtl'l.,Q..all..,,. ,. ,,. 
• oe1,n,1e ,n 
11 .. onr DI' ""'II'"'"' •••e,10, S..110,,, ••f'te• '""""' "'"l'oll" 
rne 111' "110,,,, ,1,0,.na 1r.,, wll<XII con, .. hc,!IIIJ••"I( ll'•C'lic:e '°"""' t...,, .,, n.,,f' • coll•I(" 1M,•en»M ,n .,,,o,n ,naoo, cou•I• 
•um 1n.,1 ,, g01n110 ., .,, ,t ••• tn•Dull•10u1 1.,e,1ru1011•e1><0•e to, 
!,,,nor,., ,.1,,,1, •"o 1,e.,.,man •llle'°''"ll.,.'"'"" 
o.tU-• lllol• 1um, DI'.,_,. 11•.c:1tte ,..,.,.~ 11,1uo,n• • o,.llll •e 
0r;1 ,na ,, •••tno..~n!...,alll 1001&,on tl',,te.-m•nolt"n o.i; 1 ,, 
~• " m,~~• ,.,.,. ,h "••• eh roo Lilt ,~ -,gn "" l'e • ,. ,or,11 
,11. M ., 11 ,.. ' ">f Y'.t'-°"' o,e, !.,.,,.,.,,. ,f.l' 1>rnh en 0Qf'n,n 11, 
\I: 1:;~: ~ "'::, ~Y': l•:°'..:";.:.. .... ~,:.:~«"'~:.~ :• 
111
~ t, t• :~t"i';"~ ltJ"'• ~ II" ~!:~~ o!":',;,~;ntl.•I••• O! •t,f' 
:: i ~~ .. ,'~ .. ~t::•;:.I("] \~'-: .,,.c;:,,~•• rn••r .-nn m•~• IC•• 
Letters 
c_ .. _, , 
p ... ,.,,.,,.,, .. . .. 01 ·••11•• · 
H•t ... l)l .. ,')(,1"•11°""1A,• "'ll\le \l 
TP'>e"'t,.,..,,.,,.Pr,Dl,r•n lCl',.,al..,.. 
Bt•"'""''~""•!>OnJ·•"'M"leo• 
'-! ent• ""••I~ ("ne. , C"•'" 
'-'• •• .. •'<IXl?01 
!,or "•e••ne•' "°"" '"'' '°" 
., .. ,,00,.rc,1,o..., ,.••tOli" " ''" 
n,,n.,"00'U\1111tnt, • DOu1tn,, 
'•"1.,,n11,v,c,...,t••na1,o,,,g,•• 
ou11o•t.,n,1,n ,,,.e See • out 
'°"'"'e<•Hllon,11,.oi:, ,1 ,on, , n11 
~•11• 1ne 0••1'CIO, IC .. , , ... l•th 
'"'""'°"'"'Pftlll)>e 
'"•••-••H • ne•e• •-
•no "°" ""°" .,.1 ,o,, - ~• oe 
,,, t•neo10 ll~Ml • •e. .. ne,,,ou 
" J "•nCl••l<lulJ Q nOO\Omucnto 
... .,.,,., ,,,,n1,t l'IOOI 1hHlenfl 
10om 1n.e0,•111, u o11" • nce1 .. 11,c:n 
1,11 Ollll" •null l•om C•u& 1114' 
Pte• w t•, ,,.., 1110,0.u, eno 
.. n .. n , o..OOl •OUkl ipl)tK.lll e 
n., ,,,,.,i,om ' "-' 
S,nu,et, 
N iQIQIH J Opno,,-,c: 
E•ecu1t~O.,ecu" 




0, N.tl,..,. W,.h! J, P•OIO \O! 
c,i ~•DJ<> .n,.,, , r 1ne S141e 
un....-e,_.t,ot Ne,, Yor • .t.10..n, 
.,.., .... ,o .. .nn,rr Bi..t • IUII\Or 
.. ,11.110,fnSa!!ol• ,1,.ae nu 
tocJ.o; •t I 11m •I tne S.UIIQI• 
Au<;1,10,,~m II Temple S1 
O• w .. ,n, , 1 110111, , nce ,, 
,11on,0<fC o, Sulla!• , u,o 
Arne<unClu0•9CI ~ 1Mtl OI Ille 
litutr,, iec:1u,e-111~ A kmclleo,, 
'" ine P< u «1et11 1 coni.,ence 
,oom ... ~IP,Kf'Ollln.llU, 
0,. w.,~1'11 ,, ..... OI !Ille mo. I 
~·-~~:~· ... ~:: ..;:::c.::i:... ~·:,(.~ 
0000 , •"CluG11 ...... ., B Ii ( • 
fouu10,, 11i ,.,s.,,,n1 1'111 'l e! , 
'"~~ '11C>•m 
•n 1% 9 O• v. ,11n11 000,,. 
L ll!I WO•• r 111111ne, • U 
no,n, ,..t.a 10, • F\, ltllllt P<llf ....0 
•111 1968 8 i..t•Rl),,,e, ,nau,11.1" 
Un •nr •ece, ,,.<1 11111 Mea ,1 
woo , v,q:, 11,.., .,0 
He " •l C"'"""n OI l!>e 1967 
• no 1968 N, 1 o n1• , .. a In 
1tt ... 1,ona1Con•w11ne111 on 81&t• 
~ • F,om !96410 19691\e 
"""'""•1 e,ecu11,.. 111•ector 01t n.e 
[)e(),l,1_n, 01 u~ .. woo • 011 n.e 
£p,M:01Ml0111tU,ll c,! f'fllw•1• N J 
Ho,,. Cl<"lln!I) (/l,11<1m1 n OI rn.e 
Oe 11. , 1m11 n1 c! .o,o ,.me .,<1 n 
Sluo ,e,,t 11'\e St1 te Un•we•Sl l fOI 
N,. ¥or• •• AIO.,ltt 
0, V,,,c".l"Ol!:l>h•eH•"IICI 
,.n,•e•~•I.- oe1nen , .. c ,.,. 
.. .. o1,~inen-•1•1<1e1• ffOI 
Potlo, 01 ,, ,. ~ !!om u11u1, 
C.-Re 
suffolk alumni ~hair 
"II c ,-..,,.1NK11 .. ,tncna1r, 1111111no 1okltr ,m lloct.,,,.0i.c;11.,.,it,1111c11t1mCollettN1tl1111lk 
•~ .creel'ltd,n 10lcl. lotnar,on(~1nac111"•nG•ockt1 ..i"I 
""' Rocker $35 Chair $,U 
( S..N ... U.WW.-.,r,,Alu==~- ------ - -
!~-:-~oms 02114 
I U1dm~c1,,111v ~n.. • to• S 
:,he pu.1d...,., I I lllloc~ .. ( )0,.,,. • 1', v,- ,$ •·, 
l chons ! undo-1,mnd mm 
o,oc:h rha,1 will lr """' r•1~•:ss ,t,'Jr1• 
j 110111 Ga ,dn.,, t-~au 
/ Pi-.. $h1plo 
: You, Name C. ,au 
1 I AdJ,.u I 
»i :C,~~alko• 1n,.ttl.. l: 10~:l .. n 1 --- ~ •~ : ~ _ _J 
Cll,.• lmn o,<1et1 muu be rece,wed • • l!>e 
Alum,., Othc•--f'" o, ~!ooe No,,emt,e, 2. 1970 
Scandinavian 
Seminar 
Sclnll""'•"'" S..m•"i• •1 no,, 
•tce111n1•1111.,c.11,o,.,10, ,1, 
,h,C11•D•CMOPfOlrim"1 Den 
..... . ~..,i.. .. o Nor• I ) O<S•-" 
to, !r.t KIPftm,c: -,e .. 19 71 72 
fn,, '"·"l l "llle., n, .. , e , 
pe,,e,nce ~ 11n11nec:1 lo, collqe 
1h,ce n1, 1•• <1ul!H ena otne, 
•Ou11, .. 1>a ,. • "r10 011tom1t P11<l OI 
•no1n .. cuu,.., e .. n ,1e K Qu""'I • 
,-econo ~ "l"'I' 
iln,n1111J ) I •Mkllnt ... le 
<OU• M! 101-.., py1t11,11t,it1Y 
w1tl 1•ve1ne , hi<l..,IOQll(lf!un1!) 
to11<ec1,c:e1ne l• n1w1110,,1C111ly 
bl1'l 1nGTO•l'll• ..... ,ne1i111ot1ne 
commuflll) 
ADSl!ffl, .. 1 , 1M<l1C:ll)ln!lmttlll 
tne •ee~1on1 ,n1 , oauc10,y 
m•;hea•1na r,nal le$1 ,o,,. du""I 
·• n..cntn.e ..,,,... ,c:..,, , no Sca" 
a ,,w.,..np, ,.,1md.,.ec1or•wtwl 
c l01ely ..-111'1 e1cn' 1tuC1ent on 
fflllltO •ll El lllCI 10 llrl 11uCI,_.. 
ll•IN!•>encellnCI J)rOl•Hs 
Tl'le loc:u 1 ol Ille Sam,ne, 
J)r~flffl IS the $1udllnl'I In 
CltllllflCll!nlSluClyPro,ec:t on h11 
1111101l t>elcl01 1n!erntMor11&rld 
more ,.m,.,c,n colle1111 1n<1 
un-silll!'l a,e ""WII lull or 
IM<llllc,ech!lorltle Semll\lr,..., 
rt111 lel ((1¥11""1 ll11hon , room, 
oo.,a1na- • •1t<1nsporU11-. 
,. S2..200 A 1,m,1«1 numbs OI 
1Cnoll•tJ1t0lc»ns1rteV11i1Dle 
for ""1hll< on1orme1,or, ..,,t• to 
SYr,d,navllln S.m1T11r l'OWesl 
S711'! s1,ee1, New York. N 'I' 10019. 
Here And Now ., __ 
One Ol 11111 QUti!Jon1 •111..a 11 
me Slln,o, d n1 "'"' '"' IHI 
monu, """ from Ille Ollbll•Dle ~~°' 11oli!al petl,Onlll,t=. 
wn 1nat OI l!Cluut,o,, 
NOW 101• , uectly wl'III ,1 
ecl~l,on l 0neNn,oroo,ntllCIOUI 
me 1,c:1 Hwl i..,1 ru• no! one cLu• 
10Qn""e01m1111, lnotne, wo,<11. 
tOllflllf •hOukl emo,nnire !ha 
\01:<al11P1ClOl hlll 
,...,,.,,.., 11voe n11cancl,clite ,n 
l.ot1 1...:11n.111e .. nna111WfflllCI 
Ol tl'e .... ,o, cl&u•ecoroblluuM 
,nfe,esi.c, 1tud.fnl$ wno ca•llCI 
100ultl'letJHiOl '7 1' 1Mrlit11MlllCI 
"'ClllllUl'ICl-1Dulmotlllffl 
00,lln l ,,. SIUOttllG.Clvllfflffllllll 
1ll111'HeC1!llCIOlne~ml)l,lttle 
SAA ..-nic:n cama ,nio DIIIIIC •••I)' 
ln l ~· n lormal 1et11111- OI 
Student C-•nfflllnt H-
101~1 the SM u1na1 tor 
s«wrAc1,..,t,a, o\l,..x,.1-
.,....., , CIOel llCIUCII - .,,.. ,., 
WIW ICIOei• lllfflDILl$lllll t1 1tlf>ll 
,oc,., hte Sluftnt Co,,unmanl 
t,,,,1,1~ 0, ~no.111C11e ' EC1uut-..,,or, \.IJ ll'ley • I n! 10 tudl 
•lllltlflCIWl!Ol'I Pw<ILl11itllef1 
tne clue educ1hon ,,.volv111 
lt•tM•n1 a<lhe, onntll o, 
•no111t, Dul t 111chm1 wn oc:n 
O•,npDK•t ... -Ol .,_lotdta 
o,11e, uuoenh· conceot of 
Eouu,_ ,, no! .. n..1 ,1 ,,. Dul 
wn11 ,t12011To1nem«1uu1,on,1 
• -•n1 0, ... n ,c:nto11111nt1<1on 
lh~ "'°' III ,. .. ,.,.,. 11rlu,,a ·10, 
me «iuut- fflUf>I IO<"I to 
c1u 1 ao,nc to ,..or,,,.., ,n~ ton 11 
110m1111 .. ,at,,10 11uc1y1,..,,,no 
1,me lor>Otl'lu 1c1 ... ,1,.1" 
,,..~.,.:;;;.rr;:: :~c'OO:~~~ 
"'"<"- "111.atllCIWhallltf)'OU 
ltkelllll10e•01 101nt!O tOli.,t 
,ou· ,ene,ellna1n..11a ll tt>11<e 11 
10,1 
..,r:ca"';:,,,"" :··~!~.::::100:n: 
1,1 ,nmr ,n . .. ,nu ,tut,on ol 
... , ,,,..1 rn,s11t1t,V10rt1or 1 
ClilMlt-tMc.111111ectucauon. rlt1 
1Sto be 01•nyv1Jue,111. cc,n. 
l1nUflJ!le<IILIIClelrN 11 N!IIOllCI 
torov Eauu1oon,1thtrttor1 tt,e 
10,,ty OI lurn"'I on ,aur own lf\CI 
Ulllll)'OU• m,nd lolfllnll. 
Y111.wtn..ve10rmelons1,tut-
Ol lurnon1 0u1u ther1'1<1,n 1111 
$Ot11 0}' the N- Slleu<i IIUIS ti, 
" Loot, wn..1 tney-... oone lo"')' 





SAIGON IA.P l TIM Soutn 
Y•tna-eo,,1rn,,,...10Kr.cl 
10<1.ly IILII ion&·h,UrllCI Jo, .. n 
melHWlltnalbeelio-.cttoent• 
$aulh V11l111m Ind 'bit I DttCI 
euml)ltlo,owtxi,s," 
A ID()l,;es.men UICI !tie ordllr 
..,, ,ntoettect u11med111ety. N1 
11rl,nn -• 11t11rvC:tad to 1CM111 
""'·'111rtdpeuer,c,tnboundto, 
Saco,, rore1 tl'llltf loa.s lllornor 
11.lYllWI}' 
"'Thole .. 11out 1lrudy,,.,,. 
.. ,. $00llreu1VllldVUnotlobe 
such an e.-,mpla to our )'OUrc,tt t 
00)!1," lhll IOOl!UffllA told 
newsman Ha ,mphea the, 
1overnment would opal 
IOl' .. nerswhortfuH toc:omotr 
w,ltllhllllrder 
The1PQ11nm,ncllld,n«1IO U }' 
Wlllll lhll10,, .. nme11lcconiot1•1<1 
•n,c:c:ept1Dlel'lllrlen1th, Ou1he, 
U,cl !tie order llPOheCI IO ~hlPCIII 
IOOlt.1 ·· the! ue 111,nst our 
v ,111n1men ,oc:,el custom, 
{Bolton Globe. Octooer 6. 1910) 
DECORATE YOUR DORM 
S.,,•IO'lr.on tll8edll)tud1, Cur1:1lftl , O.....,_o, 
Oomen.,., Thit tel , w...., KCOml)Mied by you, 
S1-..110 . ..,,II ffU1tle y011 ta 0- 111)111< .. I -lnp 
a , ..,voftt1att>,-~1Dr_,y C,1yloca1-
DOWNTOWN BOSTON 
u 111 Cllillnq,Su .. 1(Tei.c,hon,o542.02901 
Open Mond•y thtough S.!urday t : JO 10 5: :111 
DORCHESTER 
a18-ylld•Shopp1"9Malt(T011..,non.2ez,41JJI 
o.,... .,_np Mond•y 1h,ou,n Frldty u .. 1119:30 P.M. 
WEST LYNN 










r Sutt olk U.W-o•t\l ,t,J,.,,.,,, Auoca1,on : 
! ~~=-... 01114 : 
l [nrlOso·n ,In.·, ,.,,. , !• • l : 
!~";o~:' I:~~,•••'.~;:::: 1 o,.,. l 
: ~=:.• r~:~!':/ I 1'.::..:• r,I •••: : 
l l>lf'Olo, <11,f'I : 
: Yo,.,, Norn,. I 
I Ad..!,.,..,, I 
]cu, _ _:t~ _j 
• 1,~,,... allo" "' ,. ..,~, fm J~I""' - - - -
cn11,u,.,, .,.4.,,. m11,1 be '""''•eO 11 1,.. 
-.iumn, On,c;e on"' o«ro,e Nov• mOe• 1 1970 
... ., i9D8 N•I:-.,,,. •no '" 
h!)tn.>l,O,,J Conlff0, A[t1, o,, 8YcJ, 
o,,.,,., ,,.,,.. !96-110 1969 .... 
,_.,vNJ>l' • ll'<"l•~O"ll'< IOO OI ! ... 
Qeo.,,1.....,nto!U~n Wo,• 01 1,.. 
lp,-.cao,, 0,ocew OI Ne--,r• N J 
.,.,.,,.,.,ent..,C"4o••"'•nOII ... 
Oeo•""'"'"' o• Aho Ame,.un 
$1..a~ , A! I"" St.le u ..... , .. h OI 
,.,_ VO,> J' " IOd~) 
fl, W• ·l(III ...,_,, P,vf H•flf<l 
.... 't , ., ., ...... , , .. ., •• , 
J•l'0t'<I • .._, '"q'OJ•• DU•HOf 
ooc1.,, • J• • ••om uca• •• 
caa ... ,:~ 
chair 
u tno,r SIUDl'flU COflteO! D1 ..... ...... ED iwn•r,pr, oouno IQ' 
Eouu,_ ,, no, .. ,..1 ,1 ,, Dul S.,son 10191 thew lotks $h0rft o, 
,. ,.., ,, ooe, Tolh,ern eouc .. 11_,, 11,y 1w1y 
• me.on\ Oy "''"C fl 10 ~I •11 .. 0 1n ' 'Thos,e wl!O Ir• llrNOy ~ 
ltHl ""°'ICIAW!"IOfl,rlw,o 'Tor w1NIOOfltK1t"'e•Oviceno110be 
,... .OIIUlhOtl ITIHfll eo,nc 10 """''"'"'"'l)llt100Ut)'Ol,l~r 
cY,, IO."ilD • O,'•ndth1tnto,nc OOyli· in. il)O~Um1n !Oki 
~ ,i n,.,,, 101.1ua,, ,.,.,,,,,., newsmt,n He urro h•O Ille 
r,me1D1011,11,1c1iwo11o,1, 1overnmen1 •Ould ••11•1 
,.,!:>':uc:~:;~:". ;~;i',o:~~~ :;.••/,!'~;::' •tluW! lo coml)!y 
'"""'" onl',,. oYceo w,..1he, i,o., T,.. SQOl,.e,.m•n oechned to 1.1, 
•••• :,.. ,au 01 co.n1 to c011e1e ,..,..1 tne 1ove< nme n1 con$,de,-, 
,.,.,,.,.,.,.,.,..,,,,.,,,n111e,e ,1, •na«e1111olel'l.l,.l-en1111.11u1 11e 
IO•I WIOU>eo,oe,1oolied 10 Mll,oo,e 
eo:~:;.;11 :••",~~~.:;::,1'°;,.~ ~:-;!,m:::' ::,.~11•~:'s\o~": 
1,. ,n,nJ: ,n 1n ,nu,tuhon O! . I Bos1on GIDOe Oc1ooe, 6. 1910) 
DECORATE YOUR DORM 
Swol0'11,0t1•HB•:hp,Ad1. Curu<M. Dt-ot 
Qo.,...c,.,. Th11 ad , w'-'1occo,.,.,..noeilllyyour 
S•-1 ID, WIii ffll ll .. YOU 10 1"- -,al ... ;"VI 
., any o l llM .................. _1 D,_.., C,ty locll,oM 
DOWNTOWN BOSTON 
11111c,...,ncv s 1,"1ne~s.2-02901 
OoenMond•Y ,11,ou,,.S.1ul'llay 9 ·30 105.30 
DORCHESTER 
1tB..yNdeSl,opp11'9 MalllT~282""1331 
Ooen ..,.,.,,.. Mond•y th,....,,. Ftld•y un11I 9 30 PM 
WEST LYNN 
110M.,kat $qu-,.Chi.o'-59!>•70051 




war 1 : 
By Act of Congress. the 
!above warning must be placed on all 
cigarettes manufactured for sale 
{n the United States on or after 
No~mber 1, 1970 
U S DEPARTMENT OF HEAL TH, 
EDUCATION. AND WELFARE 
Public Health Service 







,By Act of Congress. the 
above warning must be placed on all 
cigarettes manufactured for sale 
{n the United States on or after 
November 1, 1970 
US DEPARTMENT OF HEAL TH 
EDUCATION AND WE Le ARE 
Public Hca\J'l 5, .. ,.. cc 




MT. SUNAPEE, N.H. 
Of" OCTOBER 12th ~ I 
Sponsored by the 
STUDENT ACTIVITIES DEPT. 
l l 
... • 
